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DEUTSCHE BAUZEITUNG
52.JAHRGANG. N~ 18. BERLIN. DEN 2. MAERZ 191 8
REDAKTEURE: ALBERT HO FMAN N, ARCHITEKT, UND FRITZ EISELEN, INGENIEUR.
Die Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg.
(Fortsetzu ng. ) Hierzu ein e ßildbeilag e, sowie die Abblldungun S. '.
~~~ä~~~~]1 icht reicher sondern d ürftiger als
das Bild des Kreises Westhavelland
ist das Bild der k ün ti erischen
Kultur, da s der Krei W e s t -
s t e r n be r g darbietet. Die kunst-
geschichtliche Uebersicht sowie
da s Denkmäler - Verz eichnis, die
baugeschichtliche Darstellung, die
l Zeichnungen und die photogra-
phischen Aufnahmen ein chließ-
lieh der farbigen Tafeln de die en Kreis behandelnden
Bandes .tammen von dem Architekten Landesbattin-
..pektor Dr. Wilh. J u n g, die geschichtlichen Einleitun-
gen von Prof. Dr. S p a t z. Der Kreis Weststernber g-
entwickelt sich öst lich von Frankfurt an der Oll >r, s ine
Hauptort e sind Göritz, Dressen und nepp ' 11. Es ist
Ack erbau-Gebiet , da nach Osten v öllig ungesch ützt
lag; während na ch We ten das sumpfige Oder-Tal ein '
schwer zu über schreite nde Grenzlinie bild et e. Das Ver -
hängni s wollte e nun, daß die kulturfördernden Ein-
flüsse von WeBtcn kamen, die kulturvernichtenden "011
Osten: er. tere fanden nur erschwerte n, letzter ' da gegen
leichten Zutritt. In te r solchen ungünstigen Verhält -
ni-sen entwick ilte sich das Kulturbild . In den älte sten
Zeit en war da .. Land abwechselnd von D ut schen und
la wen besied lt: die deutsche Kolonbation se tzt ers t
mit Beginn des 12. Jahrhunderts ein und erst .litte des
1:1. Jahrhunderts wird der Strom deutscher Koloni: t")1
aus dem Osten "unwider!.'tehlich". Auf fa -t jungfräu-
lichem Boden durften die Deutschen wirken und schuf-
fen. Von 1250-1300 erhielt der Kreis das Gepräue, da
ihm bis heute bli h. E.. entstanden die drei kl einen,
noch heute wenig' volkreichen Städte, die vorhin ge -
nannt wurden und es wurden die heute noch be .t ehe n-
den dörflichen Ort .cha ften angelegt. Im 14. Jahrhundert
waren die a kaulsehen ~Iarkgrafen die unb e: tri tt eneu
Herren über da ganze Land Lebus, de .sen recht de r
Oder gelegen er T eil se inen Nam en wohl von dem Mag-
deburger Erzbischof Conrad (1266-1277), einem ge-
horenen Grafen St ernberg aus westfälil;eh -lippbchem
Ge. chlecht erhielt, der Schloß St ernherg erba ute. In der
er~ ten Hälfte de 1-1.. Jahrhunderts verwü tet en P olen ,
Litauer, Reußen und' Walachen das Land und legien
140 Dörfer mit ihren Kirchen in Asche. Im Sommer 1412
gebot Burgg-raf Friedrich von Nürnberg "F riede n inn en
und außer Landes" un~ nun hatte Sternberg tlber zwei
Jahrhunderte ungestörte Ruhe. Nun kommen aus deu
Landen an der mittleren EIbe, aus A cher 'leben, und
au ch aus Sc hles ien Ritterbürtig e und werden ho de ns tä n-
dig. Die Einfiihrung der Reformation betrieb Mnrkgra!
Hans von Cu trin mit ' achdruck: d ie bischöflichen
GUter werd en Dominialbe sitz. Im 17. Jahrhunder t wurde
das Land wieder von Krieg leiden heimgor ucht: Wallen-
stein'sche Wallonen fielen in da. La nd ein . die, ehw -
de n durchzogen es, Rathaus und Kirchen in Reppen
wurde n erb rochen und "alle vornehmsten achon hin-
weggeri .sen" , 1 'ach dem Droißigj ähr igep Kri eg wa ren
e dann wiede r polni ehe öldner, die über da Land
herfi elen. Diese ' ntbehrto zudem ein s izcntl ichen
Verwaltungsmittelpunkte ; es fehlte in oieher ,.ähn-
lieh wie üstrin, ode r ein Bren npunk t des l!eLtig'en Le-
bens, etwa wie Frankfurt. In keiner der " .estst rnher-
gor tädt e entwicke lte sich die Industrie so wie in Cott-
bus, Zudeiu lag' hier k in inzi ge: land e herrlich .
chloß. Der Verk ehr zu und von den Frankfur ter .11':--
en flut et e freilich hindurch, doch ohne hofruchtend zu
wirken . ~ 0 war e i n g ä n z I i c h e r ~I a n g- p I a n
b c~ eut 8am n Entwi cklun g :-m ö g li c h -
k e i t e n". Im iebeni ährlgon Krie jr war da . Land
schutzlo.. dein Feind prei~g-e g-eb in . .'ac h d r-n Befrr-i-
ungskricgen traten wohl Wandlunzen ein . ab er . oit 1 15
ha t de r Kr eis .,pin un zest ört es till ehen g-efiih r ' '' .
E. liegt auf der Hand. daß all gemeine Verhältni "
di e er Art kein en erhebliche n Kuru tbcsit z her vorhrin-
gen konnten. Die er ten christlichen Kirchen entstan-
den um die ~Iitt des 13. .Jahrhunderts, Erhalt n ist
wenig. Ueb er di e ehe malige Oe. taltung dr . Aufha u .
der Gotte. häu: er atu d m 13. und d r er te n Hä lfte de
1-1. Jahrhundert könn n wir nur c l'hlußfo lgerung- n
ziehen im Hinblick auf gle ichzeit ig-e Bau t n in and ren,
von der Zer störung weni g-er betroffen cn Geh iet: tei len.
Auch über die Beschaffenheit d ' r älto..ten Profanbauten
ge hen kein e Rest mehr Kunde. Aus spätere n Fach-
w .rkba uten sin d ab er Rückschl ü, se mögl ich und Ur.
kunden enthalten Hinweise, daß di älter ten Befesti-
gung werke nicht wie die monu men tal angl'1el!ten älto-
sten Kirch n a UB dem unv er g-än gli chP,JJ (;ran it erhaut
waren. eltene r i t im KrcL die Verwendung drs Back -
tein. I ' och bis in da 15. Jahrhundert hine in war Dm . ·
~en mit ~Iauern .,a us Lehm" umgeben. Doch ::rriff mau
be i spätere n Umbau ten, wie hei der Dro. _ener Jakohi-
Kirche ( . 82 und 83) zum Back . te in a uf einem ockel
au Findlingen. Da Inner e wird g-ewölht. eine \'pr. t!lr-
kung der Umfas sunp:smauern durch Stre bepfeil r a nge-
ordne t und hierdur<,h eine reicher e Glied erung- der Fa, -
..aden erzielt. Eine für die sen Kr ei bemerken . werte
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Fachzeitschriften erschienen sind: ' 0 vor allem in der ..Zeit-
schrift fUr Bauwesen", im "Zentralblatt der BauverwaIt'ullg".
früheren Jahren auch bei uns, Fragen der Ela tizität 1 hre,
der Knickte tigkeit, vor allem der Nebenspannung n in Fach-
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in der Hanu över'schen Z ,i!.c!ll'ift, gelegentlich auch in
österreich i chen und schweizerischen Fachblättern und in
:'" März 1918,
werken ind C ' zuniei t. die ileu U 'gellstand b 'iner ,11-
tvrsuchung 11 bilden, di tet bis zur Au wertung der WI •
...
,Iprh"r IPBun ' der Garni nkirche in Pol dam. 1l r.: ·~h'~ I'
punkt r-iner Tärigkeit 111> I' la~ im Orn. mental n.. !~ t ~t'r.
1:" n si ien "in 1'11 nr Tafelw rk üh I' , chloß \\ 1Ihe n~ ..
bur b i • chmnlkuldeu und ein wann' Einlrl'l. n ru,r ~('
Erhaltung die rh enen "",rk" d I' Ren, I • nc 111
Deut -hland.-
Bildh uer Hugo Haerdtl t. In \ i u tarb am W'I Fr'bruar im i.:? Leben jahr der Bildhauer Ilugo 1I a 1" I I'
d-r in d, I' Z\\ itvn r en,~i~ ance w: n an ,!pn lonulJlt'n~.
hau n der Hing-: traß' einen I{roßpn Anteil h. I~e, .\ m\.>e .:
:0 . 1 16 in Hof in Krain gehol' n, w: I' der \ er ,101' n
.111 ,\'hUIt'r .1. lnltzkv' an der Aknrlcmic der ll1lden,\ I~
KUn I' in Wil'n. mit dem g'l'lIll'in, am er 1'\11 gr~13 ,1\ \I:.
dekorati - I' Arheit n au I ührt«. die nach d..m 1 I~ er 0,...r
t('u TOll von .I,·lnitzkv auf ihn :t ln-in Ub"l'l.dn~ n. ,0 ~11U
,'1' Iür da lIan eu' ehe '(:f'1>:II\(h ,h' (1",,1, rreichi chen HI:lrh I
rate ..it r- Anzahl f iguren dvr Attika, I elie! und C:l.rhr ·
rrupp -n. 0\\ i" fllr ,H.. Rampe ,li, itzendo : tntu deb., eno-
phon..\ul'h an ,Irm nach lIan "U Entv urf \ '01' dem .1111'1.
nu-nt auf".. t llteu Monmurntulhrunuen war lIa rtltl \11 um-
fa. f'llfle~ .11I~ 1o('t,'ili...rt. Für ,!:t Naturh] lori. eh I!OI
IIlU 11111 von Gottfried :rlUjl I' chu! '-I' nach einem 11'0
gramm lie I'. .Il'! ter Ili Z\\ ickelflgureu. Die ungt'nw lll
Iruchtban- ·[:Itir.:kl'it .Ip. KUn tler u t rvcktr ich auch 1.lr
l rb iten Iür rla n nf' BU1'l..nheater. Iür di Univ it t, die
:Iaat druckorei, da Anatouii ch« In titut, di 111 ur J1(lf
hunr, di Börse. die. chottenkirche, Iür da ,h: ude d
Llo d in Tri! I und auf I'in' n der .lonuml'nlalhnlllnf'1I d'
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eHE BAUZEITUNG
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DEUT
52.JAHRGANG.
REDAKTEURE: LBERT HO FM A
u
, ARCHITEKT, UND FRITZ EIS ELEN , INGENIEUR.
Die K un td enkrn äler der P rov inz Brandenburg.
11 11 rzu dll 11 11 ,11 .. I ". III • u. 110.
Ilg-I, ich r, ichr-r und \ iel , iti!...,' r
al : im Kn 'i. W " t tl rnl" 'r~ i I
da Bild, \ ,'Idll' .1 i " KUli r -
d " 11 k 1II a I I' r d, ' . Kr" i . ,
H u p p i 11 darhi"t 11: i t ,,,
dodl d.'r K n -is, dl'r Hlwill . -
llI'rg-. I :rall P' und • vu Ruppiu
l'llt ha lt. Ili, ' )!" chichtliclu -n
t'1'ih' d" Balldp üher Jil'., 11
; pid l" 11 Kn i hat I'mft , 01' f)r
" pa t z \ l'rf:1I3t. \\ ährend .ti.
kum t~., . ('hiehl)!<'II" l pl>p)'. ieht und dil' B., dlft'ihung-
dl'r 1l,'lIkmhll'r IIrn..\ rph. ~. i (' h I> 0 I 'l zum I rhoher hat.
dl'r auc h dip Ioau)!p"'hipl> t lid ll'll lutvr ur-hunzen I, it ot».
~, i t dl'r Kr.-i im ulu-n-n 11 :1\',') T:II• .!' g, '11 di. , meck-
1" l1 ll11r~i diP ( ronz«, dil' Ir ülu-r« (;r:lf vhnft I uppin,
1.:\ i ch-u dr-r I'rip~llit7. und tI"11I 11.1\ «llnnd. Er birgt in
, 1I'h ..inl' g-ro13,' innr-r« ~I a n n i )! fa h i l!k l it: ihm g",'him'll :111
(:I'g'''IIt1l'n \\ il' die 1I111 Rlu-in h. rg. tlip ZII den ch ön t.'11
elpr I'rovinz z!ihlt n, andcr. pit pilltijlli)!I' Kivfvrnh eidc. :1II
eI ..rPII d ürren •'antihotl('11 . ich dann i, d..r fruchthart
(:,'Iälldp all. dllil'lJt und in di .. . umpfiir•• ' il'o,'run"f d,
li hin Luch» lihl'rl!'1'/It.
Da La nd lu-wohun-n IIr prlln)!liph h, idni dll . la
\1,'11. .\ Iit B,·/.d llll d... \:1. .Iuhrhundr-rt ofhll't. ich d:1
Lall t! lt uppi n mr-hr und mehr elI'Ut ('hl'lI Ein lü 1'11. E
"lIt t an. len eli,' :1 .'t:idll' \\ u urhau en•• ,'urHppin und
(:rall ...... d it' im 1:1. .Iahrhun.h-r: urkumllir-h g't'II:lIlllt
"'rtipll und ihre Eilt. 11'11I11Ig' d,'r Tiu kr. ft dor l'lot«,
v, Arm t ..in und tI..r A. kanier verdankt 11, . '. it dl m 11
.Iahrhumlr-rt dr-r 1' 1" ','.,111 dt'r •'tadthl'rrn It'.li/!. halu-u
i.. t'ieh kr. ftig- rllhl ick..lt im UI')!1'1I atz ZII den . ich an
di .. Burg'1'1I "Ilg' all~l'hli,'l.\l'lId"1l und von dr-n Burehem-n
:lhhlillg'ig'(, 11 ,'Ul dtI' IWII • '('u:tadt • .Yltruppin. \\'ildlwl'g'
1I1!t1 Hhl'in 'h pr!!, d ie ('i111' nur . ehr h(':l'hr: nku- Ent-
1\ \('klllllg' luuu-n. IJ:I : kirchliche 1...hen in den ,'tiltltl'1l
\~'a)' "'!lr rl'g-... Dit. t1 f'lI t: l'hplI l>li rfl' r W:lrt'lI ZUIIH'i t
g" lruu" ', t ra ß ' 1\(J('rf('r. Di(, Zahl dl')' im Landl' . il'h niedrr-
., l'11t"n H'lt()rl t'1l '1" I ', 'r \1 :11' ,0 g- l'oU. tlaU an v ..r, l'hil'lh,tll'lI
, 1 I IIJ I' I rl')" H' t ' I . I rdeli. 1>1'1' \ ,. • It 1'1' HZI' n(' lI'n ('Itlanf er hr an
aIIerw'i rt ' J 1 :1 ~ gk:III.I~ .d, '. 11. ./ahrhUlld,'rt . \\ar hi,'r \\ i,'
• • e .\ I I'h,' Z.·it I r h 1 1)' I rtuatioll wunl.. 11 '\(' 1 1~ {I • I I'r ' ,' (.'11. 11' , 01'-
g'dllhrt. Dil' altiH': '1,7:1':: .~h n , . '. t' t 1111il'h., ' törUI1 "f ..in-
" ... t ..IWll. \ ' ur d "l1~ )!rt:~"I:(, ~I. ~I. ,fa r r .",rh; Itt~i. ," hlit h n
, ,r.\, I .J, dl(o 1':
Ion im Park von H h i n b r l! . An : . Di KunstdenkmlUl'r
I1 r Provinz Br:lIltlr·nbllrg - . Band I. T iI 3: Die Kunstd nkm1tler
d, Kn'j I ' Hnl'l'in. Bl'r lin \!It l. VnR hehl' Buchhandlung.
Alt ruppiu, Klo. terhof zu Lindow.. owie die Häus r der Ilil' . 'tlidtl' Altruppiu lind Rheiusb rg ellt~\'ic~elll
ltlnnkt-nhurg zu noldbeck, der \\'illtprff'ld zu • 'cu tadt -ivh als Suhurhien mittelalterlich I' Burgen, vielleicht
1I11d der Bredow zu Rh in her . Duneben bestanden li auch Iür den Anfang Wu 't rhau- n, Lindow bleibt in
Dörfer. Ihr Verödung, die im 1;). .lahrhunrk-rt H 'hou\hhängigkeit von . einem Klo tel' .• ' uruppin geht .au~
II<,gollnen hatte, machte im l ireißlgjäbrigon Krieg r-r- «inem älteren :ll:lrktfiecken hervor, .' I tadt au e.mer
schreckende Fort schritte. noch fand unter den Hohen- kleiner 'n Iedeluuz des 1i. .Iahrhunderts. "In emen
zollern «lne neue Koloui. ation statt. Von 1iOU ab wur- :-it;\lltaulageu", 'agt der \'erf: ser, "hat das .litt?lalter
t1pn die. 'tädte mit Garni . on in bcl e t; der Wk-d .rkehr ErgdJlli,'. " "eli 'fert, di ' d in mit vollem Bewußt em und
der Kri 'g 'Z sit en wurde vorg 'beugt, aber au ·h der städ- vieler Kunst ge';l'haffenell AnlaO'~n des 1 ..Jahr!IlUl-
t.ischen Freih .it 'in Ende gemacht. Die wü .ten Plätze derts mindest ins gleieh stehen, Ja tellenwei e über-
innerhalb der 'tadtn,auern w 1I1'l1,'u wi 'der h 'baut; die le reu sind, Der ge .uude Sinn für da Sachliche, Pra;k-
Einwohnerzahl der ,'tädt" verdoppelte ich. Viel Ge- tische und Schöne zugleich, den jeno Zeit in allen Din-
schlechter aber waren ausgesterb n oder abgewaud rt, gen des Bauwe ens bewährt hat, hat si auch im 'tädte-
.oda ß nur 4 Familien vom :llittelalter an überda uer t 'll II:Ul \ '01' .\lißgrilf 'n lu-wahrt". Da flache Gelände der
Zu ihnen kamen n ue im 1 '. .lahrhundvrt. Di rroß« . lark b agün tigte di Anlaze regelmäßiger traßenzüge;
Herr: chaft von ltheim berg wurde durch die königliche auch in Bezug auf den Aufriß der Straßenbilder traf
Familie begründet. Auch indut trioll ' Anlagen wurden man von vornherein da Richtig " Die ~erian' chen
gf', chatlen und trugen zur Erh öhune d ' \\'oh\. tundes Ansicht n zeigen da' :llaleri. 'h der an inander g -
bei. Den Feind hab n die Ruppinor, . .itd em die Schwe- reihten Ui .bel. Die malerische Anordnung blieb auch
den lß75 auf ihrer Flucht (la. L:\IId durcheilten, nur heim Hathaus gewahrt, das mit, einen Anbauten wie
noch von 1 U' 1 0 ze ehen, Der Kern d ': Kreise. (:ericht laube, Wagebude und • charreu frei auf dem
blieb von den groß 'n \ crkehr linien . 0 ut wie unb s , ~larkt tand; eben 0 bei den Kirchen, die inmitten der
rührt. \' on inuu. tri iller Entwicklung WUt . ich in der umgrenzten Friedhöfe zu seih uäiiuigcr \\ irkung kamen.
• uzeit kaum reden. Rhein berg wurde durch Fried- Anden da 18. Jahrhundert, E. verur iterte die straßen.
rich d n 'roUen ein Kulturmittelpuukt, d 'I' • ·it lbO~ . chuf rechtwinklige . 'teme mit reO"elm:ßigen Plätzen.
freilich auf lange Zeit veröd ,t ; aher an anderen t 'lien aber e. fehlt die ' I' Zeit in Bezug auf d:1 'tadtbild zu·
Ile,; ! rei e' bildeten • ich n ue Kulturmittelpunkte, so weilrn da' V,'rstlinduis für d:\s vom .littelalt 'I' bereit.
in Hadell.lel> n, wo Fprdin:mu von Qua t chöne Kun~t- Erreichte. Dl'ment~prechellli leiden die im 1 . ,Jahr-
ammluug n zu amm 'n brachte. 'chinkel au l' urup- hundert neu cut tand 'nen Anlagen in .' uruppin, Lin-
pin l>egann :einen Feldzug gegen den ,chmutzig'n dow und HheilU;bprg an einer zuweilen nuchternen
Handel" mit b ,deut. amen Iwwegtichcn D 'nklllliiern und Gleichförmigkeit, zumal auch die Zahl und Höhe de~
(~ua,'t wurde Hl..J;j Kon. erva tor de l'rt'ußi chen taate: Ge~cho ':e m i:t gleichmäßig vorge cllrieben war. Bel
und kämpft' fur die fJrhaltung der Kun tdenkmäler. dun Dorfanlagon finden ich da ge treckt 'traß ndorf,
'1heodor Fontan' fand reiche Geleg"Pllheit. Filr:tell- lind wie auch dlo Hundllllge, • iederla ungen der Hefor-
Adel: ' i tzl' Zll . childern. mierten des 17. und 1 .•Jahrhundert zelgon keinen b ,-
D 'I' Au. 'an • punkt \'on Kultur und Kiln. t im Krei.' .onderen TyplH;, wohl alwr die Kolonien Fri drich: deo
Huppin :ind da Klo t I' Lindo\', der "itz der Grafen l:roßon.
zu Ahruppill und dip .'tll(lte ,,'li. terhau~en, • euruppill Bau ·t offe sind auch hier der F 'ld 'tein und der
und ;rall. e. Uroß T 'il' d' Krei . fallen filr die Back tein, D I' Feld tein herr chte während de ganzen
mittelaltl'rlich' Kun·t ganz au.. Die mittl'lalt rliclw • ittelalter bi in die Henai anee hinein. Er wird
Ar hit ktur d r 'tädt zeigt sich L1r.r der Priegnitz ver- h:mptsächli~ll bei Dorfkirchen \·erwendet. chon früh
wandt, wa' ~ich nanwntlich im Granitbau der Kirchen tritt eine Verbindung mit. Back:tein ein, w~lfend d~r
und in ihren hreit n 'I urmhäu . 'rn b 'merklich macht. Back teinbau im Allgeuwlllen r.t ~er pä.~er~n Ze.tt
Trugl'n 01' drm W..Jahrhundert Be ied lung, l'irch, an 'hört. bin bezclchnende Bel'pIeI dafllr t t dw
kraftvolle Ritterg 'chlechtcr, ein ge und I' Bau mstand, l'hrwiirdigc Kirche in Grausce, Der l'utzball tritt schon
aufblüh '1IlIc Städte und geLtlirh Urden viel zllr K un t- I)pi den h'ld. teinuauten de 13. Jahrhundert · auf. Am
täugktoit bei, .0 Hißt di' 'f' im 16, .Jahrhund rt na h. KOI1\'ent-(.cbäude du Klo. tor zu Lindo\\' waren die
Der groß' Hrligion kri g bracht· einen yöUig n Still- ganzen Feld. t 'in flächen ül>erplltzt und b malt. "Dl'm-
· tand für ein halbe: Jahrhllnd rt; Fiir tengewalt brachtu nt 'prech 'nd mUs en wir IIn 'cr e Vor. tpUung \'om Au:-
ein' Wandlung di . I' Um. tl1nd '. E. 'nt tand d" . ('hen der l>edeut 'nd ren und, orO'fältiger au. geführt n
'chloß zu Rh 'in.llI~r . In ... ·euruppin war c. der großf! (;ranitbauten b richtigon", Im 1 , Jahrhundert b-
Brand von 17 7, dl'r ein rcge Bautätigk it. veranlaßtc. hprr. eht auch hi er der !'utzbau da' Feld. Der Fachwerk-
Das 1 . und drAnfan" dl',' Jl). Jahrhundert ' hal> 'n hau i t wenig vertrcten, nur an I\pn Bauemhäu:em und
· chön ,,'crkl' der Inn nau. . tattung in Kirch n und l'inig n Dorfkirchen, -
chlö . l rn gc:ehaffen. (Fortsetzung folg!.)
Die "Tet"-A rchitektur. Von Prof sor Kanold in H nno\"cr. (chlnß aus ,'0, 16.)
I' i t nlln di' e ..TI-t-Göttin", der die "Tet- flache Dach de Pharaonenruiche, Im Gd t zi hen an un
,'liulp" g-cweiht i t und zu deren erkUnd 'I' IHe zahllosen Holzschnitte aus I' ergll on'tl Architektur..
ich pin lll'gahtPr Bihlh,lIPr hrkennt'? (lenall ge chirhto vorUber, und c will un bedUnken al ob der
\ eiß r.lIlIl· . nicht. \'il% iclJt LI . i :igyp- weitgerei to lind fast \'erg 'ssene Brit u 'olvmpi ch I'
II...".\:!W~~~ ti chen rr. prunge.. ,Ienn Tel i tein ligyp- Ferne einen dankbarcn Blick auf die gutr ' dt "Hanno\'er
.. ti ehe. \\' ort; viell 'icht i t ie auch nebenlJei w'rfe, wo sehwlIl Andenken ein so viel versprechondc~
Yll eil, wn. ja ung'l'fiIhr da' elhe i t oLlpr auch etwas lJenkmlll erricht ~ worden soll. AltlO hat 01' nicht um. on I
hahylonb~h, auf j,·t1l'n Fall ori.,ntali cher 11 rkunft und au. die W It durchstreift, und waB er an I' 'ich I' Au beute nach
der gleich.'n Tief.. (' ,li 'hf'r 'crztickung g 'horen au. der Hau c urachte, hier schI Irt e \ 'unel.
dit allertlin~. ullg-Il'ich pro ai. cheren Uf'i t,'r del "Odal" Hipr lInf ni de rs!ieh iKchem Boden hat d I' Orient ein"
lIl11l dc. ..~Iilhrin" .,mporgl" i"gpll Bind. .'0 drUckt LI.,r Wandluug- zur BoLl nst. ndigkl it. erfahren, Hanno\' I' i t
I : .. i t LI.,...Tel. ··K ul u. dr m Ent urr zu d.'r ihm gl'\\ .'iht 'n ..in flach ' Laud, I'im' f.hl'np und .die Ebene \"f'rl n!!l dil'
· 't:ltt", d, r .:r ·1..••'t"l,tt ., illl'n . \('mp.,1 auf, Im lJrundriß ...:ehrä~e", so verkUndl't un. Ho' tg r. ,an kannezwar
,"" U"pr:l t'ntation l.f'h:iud.· eh,'n \\ ir WiUder dichtgl'- lucht elUsohen, warum Bi das tm d nn im H 'imatIande der
d.rüngter Pf\'i1~'r ~11I1 ';lulell. \\ ie pil~ t in dl'n Tpmp 'In zn T.,t·Göttin war s anders. llei~ hi rauf nordi chen G .
!,arnak, I!(:r ~ll'.ll!!. halle zu ~)'r cpoh und dl'n I"l'\ grotten fildtn hat ie ich anscheincnd ander be onnen und dem
JII I:.llora; 1m Z ltalt 'r dl' i'.t ..n und d,' Ei nh,-tonuaue t~lIgt drr KtinstIer in rfolgv rheiß nder Erlouchtung durch
gl wiß eil\(' . ch. tzen. lrlt' Hilckk 'hr zur I atur. PyJOIlPll 'h.e neu beheimatet G ttin in rgicbigem laße H chnung.
ragen auf, gt' .ehmllckt mit aur. teig"nden Heih n flach ge- I>w ...·chrlige" verkörp 'rt sich im niedersäch ischen Bauern..
arbeitptL'r I' igur n, \\ i.. ie die Hllinen von -'iniv h nichl hau.; diesf'S liefert in soincr Frontansicht zugl i h ..dA
l'h.rwtirdigl'r .auf eisen. Drohend perrt da Hauptportal Drl'~cck als rform der nordisch 'n Formmoti e", 'ct:z.t man
,','l1lpn b'TI uhchf'n RarlH'n auf. au dom un8 v r81\hn nd ZWOI tlolch r. Dreiecke aneinander, mauert man dazu ein n
,\I rpin t dl'r Dufl Rahl lII'Krlll'r B1il'kcrcicn nnd ,lIßigkpitcn Bogen auf dl~ Dilch'r lind fU'?t, wi eil g micht ander8 in
"lIlg'p 1'11 ,trtm1l'n oll! {'\Ie! illwr rl"m Ganzl'n Ial'{l'rt das kann, ohln 'lIH'n trap 'zförmlgen .1 IX'l hinzu, 0 erzeugt
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spricht! • 0 -hen wir die Hoetger'schen Architekturen Cf.
füllt ,,"on allerlei unbeg;ündeten ., chrägen", die an jeder
mö lieh n und unmöglichen St ille auftauchen und über
deren techni her.'otwendigkeit und ~löglichkeit ein Dun-
kel chwebt. Da aber, wo man die " chräge" am ehe teu
rwarten ollte, am Dach. ist ie g-efli sentlich vermieden.
E liegt in der •Tatur j de ehrlich arbeitenden .Ien-
· chen, auch eine Mitmen chen, zurnal wenn sie da gleiche
Feld beackern. ern t zu nehmen. Und so wollen wir auch
Herrn Ho tger ein ehrliches Wollen keinesweg apriori
ab pr chcn. Allein i. t wohl notwendig, daß er noch
einmal gTUndlirh mit. ich zu Rate geht. im . tillen Kämmer-
lein einen Beruf und seine Grund ätz prüft und sich auf
dem G biet der Architektur etwa gründlicher um i ht,
Ich will es auch nicht al unmöglich bezeichnen. daß ein
Bildhauer oder ein . Ialer ich zu einem guten Architekten
entwickeln könnte, obwohl die Erfahrung mich skeptisch
timmt. Aber. wird man sag' n können, auch ein Rafael
war Ialer und zeichnete fllr Pondolfini und St. Peter! Nun,
ersten war e ein Rafael, und außerdem stand er den
Dingen der Architektur etwa näher, unternahm nichts, was
die Begriffe auf den Kopf gestellt hätte. lind hinter ihm la;;-
das gründliche tudium der römischen antiken Baure te.
Was würde wobt Hoetger dazu agen, wenn irgend ein
unternehmungslu tiger Architekt ohne jede Vorkenntnis
der Anatomie und der plastischen Technik nach dem
Grund atz etwa: ..das Weibliche vorlangt da Rundlich ",
eine Figur na h dem :ltll ter der auf den schlesi ch n
Jahrm rkten feilgebotenen Pflaumeumt nner zurechtkneten
und von der v .rblüfft n • Iitwelt Entzücken darüber ver-
I. ngl'n würde? Allerdings, wäre etwas Xeue . und das
•'t'ut' j t ja um seiner selb twillen chätzen w rt, ei es
ogar die ••Tot-Göttin' und die .,Tet-Architektur". Ein
t;rall n faBt un . wenn wir all' die Mö~lichkeiten zu über-
blicken ver uchen die auf solcher m tellung aller ver-
nünftigen Begriffe denkbar ind. Statt planvoller Entwick-
lung , uf gründlicher, vorbereitender Arbeit ein eprung in
Reich der Willkür um des Auffallenden. um der Reklame
willen. An sich wird m n di Reklame nicht verwerfen
wollen, obwohl sie nicht zu den erfreulichen Er cheinun~en
unserer Tage gohört, und da ie, die letzten Ende eme
Macht- oder Geldfruge ist. der ehrlichen Arbeit eine große
Gefahr bedeutet. ie i t aber sehr wohl mit den Grund-
. tzen de guten Geschmackes vereinbar, dafür haben wir
Bei: piele genug und wir tun uns in Deut chland etwas Be-
sondere darauf zugute. Wo ie aber in einer so wenig'
geistvollen form, wie bei der neuen .,Tet- tadt" auftritt.
verdient ie aufs. [achdrückllchste gebrandmarkt zu werden.
Als die Bahlsen'schen Pläne in Hannover ausgestellt
waren. richtete der .Bannover ehe Arehit skten- und Ing -
nieur- Ver in" an Herrn Bahlsen folgende ~lahnung:
•.D r Architekten- und Ing nieur-Verein zu Hannover
pricht geg-en den Hoetger'schen Entwurf der "Tet- tadt:'
· eine ern te ten Bedenken au und erachtet e bei der
Wichtigkeit der Ang legenheit und bei der Größe der Bau-
aufgabe flIr dringend wün chenr wert. daß durch einen
Wettb aw rb auf Grund eines eingehenden Baupro?;rammes
eine be ere L ung ge ucht und gefunden werde.'
Sie blieb ohne Antwort. Auch der ,••\lt ach en-Bund'
gab ein Bedenken gegen den Entwurf kund, erhielt aber die
Antwort, man möge die ache nur H rru Hoetger über-
lasr n, er werd ie cbon zum guten Ende führen; du'
flachen Däch r. die wohl Befr roden erregt haben, eien
durch die Technik bedingt und würden von ihm. Herrn
Bahl n, verlan . Vollends b Ite Bahl en nicht von W tt-
bew erben, on t h tte er den Weg der Prei aus chreibung
· chon on Anfang an be chritten.
Wir nehmen an, daß di PI, ne auch außerhalb der
-r nzen der tadt Hannover manche timme d Wider·
pruche erwecken dürften, In Zeiten, in den die natio-
nale ammlung auf allen Gebieten die Lo ung der Zukunft
bildet, ehen wir hier .Ilichte am Werk, die an den Wurzeln
un erer Kraft, an der gründlichen, aehlichen und auf ern t-
hartem tudium beruhenden Arbeit fres en, Wer die B hl-
en'schen Erzeugnis e kennt, weiß. daß ihre G~te U8 I -
jähriger Arbeit und der grllndlichen Erfahrung einea wahr-
haften Backgenies her\'orgegan~en ist. Der gute GeBc~mack
feiert hier in handgr iflicher Welse eine Triumphe m den
Erzeugni n selb t und auch in der Form, in der alles ge-
bot n wird. Ab reine un elig 'ucht nach d~m Auffal-
lenden, die ich gleichz itig das äntelchen \':lsseDsch~t­
liehen Ti Isinne umhängt, hat den umsichtlgen Le!tcr
'ine großen Unternebm n anf falsche Bahnen l.ele1~t
und ein n tal ntvollen Kün tier in da8 Fahrwa88er. es .
onderlichen ~Iockt. wo er, von den ir1ne" h::~; ~i
kiln telt n n inalit t n zog n, der L.~C 16r~ ~~I'8ön.
voll n. In nt~ n t uert. olange a DAuh
li he Ang le nhClt des KünJltIeI'8 j t oder d 8 PA errn,
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wäre sie ür uns von gering -m Interes e. Hier ah r
handelt e sieh um iu öff nt liehe An ,I genh 'it und da
i:t es nicht gleichgültig, ob etwa Gute, oder Ab urdes g'e-
macht wird ob der Bürgerschalt in Bauwerk von /rUtl'lII
Ge schmuck oder von reklarn sücht iger Willk ür ~ boten
wird. In unzähligen Vorträgen, 'ebung' in und prakt i chen
Unte rweisungen b mühen ich ung zählte Anhän er lner
gu ten ache, dem Volke darzutun. daß die Form ich au
der. ache entwickeln muß. und die em Gei te der 'achlieh·
keit Eingang zu schaffen auf allen Gebieten kunsu chöpfe-
Vermi chtes,
Der neue Ba eIer Rheinhafen bei KleinhUnlngen i·t
Gegen tand einer Vorla e de chwcizerisch n Bundes-
rates an die Bund v rsammlung gewesen, da man im
Kanton Ba el- tadt glaubt, ..e lägen nach drill Krieg alle
\' orau etzungcn vor, Ba el zu inem int .m a t ionalen
Warenstap elplat z ersten Ranges zu machen". Die Regir-rung
de Kanton Basel-Stadt h faßt ich den .1. 1 T, N. zufolge
schon seit geraumer Zr it mit dem Plan eines 'chutz- un-I
Wendeb ckens mit Verladekai. um dem B diirfni nach
größe rem Bewegung pielraum im .Ia·. ngüt r - m chlag
zu ent pr ichen . Sie beantrazt daher bei dem Großen Rat in
Basel filr den er, ten Ausbau der Kleinhiininger Hufenanlag
einen Kredit von 3500000 Franken. Die bi herig Anla 'e
auf dem linkE'n Rheinuf r \'on der cl. ä. i, rh·. chw izerL chell
Laudf' grenz tromaufwärts filr ,tromoff 'ne t'mschlag!'-
zwec ke ge taHete im .Jahre verkehr die Bewilltigung' \'on
100 hi 130 000 Ij . ip eig-net ich gut filr dl'n l"m chlag .l\ll
die Bahnwag n, owi rur da, Lagl'rge, eh, ft in I'irr ntlichcn
Kaufmann, gUtern und Getr 'hll'. jedoch \ 'eniger 7.IIr LagI"
rnng von Ma rnglltE'rn.
Ing. 1 c l p k Ilt'tont in einem (;utn('htpn Hht'r die fahr -
tec hni. chr> und allgl'mein wirl. chaftli he Beg-rlinLlung- (I.'r
n('\\(.'n Haf nan lagp l\ir Wichlig'kpit Lll'. lane fUr (\i.. g"
·amte 'ehwpiz aueh im IIinhliek auf da. dureh ,11'11 f!'"
hl"ochen n , dliff·Bahnwrkphr pr. ·hlo.. t'l\(' lIaft'nhillt,'rl:UHI.
,la. mit Ih'lI angrenzpIHI('n T 'ilen ()". tprreil'h. 1I1111 Ita\i\'11
a1l('h nodl dil' iiLlli('hen Tl'ill' dt' . .'1I1\11).;.IU' IInll ,\i(' fran·
ztU chen lrHlu:<t riehl'zirkt' hpi Bplfort umfaL\I, währelId P.
rer ht rlll'ini ch hed 'uI ..n,l.. l:rhil'\_ll'il. .'ihltl ut cbland,
ein chli ßt.
Ein zwpitl'!' Gutachten \'011 Ing'. B 0 13 haI' d t Iihl'r ,h'n
.\u. bau dl'!' Kleinhilningpr Hafl'n ,1,'lIt ft' I. ,laß im Paral·
1('lbecken df', er:ten .\11 h, Ut'. llIinLll' t ..n l-t Tall '1I1!ton·
nenkllhne, im Wl'lHlpra llm llIin,lt. ten. 7 Tall. pn,ltonnpn
kilhn ' fe th"('leg-t wl'nlen kilnnrn. ohne ,laU tiPI" Vm, chlng- -
II trieb het'iutriichtih" otll'r di., pin· 111111 au fahn'llll('n
Schle ppzllg. gehintll'rt wt,rtl('n. Bpi lI ol'hwa . r la.. f'n ieh
im Hafen üher GO Tau. 'n,ltonnenklihnl' unterhring('n. llie
nutzbarp Breit der Einfnhrt h 'triigt hl·i .Iit t'l\\a , r -t5m
otlt'r 4-:; :'chiff, hrl'itpn. Da, 1'1'. te lIaft'nllf 'ekt'n 011 an dpn
· I'hwrizeri, ehen Tl'il dl' halli chen Ypr dlllhhahllhof.. · an
g'cachlo n \\erden. tlpr mit Ilpn ,('h \'l'iwl"i:<chl'n BIIIHh',
hahnen v~rbunl~l'n i I. Dil' rpichlit'h l'l'lIIt'. t'nl'n .\uf tpll
und RanglCrgl('l'e nuf \Icm lIafengl'l. n,lt' g-e tatten (lil' Zu
· amm('n telhm!! !!1lllZpr l;iit f1.iigl' . lli(' unnriln(1 'rt llul\'h
,Ien halli ehen Bahnhof /Inch LI\'III <:!ltl'rhahnhof .•\\'olf" ,11'1'
BundeRbahne n oder .. piiter .nach dl'lII Ill'uen Hitl'rhahnhof
au f dem : llItte nz 'I' f l'1d gefuhrt wf'nlf'n künnf'n. ,'ach tlPI1\
voll t•.ndlg 'n.A.u l1'\u d HafE' n könntp !'in .lahn' um ehlag
\'on ~mer !Illio/l Tonnen h 'wllitigt wenl n. Dil' Ko tl'lI
(lI' \ olla u. b: Uf' w('rd 11 auf l' \ a 1~ . Iill. Frnnkl'n \'1'1'-
llnRChlagt.
· Die Hh('i.II , chiff:l1lrt von .'traßhurg nach Ba pi hat il'h
l1l kurzer Zelt zu emem hetriichtlicht'n l'mf:lIlg I'ntwick(.lt.
1~.11 l?~t~"g der l,(' amtnrkl'hr 9(i.(i;):J I. \\ 0 'on dit' Tal.
gut.'r 3:> {o hetTlIg't'n. Di dalu'i rrzip!tl'n Frachtl'r. parni e~('hefl'n . Ich ~uf 268. ;;1 f'mnkl'n. Bi Will 1. .\lIgll t l!ll l.
.I!l we(kl1('m 1 ag,' dll' 1~ llI' i n rhiffahrt Ulltl rhrodl"n wurdl'.
· ~nd ,IO,OHl I tran port lCrt HIflIt'n. Ohnf' t'nt l'hr l'hlln"
\\ Un,l ' d ~ J I,Ihn ' \{'~·ktohr \\ahr t'hpinlich 1:?11 000 t ,rrpi\oht
hahl n. DIP 1. ~ ' · amt l' 1I1 - IInll ·,\u fuhr dl'f (;Utt'rmeng-p iIlt r
!I,a el bet rug- 1111 .Jahr(' HIla. aBt'rtling'l! -t.r> . lill. I. I)alwi i t
J' doch zu bedenk t'n , daß mfolgp mangt'! _' jp.Il'rWll Rer-
}schIPI1IH.lampfer. 1I0twetHliger " hiffahrt l'inrieht lIugen inl.aRel und 1I1fol!!l' anderer IJinderni p di •'chiffahrt IInri;~hr !ld e.twa 200 Tagen im ,Jahr b 'tricb.'n wpr Il'n kann
,1(' l~ntwlcklUl dpH 'c hiffahrt. verk hr 'H i. t al 0 ~o('I;
eme.r gro ß n •' te igerung- r:hig'. \"e ha llt df'r Ilaf ..n in Kle in.
hllnmgen ~ur .'01wendigkeit gel orden i t . Dip c m.schla~\'?~f1ch tun~ i. t aucl~ d halb nOI t'ndig-, weil infolge(~er bctncb. tcchlllsch 'ölh v r ehiedenen ' trolll t r' kentraß1!lIrg-~a "1 und Ba cl·Boden hi '1' dn Wech l'l im
TraktIOn dienst erfolgen muß. l:nterhalb Ba I können dito~roß~!1 . Räd rboote verkehr n, hrend ol)('rhalb auf den;
~na I I 'rt n • t rom durrh die ,~chiff chi U en nllr h'
st immtI' , cblcPIJboott ypen Bp\\ t'gungll pi('lr: UlIl hahen. .
rischor Betätigung. hetruehten ihn uls die gei tige ,rund·
Iag-e aller zukünltigen Arbeit, aJ. dip. tark Waff g'cge!\
den Wottbewcrb des Auslamlr« überall, wo deutsch Arb it
um Anerkennung uud Raum zur BpWtigulIg" kämpft. (~('g.n
.01<-11(' Willkür, wie die dvr I!pplllntt'n Hahls lI'seIH'1I Fabrik
können wir uns nicht scharf gl'nllg wehren als ~eg- n men
Ieindlichen Akt, der gl'gl'U Udst und Sitte verstößt ~md
un. er innerer \\"l'~pn empfindlich heleidigt. .!ög- n die
Zpilen dazu beitragen, d iesen eberfall abwehren zu
helfen und Helfer zur Abwehr aufzurufen! -
1)1'1" schwclzeri, ehe Hundesrat knüpft die G , wii h rtll~g
pillPr. ubvention von ;)0010 gleich 1.750000 Franken an die
Ik,lingllng dp Baue einer neu e n I{ h I' i n h r ii c k e , der
von Ba. el Hing, t geplanten Dreirosen-Brücke, über welch'
da. Vorbindungsgleis VOI1l luulischun \'1'1'. ohuhbahnhof zu
den.'. B. B. g rh n 011.-
Der emper' che Forum-Gedanke in Wien. ZU UII re n
Ausführungen über die Au: gp taltung des ...\ ußeren Burg-
I'latze: .. in \\'iplI schreibt IIn: ein LI'. vr. P' möchte der
H"dakt ion Iwi ihren crnouu-n Bpl1lHhungpu; filr den Wiener
Burg- I'latz den :'I'mppr'~cll('U For um-Gedanken in letzt r
.'tumlt' womöglich zu retten, e i n v 1J 1I c r Er f 0 I g h c-
. chi l' LI n . p i 11. /)1'1' Verfasser knüpf t dnran die Be-
nu-rkuug: ...\lwr dip, t' 111('1'. filr die il'h chon lange ehwlirme.
1. t fa. t zu . ehöu, 1.11 f'infa('h IIn(1 Zll verniinftig. al~ daß mau
an pin('u .ol<-hpn Erfolg nllf diest'r Erde uoch glaub n
köuutp';.• 'lln. wir hahpu dit' Hoffnllng anf tim'n olchen
Erfolg noch nicht \','rlorell. trotz all/'m. \\ a. in \ripn ill ,Ien
1I'\7.tplI .Iahn'n z('r. \i'lrl wllnh'. -
Tote.
Pro e 01' Dr. Hermann Board t. (kr UIlI dit nil'lkr·
r1H'illi:rhp KIIn:1 Jlfl,'gl' in hnhPI11 ~laßI' \'('nlirntl Kiln tO"l"
I..hrll' Prof. Pr. Ill'nn. Boa r (I i:1 im .\ltf'r \'on lIur :i:?
,Jahrl'n IInl'l"\\artl'\ /rl'. torh('II.•\11:< d"1lI ,\rl'hitt kll'lI~t:lIHI
IlI'r\'org"l.rang'I'II, \\ idl111 tl' ,·il'h Boartl in Bonll hpi l'h'lIH'n.
ill ,'traUhllr:.r l~'i Ilt'hio 1111,1 ill II l' i d l' lI ~ ' rg lll'i Tho,.I., .I."r
KUli. tg'P'("hit'hl" IIlHI pr \':lIh mit pinl'r \ rh"it üher diP \:Il'1
Illltt'r lI('htt' Kin'h" .'1. , Iaria im ra pito l in ( 'iilll ,\ton J!llllo-
. 0Jlhi I'hplI Iloktor. 1111"0 Hath).:",'n. 1111,( Ih 'rJnanll .J .lck" 11
hahl'lI in d"l1 I,'tzlpn .~ ItrI 11 Llil'S"\11 Ball\\l' rk I!"lplchfall~
"ingl'ht'lIth' I'lItl'l",II('\llIIlg"1I g',.widllll't. l ~'O:~ wllrd' ~oa~,l
I' on. "nator .1('1' ,'aml11lun!!,'n dpl" kgl. Kiln. ta kalle.111 I: l\l
Ilii .. ('\,Iorf; 'I' I, itt'lt' \!IOlI dit' All, ~tl'lhlll:: fiir dm. th,l:h('
KIIn~t. dit' hipr lIIit /!TOUt'm Erfolg' ahg·,'ha~t~1I wur<!'l. EI.ne
(l" l'hh'hl" d"r \kad,'mi,' fiir dl'r!'11 .Jllhilalllll l!lHl hhph
IInvoll"lIdt'l.
Wettbewerbe.
Im \ etthewerb um Entwürfe ür Plakate der . Kri eg ·
nleih e lllll'/rl', ('hripl"'1I \'Olll "\'pl"l'ill der Plaka tfn 'und\'" zU
BI'rlin :111.1 h.. 'ehkkt mit "I \\ a :!OUO .\ rh 'itplI. wllnl"l1 l:i
l:nt\\lllfp all g't'i.f'khll' t lIlul Ii \'on tli(,:l'n zur .\11, fll1lru1I1-
hl', tillllllt. IInll Z\\llr dpr llIit dl'l11 I. I'n'L g'pkrüllt" ElItwurf
\ on 11 0 l' r m l' \' l' r. ('in Krieg't'I'kopf mit Kopfhindt': ein
mit d"l11 I!. I'n:\' gekronl,'r J',ntwud VOll, i g l' i. t .•\dl r
111111 Ili",h'n tauhl': !'ill lIIit :1"111 111: I'n'L all, g"pz ich~J('t\'r
Enl \\ mf 'on I' 10 11 t ,- P, I IItt" nllt gold/refil1ltPIII :--tahl·
111'1111.. owil' di,' ,(url'h B"lohllllg hl'f\'Or I:l'hohPII('n F.nl\\ ürfe
\ Oll (lt to Li" t z (w fliig'('lt" ,ehwingen<lt' (J!oek,,). 0 p pe n-
Il t' i 111 (Hand mit .' llIrJllhf'hll) lind P.• ' f' 11 man 11 (, chwt rt
. dl\ ill 't'lId"r Krh'gl'r). -
Im Wettbewerb deo Lanti esgewerbe·l\Iu eum tuttgar!
Ulll Ent würfe flir ein Erinnerung blatt zur Kri eg anleihe
.11I",ll'h ,la I'lei g-I rieht d( 11 I. und .1('11 I\'. Prei von.<!O
IIl1d :?Oll .1. hanz I'alll (: I aLl ill )l!i1H'h"1I zu: .lln 11. Pr 1.
'011 1110 .1. ,I. Il. ) ( a i p I' ill )!i1IH'h"lIj d'-II 111. l'n·i \'011
:~01l.1. owip "ilI" \lIkallf ' 1I1111l11' \'IJll 1011.1. IIt'illz Kpun l'
ill 1\t'llin. I· t1r j" :"10 . 1. \\ 111'.1"11 aH/.("kauft 1~lItwtlrf, \ oll
I . , ' i g l' i t ulld I:. , ' I' h n' "k. hpid.. ill ,'!tltlgart.-
Chronik.
Eine Ueberbrückung Oller UnlertullnelulIl: 1I Bo poru i. t ~I'-
\,111111, um einl' CL, 11', au h dem ,'Irall IIbahll'\'l'rk hr 1Ii< n ndl \\ r·
"iullullg zwi ehen L1em I'urop!li l'I't'1I und II iali Chl'lI Tl'il \on
KOIl t lIltillopf>1 I" rzn. lellell. D I' ßantenllu8sr huß ,leI' IUrkischen
~alll~I' r hnl kUrzlich einen Gl'srlz, nlwurr gCIIl'hmigl, d('r cin' 11
Kn 'ht \ Oll 1U~ tUrko Ps. (zu Tll. l l:l 1.) zn \' "rar""ill n lind
B?hrnll'l('11 ·01' !t'hl, dI r n Au filhrnng hl'r il L1.'r Bullapt' I,'r
l' lfIna .' je g rn11 11 tI i U/),' rlrag,'n \voTlI 11 intl. Dies' Baut n 011.'11
schon Im April d..J. in Allgriff gOllornmen \\ t'reh'n. ...:.
Inhall : Dit; KUli tdl'llk~, Il'r der tadt llrandt'IILurg. ~ ort-,~tzUllg) . - DI "Tet"-Archltektur. (~ehluLl). _ Vermischl .
Iole. - WCll hewt'rhe. - Chronik. _
--V?ri'ägder .0 ut ehen B uzeit"ün :-0.m. h. H., In n-rlin.
Für dlC R{'dak.t lOlI verantwort lich: Ibert" 0 f mn II n In 11 rlln.
Buchdruckerci QUBtnv chonck ncbllg. P. M. Web r In B rUn.
O. 19,
,
Ansicht 'Oll r ückwa rte, Links da. Ver wal t un gs- Gebäude.
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Die Feuerbe tattung -Anlage in Danzig.
.\ ...-hit ..kt: r-tudthauin fI ktur H. lliilJlI", (,IH'rlo-itllll!! : :'tadlballrat F'e h l h a h er in llallzi~
Hierzu vin« Hiltlhtillt~", ,0\\ j, dip \J,hll,!ullgen .'. ur .
aeh Zulassung der Feur-rbestat- h\·"tattung,,-.\nlag·~ hesundcr- ;':UI g'l-,-il!lWt. IJi,· U .
uuur in Preußen durch da" Ge - I,iiudp wurden auf dl-1I1 höchst '11 Punkt dl', Gel ämle-,
;<ptz vom 14. September HilI d"r (j ß\ üher der Strnßr-nkront, li":.rt, errk-ht-t. :--i,' li..-
\\ uni" am' 6, F -hruar 1!)]~ aut g'pn .-0 m \"011 der :-:traß., entfernt. Eine Einseukunjr im
Antrag des . Iagblrat!': der Er- U"I:inde \I urde zur Anlagp eiuc. Wirt,eh:tfl,hof," h,·.
riehtung einer Feuerbestattungs- nutzt. 11111 ,1,'n die einzelnen Gehiiude gruppier; wurden .
.\ lIlagr in Danzig durch dir Stadt- (li, t i..f..r li..gl'nde FWehe t!r. Wirt {'haft-holt', «rui ösr-
ve rordnet..I1- \'er. a uuulung zugo- lichr. ..e-, da Unter-Geschof d,·- Einäsch..rurur-hau-e»,
st iunnt. )l i! dr-m Gau wurde im iu dvru sich die Vcrbreuuungs-Anlnge befindet. ..lu-n-
April HJI:~ I"-g'onnl' n: .•-in» J"-r- t'l"dig' zu !Pf!',-lI. Dit' Trauerhall im Erdgp,..cboLl wurd»
ti",..\f-llung erfolgt.. im Oktu lu- r lü lt. Di« (-1'''1' Ein- aus di -sem Grunde ohne Ueberwindung einer hohen
äsch ruug fand am ::JO. Oktober 1!l14 st.ut. Frr-itreppo von der anderen -itp erreichbar. Al: ZlI .
Die Entwurfs-Bearbeitung und di« Haulei: UIlg' lagt'n !!':1l10' zur Trauerhalle wurd e eine j m breite allmählich
in den Händen dp" 11 rn.• tadt bauinspektors H. Diih n e : ansteijrende Allee angelrgt. die nur \'(111 Fußzäueem
die Oberleitumr hntt» 1Ir. - tadtbnurnt F e h l ha h p I' in " ..nutzt werden kann. Eine Wagenauffahrt ist nur ~um
11anzig". Hof vorges heu. Der Hof i t mit dem Platz ,"01' der
AI. Bauplatz 11 ur.le da" d-r Stadtgeincinde 0' ·hü· 'l'rauorhalln durch 2 Freitreppen verbunden.
rig-e ,ruud .tück am • t. ~lich:li'1. weg gewählt. E,.; hut Die Trauerhall • hat Ahm »sungen von 14.-!: 9,7 rn
eine Fläcbenabmus-ung von 2.01 1 h3 und liegt in näch- und kann 300 Personen aufnehmen. Im. 'ommer i. t der
:ter Nähe der p:roß,'n Alle", die Dauzijr mit Lauefuhr Eintritt durch ein' seitlich f!'el('gen(' Vorhalle prmöi!"
verbindet. ~Iit, einer hint eren Längsseit grenzt es an licht. im Wint er erfolgt der Eingang durch einen \\ ' ind-
«inen mit sch önen Bäumen bewachsenen chießstand fang. an den sich in Kleiderraum an. chli Llt. In (~,.r
.\uf der gp!!('niih.-r li"g't'IHl n traß('nseite hefind('nich .\p,.;i der Halle bt di - Yer~cllkung>-Yorriehtung elll-
Frit·dhöfe • . 0daß auf ah"phhar ' Zeit dort eine Bl'hau- .. -baut, dahinter hefindet ,.;ich der "\\tar. Di - \' I'r,..ell-
I1nO' mit Wohnhiiu . ('1'11 allfog'\';<ehlo:,.; 11 ifot. Wegen die, CI' kung- wurde "un der Firma E. P:t .. c hk- . '. ? in
\'orzii/!' und wpgen d('r hrl'lrig'ell B~ ' -haffenlwit des Freiherg i. a. gelicftJr!. Gegeniiher dl-r .\)1"'1" hefllHIt'l
(;diind,,~ \ ar der Bauplatz zur Errichtung' ..ine!' Fl'ut'r - ..ich "jn' Empol'!' für 'ilnger.
8U
IJi,' Truucr-l lulle i"t mit "iuer Tuull c überwölbt. LJio
~lrelH'pfeill'r sind nach innen g'czog sn und ab ' ä~l le ll
ausgebildet \\ ordcn. JIölzel'l\t' Zngbalkcu nehmen emc n
T ..il dei' Schubes auf. Pai' halbe KugulgcwölhC d er
.\ l'"i:- ruht r-heuf'alls auf BlJton~iiu\ton. di.. mit g'c~chliffc­
ru-m Kunstgrauit verkleid 'I sind . Xach dem Krieg tioll
di e Hall.' e ine dekuralin' .\u"malung' und om a mc nta h'
Bll'ivcrgla:-ung' erhalten. Außer der Hall e i'inll im Erd-
!!I'"chol~ noch Räume fiir .\ ug'ehör ig·e d er \' er ' to rbcueu
und fiir d en Uei"tlidll 'n n..hi'1 Toilvtten vorhanden . Da"
~'aJlZl' Erdireschoß ist mit einer Lufth eizung aUi'!!C"tat-
tel worden. Ih'r Ilpizof"ll wurde nach y"t em Kor i
;':'1'\\ ' :lh11.
I/ller chuiu.e durch di.. L..ichenzvllun IIll,1 durch ,1:1"
\~vrwalt 1I1l~r' · f; ( ')1:\ u.lc.
L:ing schnitt d urch d it 'I rau 111'1 11, . ~1 . I Ll'lah I .aoo. iel... :,. m.
IJn (·1l1I'rg.."dIOU findpt die Eiu:i"chl,rtIl1g' st u t t. E~
j ..l Raum fiir:? \ 'e rh re llllu llg'"iif. '11 vurg'p"ehcn. \'011 denen
"1',,1 !'illl 'r aUi'g'pfiihrl i 'I und zwar nach :'Yi'tl'1I\ H.~ I' h n I' i d "I' in :-;It'ltin. l u-r (lfl'nraullI g','ht durch :!
(; ......ho"".. . Vur dr-u (I .. ft'u ist ein IH'"oIHl,'rl'r Haum
ang·I'I,'!!!. in 01"111 di,' \ ' ,' r",'ukuug' I'ndig-t und der durch
"illl'U untr-rirdisvh- :u ( ;a llg' uiit rl.-m LI,it-h,'nhau" in Ver-
hiuduue' "I sht. . \ 11 , ','h"llI'ii llllH:1I "iu~1 auU,'rd"lll uUl:h
\ urluuuk-u: ein Kohlenraum. eu re \\ erk"tatt und 1'111
lt.unu ZUlII \ ' ,' ri','hli..ßpu der .\ ",'heuIH·h:ll t pr.
:-;dolllU r'''g' I.
Vertretung von Technik und Baukunst im
preußisch en Herrenh ause.IIIlJ.'" '"'''''''''''''' vom "" '",'"",1,"" ",1., d."ein .. mul-rw..itr- Zu sauuneus..lzllng dl'HI'rt'lILI.
l h-rr enhuuses n~lt ..r 1l"l'a~I Zi ehllll g' \\' pit l' ~.·r I,le '
rllf" :iland,' \ ur xir-ht, haI P I lle h'hhaft c Aglt atlUlI
allHgl'liiHl. di e d..r Technik und Buukuust (HO'
wi.. 01 .,1' K111 1. I ülu-rh uuut) pint' a n"enw"H,'II.'
\ " '1'1 ret 1I11!!' in di ""..r Kiil'l' ,'rHI'h afl , il'lll' rli will.e- (la- gilt
iihri g"IIH ni rh t nur filr da H prr-uß . Herrenhau s. : onde rll
anl 'h fiir dit' I. Kuuiuu-r .uuli-n-r Buruh-s taau-n , den u ilhl'r'
all marh en s ivh H,'fonll"" . tn,I,nng..n uavh dip 'CI' Hi..h l ll n~
;..: ..lten.l. Zun :it'hHI i. I :' :\I'h.1'11 all r d il', 1'1I1 Welfl' ;":I' fol;,n .
(li, ' hi,.hl'ri g,'n 1:1' l iuuuuuzvn kl' nn 'n "in '"Hl'cht ;111[
\ ,'rtrl'lun!!, von T" "h nil' lind l:au klln Hl iihel'hanl' l nichl.
\\ '!ihr ..nd ,Icn l 'ni l'l'Hi t:il l'n I'in Holl'Ill' : fiil' da,. I' r ru Ll.
11 P I' I' C n hau H VOll J"I.,' I' zU:i ta nd. :irlll hi 'her nur au' I ~I'
ondt' rl' lII ki \niglirh ..n \ ', 'rtraupn nnd aUH frei er I:n\.l'1 111 1"
l~nn ;":' l'in .. Anzahl \'on \ ' prlrl'l t'rll dl'r I'r clIl,\i sdaen t",'hlli 'chcn
1I0..h, ..hult ·n auf L"I" 'n , zl'it in, 11 ..ITI·ldtall. " el'lIf,'n wortl,'n
ill .\ IIl'rke nnung dl 'r Bed putlln !!' II'('hni:dll'l' Wi:H,'n" ..h:l.fl,
niillliieh: ~ I ii 111' I' • B 1'" Hlall lind Hi.'dl ,. I' für Ih'r IJn,
Launhardl fiir llaIllIO\'pr. Bor .. I,,'r,. f'ir Aa ..h..n, K r ohn
fiir II:lnzig-. Eini !!,I' illl I'l'alti"ch ..n BI'rufsh 'hcn Hlc hentl"
I lI/!t'ni"11 1'0' h.'filld,'n Hil'li ..hpnf:t1I" ulII I'r 01"11 dprgeHt:,dl
1\"I'IIf1'1I1'n: 1, 11 1'g in IliiH.I'Idorf. ,'i, ' 111 " n , in l\t'rI,nl .
:,pl'in!!,OI'III11 in (lori 11I111101. dudl gilt dit· Bl'l'lIfllng' 111 .... 1'
\\'010\ w"lIigl'l' 01"111 'I' ..chlli!;, '1' al. 01""1 (;l'tlLlindIiHtrit' lll'lI.
Eill Klin, tipI' "dind"l Hieh IIl1t !'1' dl'n "iHlll'l' 1I"l'Ilf,'III'1I
idH'rhall pt nieht. Alll'h rnr BaYl'l'1I g'l'lt,'n lIhlllid ll' \"'1'
hHltniH, ",11111' iHt hil'l' di .. Tp"hlliHI'hl' l!ol'hHI'hlile "i Hhpl' nOl'h
;":'iillZlich 1111\'('1'11'1'11'11, \\,:1111'0 '1101 ill di.. Kalllllll'r dl'r Hpich,.
r:iI" all' lelwlI,,1ii n/!Iichl ' .\1it !!,Iit 'd ..r \" .\1 i 11 e I' lind \, Hi r PI",I
allH kiinig'lichl 'lII \ 'I'I'II':llIen herllft'lI ~ i n rl, oIi p T"l'hllik lIud
(;ro[,lindll 'lril' \'t'l'trl'tl'lI , ,\lIl'h ,' a ,' h Hl'U ..ntlt ehrt filr
dit' T"l'hui:l'he lIol'hsehllle l,i~h.·1' lI(wh 01, , ' \ ' ..rl rt'tCJ'o'.
w:ihl'l'lId in \\'ii rtt plllh,'l' !!, v, Bach, ill Bad .. u \'. (1I, .. h .. I,
h ii 11:.' I' diese in deI' I. Kallllll pl' \','rlrt'len, ['lid zwar hl' -
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miker) Dr. ~ e hot t
in Heidelbersr und
..in Küustler Exz ell.
Ilr. Thom ader
I. Kammer :111. Hier
muß aber alle ·1
.lahre, entsprechend
der [lauer der Land -
t agspcriode, •' puer-
n .nnung erfolgen.
\\'ab nun zunäch 'I
d,'n s ä c h s. (;e -




das Präsentnt ious -
ret'ht für «inen \' "1' -
t ret er zu. a nrlr in
he, chräuk tem .\Ial.\..
dem Handel und der
lndnsr rie. l 'ntcr
h-tzt.ervn künneu
lIat iirlieh auch Vt-r-
t n -te r d,'r T ..chnil
, ..in, "esond,'r , '01' -
g't>:"l'hclI i~t dc1:-- ulu-r
nicht. l rie p r e u ß.
,'orla::e stellt
die t e c h n i s e h e n
1I0l' h s vh ulen er-
treulich 'r\reise den
lniversitäten jetzt




in den letzten Jahr-
zehnten, die unter
dem Zeichen höchs -
ter t echni 'l'her Er-
rungenschalten
standen. die teeh-
ni chen Hovhschu -
lcn ihren \'011\\"('1' -
ligl'n Hang' im wis -
11 .cha ft lich en L,'-
hen erruuzen. ,.;i ..
k önnen im Herren-
huuse nicht un -
vertreten hh'ihen".
I'rii sentationsfähig'
silld IIU I' ordentliche





















. ..heu der 7.11
, 'erll'l'lelideli
Ki\rpertil'haf-






An ... khl ~t·::l..'11 di(' Halll' IIl1d da
'"t'r,,":,) t1IJlg~l!t·lJ:illdl'.
Die Feuerbeitalllln' -Anlage in Uallli!:.
Arvhitekt : ,'t:lllLlo:lIlin'p, H. D:i h n ".
'lu' r-chuit! durch die 'I'rnuer halle 1111,1 \1I,kllt 01, r
Leieh,'nz,'lkn.
~~ ~_ _ , ..:...O"
~--'
~'.. Illrz 1\11 ,
auch die Hochschulen der bildenden Kiln te (d ie übrigens
iib rhaupt nicht genannt sind). sollen keine Vertretung
erhalten, .weil es zu weit führen würde".
Da Präsentationsrecht sollen ferner Handel u n d I n-
du tri e erhalt en und zwar in doppelter Weise. Einmal
soll n 36 (je 3 im Durchschnitt fiir jede Provinz Leiter
großer Unternehmungen der Industrie oder des lIand I
für die Dauer ihrer leitenden ~tellungen auf Grund von
Prä eutal ion berufen werden. Die \"orschl äge sollen von
eine r besender zu bildenden Körper chaft aussehen. di e
.aus Vertretern dcr zur WahnlPlullung gemeins~haftlicher
Interessen gebildeter Vereinigungen der großen Wirt chatts -
g ruppen he tehen 8011" oder wie es in der Bezründune
noch au fiihrl.ic!ler heißt. .rler großen hau 't:'fn(li.che~
lnteresseuvereinigunjren. welche über den Hahmen ürtlicher
lind Iachlicher R ück ichten hinausgehend der Geltend -
machung alleemeiner Interessen dien ..n". Ander eits sollen
il6 weitere Vertreter de: Handel, und der Indu trie auf
I:? .Iahre berufen werden auf Grund von Präsentation
durch die Handelskammern. die bekanntlich zurzeit nach
der Richtung einer besseren Vertretung der Industrie als
bisher ausgebaut werden sollen. Unter diesen Vertretern
der nroßindustrie im Ilerrenhaus werden voraus: i .htlich auch
Techniker sein, ein Anspruch darauf ist aber nicht g 'gI"
ben, Das .elbe gilt von den auf 150 uescbränkten. nach dein
Gesetzentwurf aus königlichem Vertrauen auf Lebenszeit zu
heruf [Illen Mitgliedern. die aus allen lIel'uC~,tiinclen entnom -
men werden können.
. l aeh dem GesetzentwurC wUrde abo in Zukuuft unI'
der techni:ehen WL~ensehaft, Vl'rtre! 'n durch die tech-
ni chpn I1oehsehulcn.l'in '\n~pru('h :IIIC YI'rtretung "'f';:'("
\'ermi eltte ,
Techni ehe Leiter der Geschäfte der Baupolizei. Ilel
( l,.frenllirhkcit sind {itteihllJgen zugegan~n. naeh welchen
.1"1' pn'ußi.ehe , _ta~lt ,lie Lehl'rgab' der Ge 'ehiifte der Bau-
)'olizei au die ,'tiidle plant. Wir !!Iauben dif' ,e Mitteilung-en
fUr zutn'ffend haltcn zu können. J)je~cn Anlaß benutzt"
ch'r ..A reh i t I' k t e n - , . I' re i n" z u B e r I in. an die-
I thcrbür ermei ter der :'!H(It· BNlin. BI·rlin· Liehl('nl)\'r~.
l\t'rlin . ,'chönel, 'rg. Herlin - '\'iln1l'rsdorf. harlott nburg.
. 'f'ukölln und Pot dRm ein' J::in!!,ab - zu ril'hten. in der er
c1il' Anrcl!ung- /!,ibt, mil der Leitung der Ut'~('h:ift der Bau
polizei ab Yertrell'r dl" Obt·rhilr!!e'mwi. ters einen lee h .
niseh \,or!! ·hildelen höh ' r e n Beamten Z1I
I'l'trauen, wie da~ ben'it~ 'ei t 15 ,Jahren die ~tadt E I'n
lue was in B ·zu" 'Iuf die bauliche Entwieklung dieser:'t..'L~1t zu den gl%ßten. in weiten Kl'l'i~en anerkannten
Erfolgen Ir 'Cührt habe. Ili,' Eiug-ahe. cl~r wir i~l .vollem
~laß zustimnwn und die audl (!t'1l g-"f'l1'1I't '11 ZeItpunkt
\\ohl erfaßt hat. weisl mit Heeht (larauf hin, daß ,Ii.. Ah-
~il'ht 1!t:8 f'tllalt's in f'int' Zeit Callf'. in c1 ..r die ,'Wclte \'01'
großl'n . tä dteba ulicl1l'n AIICg-aben ~Iehl ·n. da e, g.·It,~. Cflr
c1a. Wohlwn der aus delll Ft'lde heimk!'hrendf'u Bür!!"r neu, ·
Urundlagen zu einer l!esllIlllen uud s('hlln u Bau,,"ei e 7,U
."haffrn. Zudem werdp d!'r Bllupoliz!'i in der komlllc'lHlen
P 'herg-angBzeit die ehwierig-c Aufgahe en\'ach ' 11, di'
Baut1iti!!keit wieder Zll neuem L h('n zu ·rwprken. und ihr
lt·dllJisrh' Erleicht('T1mgl'n zu wr,chaff 'n. Wenn in dit'H 'r
Bc'zit'hung- die teehuLeh..n Fort,l'hritlp his zum I'tztpn der
g'utl'n ,'ach' nutzbar g-emacht wenlell !ooll 'n .. 0 1)I'(\IIrf,' C·,
t"ehni eh !!e chult('r Bl'amten mil wt'it"m Blick, dpn n zu·
I!leil'h Einfluß einzuräunwII I'i a.uf die BI'hauung, pläne'. die
(:l'ländeaufteihllll!sfragen. di,' B:lulwralung uud (H ' Woh·
nung. ,polizei. E' hand"',' sich, wie- dip Eiugalll' 7.utrdf"Ilfl
au. führt. um ein e c h ö p fe I' j' c' h c. an re g- e n cl e T:i ·
ligkl'it. tHt, aber nicht zur voll"n Enlfaltun!! komnH'n ki nnl'.
wenn dell leiteud..n t ..chlli. ehl'n Be:unt"n nicht :l1Ieh 1IIIß'·r·
lieh. im Hahmen der ~1:ldtisl'1\l'1I Bcaml ·nkilrppr. pine I'lb-
~t1illclige ":ll'lIl1ng gewlihrl w nl ... -
Fragen de Bau ehulllnterrichte hehandl'lt 'ine Ein·
gal?e. <!,ie. der. .,Innun~~."erban~I D('"I elwr Baugewl'rk,.
l1\el,t,'r 1Il dl ,'en Tagpn all die 'ZII t1ndlg-en ,'telll'n ~e·
ric·hll·t hat. Die da rin ~el:"e"t'IIl'n Anr"g-lll1!!pn lind Vor·
, ehWg-1' IlI'zidlClI . ich ill pr I.-r Linie auf cta~ "" ra n
, c', h la f! u n f! 8 \\ P ~ t· nun d 1I i e C n k O. te n - B t' -
r c' e h n unI!. E~ wird dahd dito \'t'rlicfung di.. cr Lehr.
fHelwr al einr dring-"ude Forel rllng- un~ rer Z('it hf'z ich ·
IId. Eb muLI nac'h der An~ieht d,'); IlInllllg"tlvurband., CUr
I'ine <lt'lI EntwieklulIg'h tadit'n rl!'r Arbeit" u fiihrung fol·
I!I'IIlI,' .ll'\b()(~e dl'r Prei 'ermitt IUIIg' in dpn L 'hrpIän 'n der
Ba.utlc'hull'n em grüß rl'r Raum g-e l'haffen werden alB bit!.
her, damit in den Unt.'rricht antltaltl'n ZIlIl1 minde ten dc'!'
(;rund I! Il'I~t wird. \'on d mall. (Ht, jungen LeUI\' ZUlII
"er~tändni8 dcr wirtschaftlichen Zu am-
m e 11 h ä 11 g" i u d c' rAu ' iI b u n g ihr e H a n d w 'r -
k e B l! I' la n gun k ö n n e n. UII olchl' \'erst!indni i t
IInt 'r den durch d'n Krieg g' chafr 'non "erhältni B U not
9:?
ben Mein, dem große 11 !It'ruf stand der '['el'hniker :d.
olch srn, t rotz der gewalt igen, man kann wohl . agen h.l'rr-
eh nden Bedeutumr II ir Technik in unserem hl'ullg"PII
\rirt chaftsleb m aber voreuthalten hleibcn. Pa. , elhl'
I:" i It ,. 0 n der Ra 11k u n t 11 n ,I d e r r 1111 s I ü her '
h a u p t t r o t z der w i c h t i e e n Holl e. di e d i e s e a l-
Ku l t u rf a k t o r in IIns er e~ h eutig- 11 Z eil :,pi e l t:n.
Dagegen i t bereit . mit Recht Einspruch vun \·er seh ...·
denen :'eilen erhoben worden. Iür die Kuust 11. a. .lurch
die .\) ursche Kunstg..nos : »uschuft" und pinc lI IH'~I '
g-ehildeten ..Deutschen Au. Mehuß fiir KUII ;;t". uUII Iür ,I...
Technik durch den .Deutschen Verbaud teelllai ·ch· wiss 11 '
chaltlicher Vereine". in dem 11. :1. auch di e \jallkulI~t
durch (11'11 .. Verband l ieut icher .\ reh.· 11. III~' Vr-reiue" ver -
Ireten ist. l.otzterer.r owie ,I ir I:. D. A, haben 1I0chhe~ond e ...·
Eingutren gemacht. E~ wird du I'rii:,entation~rechl f ür .li.. '\'
llerufsstäude g-cCol'llf'rl. Dl'llI Einwurf, dal~ es dazu. :IU
den geeigneten Kiirpprscbafl l'n Iehl e, wird die ~pII~e
abgehrochen durch den Hinweis auf rh-n Weg, den d.~"
(;e8elzC~\'01'1age selbst hinsichtlich der K ürperschul! fur
die Vertretung' von Handel und Iudustr i.. gewHhlt haI.
rlenn auch da handelt es sich ni"b[ UIII Kiirperschafll' n
Iester rechtlieher Fnnu,
Wir können uns diesen Be t relolllll!'l'n IIUI' IIIiI all ~1'
ElltBl'biedenhl'it an schließen und I'lIIl'fel.l clI clring-end em
einmUlig-!', Zusallllllell~ehell \'(\11 Tel'hllik und 1l;lIlkun:,t.
um das Ziel zu crreichl'lI. . 'ach d"11 hi8h ' rigen '"('r1laIHIIIIII
g 'n illlllaul'tau< chllß eI e.. Abgcordl\l"tenhausc~ !lilId die \11"
sichll'n allerding'~ lIiehl ..hr groLl. iMt dOl'h :,ogar tUc' Zahl dl'r
\. el"trl'ter. wekhe ei er Illelu lri e 1"'willi "'1 \....1'1h'1I !oollen. ~eg ,' n
Uher dem (:e.'f'lzenl lI'urf \\.(, "lIt lieh 1~'r:Lh ;':l'<d z! \i orden.
\\t ·ndig.'r ,1~'1I11 jt·: un- cn ' :.:allzo· \\"il'hl'haft~filhrullg 11Iull
I'b ill' I"Ie'ill~Ic' dlln'hdnlllll"" ' "ill \ 1111 :'par. ' II1k ..it UII'!
l'la 1I1l1:ißig-keit. Dazu a1I!'1' gl'hiirt \'1,1' aIlt 'u Diugl'll. da 11
jl'd"r Eiuz"hlf' rCt ·hlleu h'rnt ulld . i"h eiN g-roßen J:I'(Il'U -
t Ullg- h('wuL\1 wire\. dir cilll' :,org:,alllt' IIl'foll;\"ulIg' der U.ru[l<~·
,iitZt' eI!'r Winschaftlk.hk"it fiir ihll ullli ,In' .\I1gpmelllhrll
hat. .\ m·h einp \' e r li ,. f IIn g' in cl l' I' F °r III p nie h 1' ''
I·r.l'heillt tll'm Innllllg · \' erha llli lIi,tiO". lIachdem ihm über
t'illl'n ~Iangel ill den Lcistung-I'II auf clie,cm Uehiel Klagen.
ill, hl':"HIlI!'r' au!o ~chlc,ien ullli Braun c·hwcig-. zug-eganl!ell
, im\. Wenll :Ilwh \"011 dl'lI Bau:iehülern nieht eill tingeheIl
allf künslleri:'c'he Einzelheiten (10,1' .\ rehitl'ktnr YCrlanC'1
\\'l'rdt'n kann. bO sollteu ihllell ahc'r g'ewi ' I' baukUldg"
, chichtliehe Keuntlliss ' doeh sO zu eigen we d'n. daß ihnl'lI
di' Ilandhahung der (:lie(I"rllnl!l'lI infacher Ge"illlsc·. ll!ld
:'I'hIllUckfol'm('n sowohl im Aeußcren ,Ier Gebiiude WIllli
11l1lpnhau k"inl' ~chwiel'ig'keit\'n hiel!'t. Dip soziale (.Heic·~,·
:,1"I1UIIg' alle-r an ,1"11 Bausehull'n wirkt'IHlen Ll'hrl'r 1:,1 c'llI
w"ill'''''r \\'uns\'h ell'b IlllllIlIgs-Yel'hallell's, wie :1tIl'h :11,
driJl"c'IIlI lIotwendig- erkallnt winl, <la 1,1 "aM Zahlc'IIY1'rhiilt
lIis cl.. r aus (Io-r Praxi. ent 1I01l11l1"n('1I lIausehulldlrer Zll dl'lI
ak:u\l'mi:iC'h ausg-chlldeten Lphrkr:ift.c·l\ in dC'r Folgt: g-1I!1'
lig'l'r als hbht'r g'c' taltet wirel. DItJ B:l1l:'l'hulcn H\I!eI 111
"I':,\t'r Linie f't:itt('11 ,1o'r Förc!l'rulIg' (kr hall clwerkllcl\tl ,l
Elltwicklung- d H BauCaches; ih...· Wi.rk~:1Il1k eit ,liirrt'~ sir l:
,Olllit IIIn 0 t-I'fol"Tl'irhPJ' Ir '"I:lllc'I1, JI' ellg"l 'r cl"l' .\ 11 , ehluLti~t. (\('11 .. ie , elhst ;;n clas B:~IIt:llldw('rk Ilt'hllll'n. wa ' wied('r-
11111 am zwel'kmiißi/! ten dadurl'h /!csehil'ht. daß mö~lich,1
\ ieI.. I !I e h t i f! e _I ii n n c r cl"I' Ball p r a .. i ,_ zu\" I' r
m i I I I e r 11 dc' r , - e n 11 I n i ~ s l' (\ e s L ehr t 0 f f c' ,
h"rIlCl'1I wl'rdl'n. ~c'hließIil'h \\ inl in der Ein/!ahe (leI' "'IIII ~ch
<It:. II1I1UIIg-'· ''''rhand,' allf Zt1l'rl'l'lInllng (lf', lIIilil iiri~l'h' 11
E i 11 j ii h I' i g-. r I' , . i will i 1,:' I' n . H c' c· h t f', \"(tn 11I'lIc'l1l
\-,·rln't'·Il. -
Wettbewerbe.
Im Wettbewerb der Bayer! ehen Lande ~e\\erbe - n-
talt In Nümberg zur Erlangung \'on Entwürfen 7.1\ Wo~­
nungs - Einrichtungen g,'wannen I. Prl'i se Arch. F. J. ".
K " P pi (' r. Ed. T °h I (' I' IIl1d .\reh. Alh, \' 0 c·1 t ('.1' :
11. l'n'ise .\u;.:'. A I1s1 I ..\n-h. F. ,1. W. K . P pie r , I',tl.
Tohler lind Atl. Tul'/.: 11I, l'r"i ' .\tl. ClemcI1C: 0 II .
IJipl.-Jllg. Fritz La n d a UC' r. Elllllla Li 11 d I' n. ,\ reh. All '.
\'oelt,'r \11\11 dnrialllw ZlIlIlhusch. Zum .\ nka uf wnr
11('11 t'lllpfohle'l1 Ent\\'HrCu von E. Ha tI t· r. ,\ I'eh. Hf'rnl.
'~erncll: .'n·h. A. ('lelll('I1C;OIl, .\r,·11. Fr. Hol z,
I'.mllla LI nd e n, 11. Ha \l n i 11 /! er ul1,1 At\. T 11 I 7., -
I!lh:tlt:. Die Feucrb"bta!tul1g" .A~lllg,· iu Dlluzi~. _ \,~l1g
\"on ft!chmk und Baukuust im prcußibChf'n IIcrrenhau c. -
\'crmischtes. - W'U\'cwerbc. -
Ili<'rzll eine ßildbl'ilage: Di Fell"rhe tatlulIg' -.\nlngl'
in Danzig ,
• V. rlag der peut ehen Bauzeitung, G. m.1.:II:i1l Berlin. ,
f Ur die RedaktIOn v rantwortlich: Albert no rman n in B('rl~lI.
Bucbdruckerei Ou tav cbenck chOg. 1'. M. Weber in Berlln.
o. _t ,
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REDAKTE URE: ALBERT HO F M AN N , AR CH ITE KT, UND FRITZ EIS E L E N, INGENIEUR.
Studien zur tädtebaulichen Gestaltung des Elias-Friedhofes zu Dresden.
\'''11 l'rofp, IIr Alpheu , ('hnpP!!:!II" in Dresden. Hier zu d ie Ahh ildunjn-n ~. (Ir. und 9(;.
IiI@i! OI" ' ini;':'I'I' Z" i' " lll'd l' in l ll"l " d" II " ill \\" 'l t .),"11"1'), 11111 di. ' . 1:ldl, 'hallli("h,' (;\ ',Ialtllll~ 01. "Eli:t. Fri"dhofl' , au /!," ,l'hri"I"'II. Eini;,:,' 1~1I1I 11 ü rf r- \\'11I'l I1'11 mit !'rt'i, , n ;.!,-kriilll. dochrJif <:o! 11 ur.l« :1'1 driit'klil'h au. g" I'rtH'hpn . .laU di,'
.\rhl'il ..n auf dir- 11 ,-iI"'" Ent w irk lunjz di ..,,'r
fitr »1'1'"I('n hochwichlig"11 Fra".' k"illl'rl, i \\'il'kllll" ha lun
wünleu..\Iil "il"'11I \\'01'1: Il,-I' \ \-, '11 1" '11 ,,1' ), hli"h "r!!.~hni-In,.
111 FolgL'lId"1II :011 01('1' \",1' urh UIIIl'I'II01lllll"II vr-nlr-n. di,'
..ill,chlii;dg'-II I' rohk-uu- ZII uut r-rsur-lu-n. IIIl1 in 01, ,1' H.',
uru-ihuur dl't' ganzL'1I Frag,· ;rriiß..rl' Klarh -it zu "'harr,'n.
,1 ..01,,1'. d('r j,. IlJiI liidl ..haulich-r .\ I" lhl'l ik zu tun !.! ,"
ha ht hat. 11" " iLI. daL~ kr-im- künst h-risr-hvn .\ lIf" a h,' n ,0 1111
Irr-i siud. w] .. di(' ,t iidl L'Ioa uli t')It·n. 111 d..11 nu-i-ton Fiill"n
lind auch h..im Elias -Fric.lhuf in »1'1' , .Ii-n - -itul 1)('·
, 1l'lw lld,' \\, ..ru- vorhauden. dito 1111' "rriit'l'hal' auf di" Lii·
1I11:! d"r ,\ lIfga lll' dl'n ;rrr;Llt,'n EinfluL\ all,iih"n mü--a-n. ~i, '
,i nd in di,' H....IIIIIIII;.! al lu-k.umt« Fakt on-n "iIlZll,l'\Z"1I
111 ,01 dah.'r wird rh-r Küustl--r nir-ht imm ..r in d, 'r La!!'" sr-iu.
1I1r1"'dhl;.!'I l'in" itl"ah' .vrlu-it hinzu, t"lI'·II. '
I li,' ('nl:!, ·IoIIlI" d, -s Elia,·Fri, 'dhof,·,. 11 i,' ,j,. 1"'IIIl' I",
,1.,111. kn uu man "'\\'ohl :11, dit ' d"lIkhai' urur ün: lig, I,' h..
Zl'j,'hll"11. 1' 11 01 da, g, -rad" VOll sliidl"J,alllit-I"'1I (:" i..h:-
Pllllkl"11 au-. I )it· ~a, ' I""n ,\11(" '. dit' in ilm -r Hn·ilc 'Oll
111'" 1"'l'nf"n wiir« , ZII "in"ll1 IlI'd,'nll'nd,'n :'llIdltl'il (101, ,1'
"inl'l' h,·1'\ orra;.!l'l!d'·1I .\lIla;.!" zu führen. ('1101"1 ill .'ill , ·ichl,.
illd"111 \\,.'01,,1' dit' Elia , :'1 ra 1,1" 1I"ph di, ' a lI;.:n'tJZ'·lId"1I ,\ 11
1";':"11 ill ihn'l' Hit-hltlll;.! ",(('1' ill ihn'l' H'-,("tlllIlI/!.' irg"lId\\ i,-
H"zi, ·hulI).; zur . 'a ,.)I." ·1I .\11,'" ),"h:t1I"tI ,\),Ioild. I .
P" r Elia, !'Iatz kanu ,-hll'lI ,o,,"h, 11 "alll~n gar tlid ll
I"'al I'ru('III ·II.,(a t'r d"..h 11111' "illl' I' "'UZIIII!! von ' ·...r-chi, ·
,("""" , ' l ra l,l" l1 i,1. ,'"I), I tla ,Iohallll liidtt'r ,"laollhan, ""1'
lila:! " , lIi,·hl. hi"r (;I"it-hg.,"it-hl ZIl . "harrelI, Ili.' Elia ,
' ~ ra ~\ , ' ,,:hi"),1 ,i"h 1,,'zi..hulI;.!,lo- in di, - HaullI:!I ',la1l1lIlg
111111'111. 111" 1" ', lal"zzi , Iral.\.. kOlllllll , ,·h i..fwillk,·1i!!: atlf 011'11
l'r.h ·oIh~,~ ZII . . 'ut' <li,' Zi,,;,: ..1 ~traL\.. hat "illl' in , ich lIlId zum
!.ha I' 1'I"<lh".1 g-",..hl"" "IH' Lag". ,'i" \\ ird ZUIn T..i1 ' ''In
I gl. ,\1111 g"I'II'ht UIII"r lHlzl. 11\'1"111'1' Hau ill "in"r ....,·11 i "11
,\rollUIIH 'lIlalitiil da, Hil,l l",h"tT "' hl. IIli," 1 ltIall all"r v"nl
I-.Iia . Frit'tlh"f au , II:H'h ,'lid,·tI. , " i"hl 111'111 ill di,' hiiL\
Iit-h..n lIi.f,' ,kr all Elia , Utitl I '" lalozzi :'lral.\,' t,'h, tloIl'n
lliiu, l' r, •·a ..h \\'''sl.·u I'ii<'k,'n dit, lliill. "I' \\ "il"1 '\I')!. j"tI"..h
an l'h hi"r ;:dl'il,'( d..r IIlit'k iil"-r di,' :t1tt'lI g"'),l't,,'lllklwu.
lIi..oIrig"lI \rkadt'1I ulld rll"\ ..hl'lllll!~IJt:III,,rn 01 .., Fri!'tlhof..,
IInl!'"hilldpt't in rt'l'ht nllwiinli ,!.!p IWf..: dip lIiiuH'r hiin-n lIIil
ihr"n al",-h"1I1it-hl'n IIralldgi,'llI 'ln auf uuoI -tarn'lI liI·h· und
r..izl", iu di, ' IHJl'li'l'h \t'rlriiulllt"11 \nla;r"n d", a1l..11
(; " Itp at'kpr~ r.\ h lo ilol . :1. ·1 IItHl ;" ~, !Hi ,.
Will Illall IIl1n ,'iJII'U B..griff d..r ,tiidl, 'hallli,'h ..u 1'111
;,:,'IoUII;.!' ill , it-h allfl1l'hll1l'lI. 11I1I ,i, ill tI"1I1 I'r"hl"l11 rkhli ;.:-
ZII '\1'1'1"11 , s" ;':Pldigt ,., nichl. d"11 La/!"l'lan :i"h anw
, ..l1alll·lI: :III"h Id,·in,· Bild"h"11 od"r I'hulogTaphi"lI illd
lIicht ill d"r Lag \'. 1'1 ',110: aufwkliil'l'lI. "Jllll, rn ,', i,1 " iIlZig-
111101 all"ill I·: rf ol;.:- ' ·\'r:pl'l',·III 'nd, . il'h ~,,1I1-t dahilI zu hl'!:"!. '11
ulld .\11,," g"wis,,'rlllal,\t'1I mit ZlI "r!t 'h"l1 UII '[ ,(lJI ill ,ich
:llIfZllnphllH'11. .\ Iall 111 11 LI '-rfilllt ..ill ,"Oll ,!t'III. lIa. mall da
, i,·ht: lI1all \\ ird dallll "r I oIi,' ~lii"lil'hk "il hah. 'n. ,!io ',, '
\\'"rl, ' ril'hti ;r ill tlil' H,·('luIIIU;':- "itJZ~1 l'\z,'n un,1 11 n:lh, 'r
ZIIIII Zi..l kOlflllH'n,
\\'a , ,Ir'n Fri ..oIh"f " '11.,1 alllll'lrirrt. tt I", 1.·la I...i d"1
,orli"/!"ntl"11 \uf/!a lll' ullt"r oI"n rUII l!t'm \\ohl lIur "in"
. I,·iIlUIIg-. tliirllli"h di v, I,,·j "'in"1II g'J'llll"tI l'iill'th'ri"'hl'lI IIl1d
/'I'II ,lg"s,'hit-hl li,-h"lI \\" '1'1 " I "~ ab Iwilig I" I' Ilicht a nzu
·111'11. :"in,' :, ..hünln-Itvu aJ. 1'/l'illl'lIo1,·, (l" lIk lflal ZII I' :'
halten. !l ah ,'r -pit zt "kh di" ,\ ufga lw tlahill zu. d"11 Elia-
Fri"tlh"f ,,, I),sl lfIii/!lich"1 ulchr zu ""riilll!t"rll , - umk-rn ihm
11111' I'ill '- I"" st 'n ' l ' I1I)!"l lItIt ;.!' ZII verl--i ln-u. ~I a ll kiillll\l'
darall <I.'nk"II. ihn Irr-i und off,,11 <1"111 (;('lInLl tI" \ ' olk" ,
pn 'i:zng'l·t"·11 und ihn al. Bil<lnllg",litll' fiir .Jo- t1 " rtll:lI ln ZII
lu-trnvhtvu . wgl"i"h nh"r ab .\nlag., ,!t'r Erholmur fiir 011'11
, Iii<ll er, dvr gelliil igl i,1. in der . ('"1,·"10,,,,, ~[ i ..lskusvrue
zu WUhlH'1I mul U..fahr läult, lauusam .l- n :,illn fiir • ·allll'.
Iilr lllumr -n unrl BiiIlIlH' zu verlieren.
Abbildullg 3.
Für lt:r1.i,'luu;: dun h"~'l'n'lI l"llIg'ellllllg' ist . '~ in dit'
. \ u~e ll Ialh-ud, daß der Blick in .li., IIMl' nach :-,iitl,'n und
\\"('~tep g(')lI'llImt werden muß. E, wär o da, r-iufachste. num
w ürrk- in ,1. '1' Hölu- di-r herantrvn-udou Brantl;:i,'lu'l ,11'1'
Elias- und PI', tu luzz i-St raß« gTor~e Häuserfronten aufst ..l-
11'11. dir- d.'n Friedhnf von dies ..r [j1ll/!"ll1In;: ;:an1. Joslösteu
und ihn ",Ih,t umruluntr-u. Ein Hlick auf dr-n La;:l'plan
zeigt nher die :-iehwi"ri;:k('ilen. die da lu-i eut stümlen in tI"l"
Frage: \\'0 sollen fliese Häuser stehen'! (Ahhild . (j u. 7. S. !Jii).
Stellt mau die Häuser außerhall . des Fri('dhnfl', selbst.
"" wcrilcu ,Ii(' H"ehtl' der privaten I;rlllull'i/!('ntiinlt'r Iw-
riihrt. was nicht imuu-r leicht zu lösen ist. E, ist auch zu
h.',II·nk.'n. ,Ial.\ zu di-n Häusern viuc :-'lraß,' ;:chiin-II muß,
damit man 1.11 ihnen mit La,t\\'a;:..n ;:..1:In;:"11 kann. lli, '
I :,'nlt'ind,' m üßt .. ab" Land .'r\\'.'rh.'n IIn.\ dwa "in.' :'1ra LI"
vuu 1~ 11I 11m tI('n Friedhof h'-1'I1111 allj, -;:"II. :-'tl·11I man a lu-r
di .. hdr..rf"lId'-1I Häuserfronten in die jl-l1.ige Friedhof-Au-
la;:,· hil1l'ill. "" wiinl,' I"'i dl 'r lI"rmal"1I Tit'fe \'on \\"ohnhiiu -
"-1'11 und einer nur (i m h",'il. 'n :-'lraLk ~Ianrh.':; 1.I'r:;liirt 11"'1'-
.11'11. lI'a, J:n:; alll 1I,'rz.'n li(';:t zu ,'rhal(('II.
llal,,-i itit nun alJl'r 1I0l'h ('il1l' alu\,''''' FragI ' mit 1.11 !w -
alltworten. dito fiir die g'an1.'· Er,du'inullg \'on ;:riH.\tl'l' Ik-
d.'ut un;: i,t. lliimlil'h wh, .Ipr Friedhof n:ll'h deli :-'tral,\PII Zll
ahge:;ehlos-en \\'erdcn . oll. In lIanno\'er sinu altr Fril',ll ,iif,'
.\ lJ h il tl u lI ~ t.
;:all1. rn-i. 11111' al- ,\lIlag' ·II. in tI.-n ''''ladl"lall ..ill;:l'fiigt.
IJa. \liin' hi..r olll1l' 1I', 'il. n ' m,i/!li, ·h. \\'ir h!ill('n danll
..ill.- .\ nla;:,' \ Oll dllro'h ,, 'hnitlli,-h 17ii ,n Liin/!" und 7:i ·II
Bn'itl ' \'01' 1111:--. di.. von \'il'rg-t·:""('ho ~i~I'1I IlIiu:'l'fll lIUIU't'ht'll
wiin'. ".1..1' \'''11 ~1l0 l1l Liinl!'" IIl1d () 11I Bn'ir .. I"'i d('m i.1I
lIild (i dar/!":;\o'llt"l1 \'"r'l'hla/!. lIi,-r ..WLlt llIall auf d,,'
j..d/'III Ilallkiill:;tl. 'r gl'liillfi/!, ' wichtig.. Frag" d.'r alo.'"lut' ·I;
':riH.\'·Il\'l-rliiiltlli.,I'..1.>t1.t i-I Ilil'ht uII'hr Z"it. lIIit :-'1 i11I-
IlIUIl;:. \\1'1'1"11 ZII arl,,'il'-Il .. 011.11'1'11 ,-~ . 1,'IIt'u wirklil'llI' Zah -
11'11 da. di, 1.11 1"·IIIlpil.·u ~illol. IInti , I) i. I di,' Fra/!,' :IlIfZll-
,1.'11"11. wa, ..ilI" .\lIlag .. \ 1111 . olt-h..n .\ hlll'-" lIn;:l'n zu I ...·
d"UI"1I hätt,·. I)a- Eili" k:lIln "ohl . oforl I.,'antwortet wl-r-
0I':~1. dar.\ di., Er , eh"illllng ,·iu. -, l'lal1."~ nicht \'orlil'I!"u
\ 'unI.,. Dafiir ,illd oIi, · FI<II'lwnlllaLIl' ZII groß I!l'''eu IH,'
lIiih,' d..r I'ml!,·Ioung. 11. ,1' .\ltmarkl ill ()rt·~,It 'n i .I 111I-
wohll ...kallllt. lIJlIl il'1ll-r "illol hi,'r .Ii.- (;riiß,-n 011'1' Fl1it-h,
ill 1"'-1"1' \\,, ',-h ..1\\ irkllllg zu oIl'nj'-lIig"1l .11 r 1111I, ,·hlidl'·11
d"l1 lIiill ....r. lIill/!"I!"1l kallll lIIan I,,-i. pi.-I m'i.., Io"i .1"1' B,
IIrt..illlll;: 01/,. 1l(lllh"ff I'latz. -" ill B,'rlill lIi"hl da" ..1I)l' I ...
hallpl"lI. ,.:- li, ,;.:'t al,,'r IlIl('h ..in Pllllkt d..r B..urt ..illillg 1.11-
/-:'1'111101". IlHndi"'l \\ i,'\·i ..1 da, 1I1i-II , .. hli ..h.' .\11;.:'" 1.lIg1,·j,·h allf
1,('}III1"1I kalIlI. IIlld '" milLI alu·h d.'r !'nt ..r81'hi.·d 01.,1' \\'ir ·
kllllg' ,I.., Iln'"fIu'r .\lImarkt." I'nol 01.,- J)/jnhllff-f'lat1.'-.'
in H..rlin 1,,'wl'rtl'1 w..rd"ll.
• Ili,' all"11 "'ri"dhiif,' ~Il IhIlIlO\'t -r. di.' al: ,\lIlag"n ,1"111
\ ..rkl'hr offl'n g't'la. . ..1I ~lIld. kalln lIIall ,-I"'lIfall. lIit'hl al.
1'liil1.'· )'I'1.,-il'hlll'lI. ulld iihlllit'h dUrft, \\'ohl .H.. Er-l'h,-iuull"
dl':; EHa,-Fri"dhoft" auch ",'nlell. W"lln '-I' in .1,,1' \·orh.::'
z..i'·!lIl.'11'1l ,\ 1'1 ht'halult'lt w.'rtl..n will'll... Ilarhl ..'r milL\!,
mall , ieh.al ...r kl:lr ."I' ill. oIaLl ..ilI,' ILthl'\i eh wirkull/!. \'011"
.\ u la ;:l· nll'hl ulllo..dlugl t'nl"liiud, ·. E, \\iin' -e1didllidl ullr
!II
"111'- ..I; rüuanlagv" imu-rh.rll • .1,'1' ~[il 'l ,ka"'I'III'Il. wul...i ,Jj"
..1'0('\ isch-"NI riiunuen' \\' cg-e des Fri..,1 holes vun nüchter-
111'11 -"'1 ..ink ästen rund ulII;:ehl'll wären,
In verschiedenen di-r pill/!cn-iI'htl'n Entw ürfe w a r .I•.,.
(;etlallk .. allf/!rnollllll,'n. .lr-n Fri ..rlhnf von .vrkudvn 7.11 I!m-
schließen und ihn :;0 "Oll der Unruhe des morh-rneu \ , 'I'
kehl'l':; 1.11 tri-nueu. ~Iall griff hier zurück auf die Erschei-
nnllg' dvr nlt eu Klostr-rhüf'«: auch fiih~·t ..n dil' I.ull'h JI't 1.t
tcilwr -isr- t'rhallellt'n HOg','n,ll'lIl1ngl-lI k-ir-ht auf diese I'01'11I
zu, ~Iall ,teile sich abo \ "11'. d ..r gallzl' fri,'oIhof würde von
sulclu-n Vrkrulcu von i-twn :1.1)0 m Höhe 1111I;:..10"11. rundum.
und tu-te kritisch an eine solche :-'I'hiipflln!! heran. Du- alt en
Klo,t,'rhiif.. öilltl alk- gall1. i-rhvlilich kleiner, auch di-r alu-
Frivdhuf in l lu llv a. :-'. ist kleiner, pllt'lIfalb 01 ..1' alte (':UlljlO
,allto in Pisa. In ihrt-u kl..i1H'1l \'l'rhiiltlli:;~l'n sind ,i, ' an s-
1!"1.l'il'hllt't 1I1ld dir- \\' ..chs -lwirkunjr \'011 Fliil'h l'nmallt'r.11 1111.1
Höhen .1,.1' \'III/:/-hllng ,'r/!illl1.t sich s..hr /!1It. 111I "01'111';:1'11
den Fall w ünl .. aher 1.wl'if,'ll'J8 I'in.. BO/!l'n~\l-lIuug' in tI/'1l
.\I'I1II'88UUg"1l tll'r h"IIII' l,p:;tl'll1'ntll-1l H,,~te :IU" t1l'1' altl'l1
Z..il \'011 01 ..1' i"liil'hl' \'I'r:;l'hllll'kt wl'rdl'n ulltl Ilil'h! di" Kraft
h('~itzell, .I.... Alllag" al~ IJmrahlllllll/! 1.11 ,lienplI (,\ hhil·
dllllg R:-'. !lii).
E:; kiill1" Ilol'h Eilll':; hill1.u. I-;ill .\rkad" \'011 .1/'11
h"lIt.· h",tl'h('lIdt'lI I : rii(.\/ 'II\'/'rhiilt 1Ii88t'1I wird dplI Bli..k \ '011
dl'r hlil.\lit·h"lI 1'1I1;:..hul1/!
l1it-hl ah'lll'rr"l1. 111111 :;0 \\'lil'l'
IlIal1 i1111l1,'r 110..h 1!"l1iitigt.
alll_lt'rhalh .I", Fri,',lhof,':; ,li,'
\'orhil1 ,kizzil'rt"l1 Ballfroll-
IPI1 lI1it :-,traU" allr1.llfiihl'l'lI.
11111 w..nig,II'I1' (11'I1I11111/! 711
'I'lwff'-II. Ilh al,,'r dalll1 .-ill
110. h ,0 l'I 'i7.l'IIlI,,:; klt-ill":;
I\all\\'..rk. wi, ' IIl'i..pit'I~\\·,'i8t'
..illI' ,I il1l 11 Illllg8\' oll. · K:l]JI'lI.,"
odf'r ..ilI,' Toralllag'p. 001, ,1' "111
l'arl;hlill:;(-h('11 all r1('r l'il1l'l1
od..r alld"I'I'11 ~t,'lIe 01,'" Fri,'d -
hof. -:; al1g-.'!t-gt wiinl... tlit' -
g'ar l1i ..ht, zlIr -"'a ..h.,. ,1('1111
.'r:;t I1IIlU di,' .\I1!';:ah., ,tii,It,,-
hallli ..11 a):; Hallmg',',laltlln;:
I,,'halld"\t wI'rdf'll. "hp di, '
1·!t'il1l'l1 EiIlZ"II11'it"11 1.\11' F:r-
"iiglll1g hlllllll'-I1. [·l1d. \\ "11I1
;'lIdl ..ilI" ,okh,' ar..llll ..kIO-
lIi8t'h II1l'i:;tl'rllafl ..rd:\i -ht"
:"'hiipfllll/! \'011 alI plI an /!rPII-
1.,-1101"11 :-'1 ra f.I"I1Ziig"l1 a I:; Zi..l-
j""lkt /'r8t·hi"11". :;0 wiil'l'
dalltit .1,'1' ,tiidl ..halllidll'lI
Li;~lIl1g l1ieht im ~lilld "81 "11
lIiilll'r g....[it'kt. di .. 81 '11"1 il1
th11' Lii:-,ung' g'allz antI .-r!'r
1'1'0101"111,' Ii,'g't.
lIei 01,,1' 1111: \'or:;l'h" ,'h"I1-
d"11 (:",taltllug,forrn w!in '
llaliirlieh au ..h di" Fm /!p 1. 11
I> ':;1'1'1 '1'1" '11. wi,- di. '" , \rkad" ual'h ol"11 :-'lraß'-1I zu I ..,·
hall.It ,1t w"rd/ 'u ,0111, -. LiiLlt lI1all :;h' iil..'mll g,·8t,ltln'. I'II.
. 0 hai 1I1all dil' 1';IN'llI'illllll/! .I,':; ('allll'o ~allta \'011 I'i:;:t
ill \·I'rgriil.I.'rl ..r (;(':;lalt \'01' :;it-h - kah!t, ~lau,,1'II 1'1111.1
111'1'1I111 mit ..hll'rn ool ..r 1. \\'l' i Eillg-iil1/!"11. I-'iir di .. :-,traf3,-1I
'I,lh,t \\'ii...- I', alll'l'Ilillg':;1 wI'lIig' all:;pn'l'h"llil. \\'iinI. ' alll'1I
d"1I1 ( ·harakt.'r ..ill,'r iiffpl1tliehl'l1 .\lIlag'" Ilit-hl ....hr eilt
, pl'l','h" II . Wiird'-11 al ..'r di,' .\ rkad" l1 g'al11. off'-Il g',-la""'I1.
'"~ wlil'l'l1 damit :llldl ii1l,'rall ZII/!i1l1gl' \','rlolllldeu. ,0.I:d.\
kl'il1 I'lal1. iihri;: hli"llI'. an Wlillol/'11 111 -1'\ orrag'-nd,' n"l1k
miilt'l' \ 01' H"/!"II lIlld :-, ..hllt'l ' Z\l 8t·hiitz"Il. \\'i.. da, "iplfa.·1t
gdordl'rt \\ 111'111'.
fli .. . liiolll'halllit'I1I' (;",taltlll1g' :d ..'r \\Iir, ' ill "tklwr
I-'orrn . il'll('r I,,'h,·rr. ehl \'011 ol"11 all/!n'I11.('I1t!rll hnhl'1l ~Iit ·t,
kii. 1'-11 lIlld 01. m k/!1. .\ m!:;g"'ri..ht. ni., \rk:III/' ring'. 11111
wiird,' n:lI·h di"""r Hi..htlllll! hili k,-illl' g'rof.\, · Holk ,pi"lru .
~lir "..I1I'iI11 ,,,. d:tf.\ ,i" dalll1 h,' .."..r gallz \\l ';:fi, 'I.'. (1"1111 ill
d"r lIalll'llll" . i11l1 do ..h illlll1.'r wi"d, 'r 11111' oli,· Lii. 1111 g'.'11
\ irl'lidl ..rh ..llI'lId. h,'i ol.'III'1I \'011 all"lI1 {','I ..' rf]i,,, ig''' 11 .\ 1>-
..tal1d ;:"110111111"11 \\'ird IllId da:; I'rohl"1I1 "" ah~ ..ldiirt auf-
,litt. dal.1 I ..ill 'Hi.-I! ill d"r (i .."taltllllg' "lItl,,'hrlit-h bl-
1):11111 :;illli ~olt-l1I' :-, ..IIi'.pfllllg"1I a lI..h allg'''III.. il1 \'I'r-t iilldli"h.
(Sl' h l nLl folg!.)
Vermi chtes.
Wohnun/tsamt lind iedlung -Ge eil chaft in Dorlmul1d.
Ilit' [lortrnlllillpr :-'t:lllh·..rtJrdlll't"II-\','r:;all1ll1ltln" hat all1 ~.-).
F"hr. HIlR n:ll'h ping-I'h..n.ll 'r B,'ralllllg- ill ,kn t"1.U,liilldig,.'1I
KOll1ll1i . . iOIl"1I 1111I1 n"IJlllatiollt'lI oli" (:riindllll/! ,'ill"r g-"
m (' i 11 11 ii t Z i I! ,- 11 Il 0 I' t 111 11 )1 I! ,'I' :-' i .. 01111 n /!' - (: "




IlIlIg'. wr-nu "ilI" " iulll'il lil'lll' .I< aHe,I,I -. o,~~ 'r L::!~"(l eekco :~1l "
llii g'I '1 IIn,1 Zwisclu-nräu m. gll'!<'hmaß Ig überzieht . ..In 111.lu.-
«hen Füllen W11I'<1t· a uch au f die einzvlneu (;rahhug-el ver-
zic hu -t IIII ~I .-in ,·hf'lIe. Ha s t-nbeet wurde zusa uunc nlasseud
tiher (~irH I g-a IlZt' U rülH'lTPihe g'clc~rt .
.\ IK (:rahZI 'il'lwlI werden Ikg'elllle ode r lIi e,l l'r~, st~he ll d'~
:'t"i1H', in ein e \\'alld e ill"cla.' ne Platten u', a .. III tiPI
, e- E " I t " 1 11 ' Vl'rWCIIH"g,'1 a 11,,1' Krvuzr : verwend et. ·. rW lll l~ l' I I~ ', e
dU1I1! miiglil'h st d"H g-k i('hl'1I ( ;rah ze ieh en~ auf CIIl UW!, drill:
" """11 Friedhof. Ilurch di<' imm er wir-derk ehrerul e \\ ICd~ I'
hulunj; <I,'r gl"icl1('11 F orm wird in e ind ri ng lichs ter Wel t'
di e un erhiu lich« (:!l'il'hheit d", :' oldatrut odes gc kr ll!l-
zuicluu-t, Holzk n-uzo sollen nur au : Eieheuh olz und III
r-im-r Dil'k l' nicht unt- -r .J "111 hl'rw-stellt werden. Für di«
luschrift' wird Einscluu-iden I'ulpfohl<, n, ;\ ufg-cmalte 111-
schriftt-n ~ i nd nii-ht von lang"'!' Dauer, Die Ilt'pflanzung'
so ll «rn-t und e infuc b sein. Djr .\ upfl: nZllll1! \' 011 vi el-
fiiltigcll Blum r-n auf j<,drlll {;ral, wirkt spivlcri eh. Ein«
.\n pfla nznng' " on I" ",hra:':','nd,· n Riiulll ,'n i-t da nn 1)(''''0"-
AlllJil<lungcn G, 7 und
zur städtebaulichen Ge tallullg des EIi.. . Friedhofe
\ 'ou Pror. .\ ll' hons S ,' h n c c g :l n H in Vrc5,lc lI,
Studien
~~allllll"il1lag'" , ,' ilt' IIS d,'r :'tadt 1111,1 "ill " ~ s t ä d t i s eh c n
\\ 0 h 11 U 11 g S a 111 t (' . " ilI. t i111111 ig- I"' lwhllligt. Das '"uh-
1I,llIlgsaml \\ lnl 11111"1' d, 'r Lvit uug' " ill(', Din -kt ors ,;t ,·h"II.
:-\a<'ll dl'l1 in .)([illl'h"11 g"lIla"hlell Erfahrul1g"l1 kaun , ' ~ 11111'
freudig I"'g-riil.ll '\t nh-n . .lall di, ' (Irgalli , at iuu im Eil1z,,1111'11
dvm ZII wiihh 'll,l! 'll l ii ...-kt or im \\" '~t"llt)il'llt 'lI ül...rlassr -n
1.l pih"lI s o ll. B"i dvn g-n.lkll .\ IIf:,:-a ""11, di,' dir-ser :'tadl
rlvs Ei"'l'lI'; IIl1d d"r Kuhk- all('h auf d'"11 ':I'''i"t''11 d,'~ \\'"h-
1I1111g-';WI''''' 'II,; 1"'\·"r~I('IIt 'II. d ürft« hi er "itlt'r tÜl'htig 'I'11 1\raft
r-in !JL'I'\'"rrag"II,h' , Bl'tiit jgtlllg,ft'ld gl '''''lt'l1 -,·j.ll. ZIIIIl,t1 "~
dl'lII Ve rur-hnu-n mu-h ni ..ht al1,I!"",('hl", -"li "'111 soll. daß
.h-m Dirvkt ur d," \\',,1111 11 11 I! alllI" , im Fall 1...~oIHlert-r Ei:.:'-
I1t11\" gh'iehz..iti" di., :'tl'lIe l'il1'" (:", ,. h ii f I, f ü h 1',' 1',
d"r ~lIit r-iru-m :-:'i:ullIllkapital \"t.1I ~ xnn. ~1. ZII g-r iil1 t1 I'IHh' ll
i'il'dlllllg~ (;I'",,'II~I'haft al. "1'''0101' '1 ,'''' Xl'IIl'llaI111
mit ühert ragt'l) wird. -
Kriegergräber in Württemberg. Eine Den kschrift d, ''''
.. \\. ii r I t c III h p I' !! j , (' h " 11 L a ll ,I " e- a 11 ,; , c h 11 s ~ P s
[ ii I' . ' a t u I' \I \I d H e i mal", " hilI z" , I""arh "il d " 0 :1
d( ' f'~ el1 .\ us",e h IlU für K ri p .
:.::p rg rii lte r ull ,1 Kri ,, ;! l'r '
I', h I' 11 11 I' e il, d"1II Oh,'rltall '
ra t, Ei s e 11 1() h I' i11 :' t 11 t tga rt
\'or st l'ht. WUI t' rk(' I1 I1t' I1 . ill
wi,' ,;ae hg'PlIliiLIl' r IIl1d \'011 :.: 11-
t"1II (; (' ~('hma ek , :':'l'h' ilPI,'r
\\' ('i",,' t1i, ' Hl'rallll l;! fiir d it,
.\ lIla :.:'('. d"l1 :,l'!lIll1l<'k lll1d di ..
I'fI('gl' VOll Kri('g'l' rgrii1,"1'11 ill
Wiirtl"llIh"rg g<'iihl wird, lJi"
Ilt'l1k>'ehrift ist h,'r\,or:.:,,'g-1I1I-
g'1'Jl all s ('iner Bt 'r pi:-itlll;! tier
Krit 'g"rfriedh üf, ' Wiirlt l'lII-
" pr!!s lll1d i ~t ,1, ,1' ,' jed,' r" 'hla l!
all ,; dl'l1 Erfahrllllg"'11 di'-';I'r
Itpnli~lIl1:;·.
111 d('r ""IIk>'l'hril't \\ inl illl
\ ' "rw"rt mit (; el1l1 g-' 1I11 11 !:'
[,,~tg("'I'IIt. daU fa ~t dun'h·
\\','g d"r Krit'g l'r fr iedh " f mil
h" ", olld en 'r Lieh l' gl' p~l( gt wird,
111 fa st a llen Fiillcu waren
d ip Kril'g'pl'griih,"r au f I'illetll
g lik klich all sg'('wiihJtt 'lI 111 "
, olldl' l'< 'n T eil t1 ( ' ~ Fri l'dhofl'"
allgl'h '!!t. .\ lIf dplIl Kri l';!('r -
Fri edhuf wan'lI ill "illzf' l n~'1I
Fiillell lIur di ,' ill dl'lI Laza -
l'< 'ttl'lI g(''''101'1 "'11( '11. ill ,Irr He-
;:,,1 ahl'r , owohl dit '''' al ", a ll<' h
di ll lIal'h d, 'r lI"imat iil,,'r -
l'iihrtPII I'ril' l!,'r I"'l'nligt. ,\11
l'illig l'lI (In, '11 \\'a r 111" " lIoch
\\"l·jtl ')' g"1·~a llgl' l1 . Ula n ha l t f'
dort ei11 "11 g- ro(,I" 1I l ~hr"l1
[I:i,,<lho[ all g,-"':':t. allf dl'lII
"In sl :Ui('h dit ' \ '"tl'ran"11 I",·
I'I'digt \\'"rd"l1 ~ o l l (' l l. 111 drll
1,, 'id"l1 ll'(ztPII Fiilll 'lI " rg'a h
"'" , ich II l('ist \' 011 s"l", t. da ß
allf d"m EhrPlIl'ri"dhof !'i 11
Plat z frei g l'l a'~ " 11 "'link. ,1<,1'
da ~ all ;!"II11'in" KJil'g, 'r -Er ill-
1I"l'Ill1g, mal lIIit d"l1 ,'a m" l1
all"r illl Fl'ld g"hIiI'IH'n"1I .\ 11-
g" hi',r ig" 11 d"", /In"", allflll'h
111 "11 ~"II. Ili ,' .\ uc'fiihrulI:,r
d ,' ra rt i;!,' r Eri nIIl'rtlll ,. ' li la I; ,
\\ urd (' iil" 'rall rHr di, ' Z" it
lIach dem Kri, ':':' zur HekgeHtl' llt.
IJrillglieh wal' da g, 'g('11 iihl' r-
all di ll FI'Ktll'g'lIlIg' (,ilI,'''' (;, ,-
, a llltpla lll'S d"r ,\h~ehlie ßl\IY!
g"':,rl'n dl'n Biil'g" 'l'frir dh of. (ltl'
F" t. t"Jllln g d, '1' \\' l'g fiihru llg'.
''''I' Fn'ifl iielwu IIlId ,\(o r BI '
P~I:L1IZIlIlg', DazlI ko mllH'n in
1'.IIIZl'lfii 11"11 Erd :, rhe it"11 ZIIr~~':I'H"'lhlllg'l'ill" '" (;riihl'rfdd, ',.
" IItZlllau"rn uu,l Tl'lTa ~~i f' ­
IlIn!!l'lI. IIl'i d"l1 (;l'iil"'rfl'ld l' l'I1
",li", Wltrl) .. ZIII' I' . I
., ' "III1 Z"!<' 1-
II l1 l1g '!"s 1'I'I"dh"f," al , '01-
dat ell!,I'Il'dhnf ill d(·1' H"g'"l ' Oll
der 1 ',llIf:"' ~lIug d" , Jo.tuz,-Ig-ra.
I~~ ' s ahg'pI':II Pn, /lil' mililill'iSl'h,'
1:.I,'.I(JJ'<IIIIIUg' IIl1d nll'irharti l!-
k, It kOllllnt alll IH 'Ht "n zlIr ( ;( '1
,)", \\ i..lilil!. """" ,)1 I' ;111 "'didl"lld,' Fricdh ol kahl 1111,)
u ücht vru i-t . -
Wettbewerbe.
,.. I~in Prei au schreiben zur Erlangung \'(111 Ent 11 iirlen
Iur emen Was erturm bei Stuugurt w in l \'011 .lr-r :'latll
~" II \1' i ll d, ' :'tutl1!a1'1 mit Fri: I 7.1111I 1.i. .\11 ;:. d..1. fiir 111-
\\( '1'1 1\'1' "I'Ia , , " 11. tli . in :'ll1lt l!:U I .. '),o rt' n ind 0,1 ,1' 1II1111i'
IllId ~ 1 ; l tI !. I:allill , p. Li 111, in :'11l11;.:arl. I 1I ,·rI;,!,:,," ;,:";,:"11~. ~1. .lunh da~ H;1I1:I11I1 d, ', ~ li i tl l i~"I\I'1I \\'a:- ,.. I'I'\\ ,·r k,', .
\\' /' im :'r - ,· I r. :?R in :IUtl ~art. An BI' I\'I'rl1 l'1' im 1", ·ld ,' \"'1'
d"11 di, ' l'III, 'r)a1!"1I "'" 'II 1!, ·ltli,'1i :t! I1!" ;.: ,' I"·II.
Ein Wettbewerh 7.111' Erlan~ung von Enlwiirfen Iiir di~
Hel!nlierllng de Oherrheines lind die Gev ' i n n~ ng von El~!;­
Irizität krälten i~1 "hll,r )lill, 'illlll;': .l-r ),a,)I~,.J1f'1I B.';.:JI' -
\hhildung :!.
tudlen zur tädteh3ulichen Ge taltnng de Elias- Frie(lhol~, zu Ure den,
Ahbildung ,"•.
Vou 1'1'01. ,\l I' IUlIl" ~" h n r "I! :1 n s in Drcs,l cu.
.\),)'illlllnl:' I.
11 '.I1~:~r \\)1' odl:" \\:tllr. ud dt I riq..:y 10 ,' { lI t t :.!. a I 1 ilil :Lrd-"
\\,II.U. I~"r \\,l~ .rlul'Ili ,,11 illll;,· \'anll ror, I I"'illl I'rHIi,'r-
\ ald. I'rfll'hlt'l \\'~'rdo"." L 1!"lall!!.'n:1 I'n'i, ,. \'011 7;.0. ;",00
IIl1d ,\00 .1. zur \ ,'rl"lhl1lf!: ,\ nk:i lll ,' fiir J'" "(Jt) ~I " I 'I .1 ' 1I I I" , - '" Illf \ 111
" 1.0 "". 111 ... . 1. g-1'f1 .. 1i1 11 " di. ' Ilrn l'I ·,.f 11I 'I' I . . . . " Oll;' I z
;10" . ', '1' , f' " 1111 ,'h.'n 1I0c·h. "lillh' ill , 'llItt;:art. Brl 1"
l 1111. ladt. 01" Hrt. I' an! 11 t '(tll I'rl f ,.. • ,) .. U ,. 111 a 11 11
rillig iu 01"1 Bild!!,'! I' 1I111I1li~ . iun d, '~ Batli. chen Lall,ltafl:'
zufol;.: " in Aussivht 1!(·1I 1111\ 1I1l'1I . . ' :\l' h d"li J\t'zii!!Ii ..11"1I \ "1:-
luuulluugr-u Bad"II , mit .lr-m l n-utseh cn Reich IIn,l 1I1 1~
EI. a 1,\_LOlhriugvu sull I: ruud-a t Z dl'r l{l'l!uli l'l'IllIl! ~ ,· i ll . ,la h
di, ' ."'c h iffa h rt Iti. I' onstunz dll1'l'lIgAiihrl \1'1'1'1"'-
Wettbewerbe zur Anlage von 1{lein\\'ohnu~g~- ~!elle
lungen in Bayern ~ i ll d , o wohl Iür ~liidti~,'11O' K1I'1I11.la11 , , ' I
~l iilll'IH'II~ wir- a u..h lm lIan'rbt'llO'lI I.:tlldl:q,:' all;':"1I1O'11I all
;':"'I'I'l!1 w nrdr-u. l-'ür ~lfillCill'lI halld,'l~ ,,~ ~ic-h 11111 ,!i, ' 1': 1'
11'111111'" \'011 "I \Ia 100 KI"illh:iIl,"r11 111 )Ioll~ :\l'h. )1111" '1"
hof"11 711,d For~I"III'i,',1. filr di, ' \ 0111 (:"lI1l'illdl ' ,I,oll~ '~:illl"
" i11 I:l'lra!! \ Oll 1 xun. .\1. 11I'\\'illigt \1.1lId'" 111 ol"I~ LI:or!, '
1'1111 ""11 w unl« al~ \\ iill,,'h l'lI ~\\"'rl Itl'z, 'I.·hlll'l. dall dl" I 1 ~ ' 1I 1II;ill~ '1' nicht ZII flll ,,,h 'r (i0. ~o ll d , ' r ll. ZII 11111' llJ-:?O nn 1'111':1'
'11'11 ,' ,'rhalll wr-rrlr-n .'0]11'11. 11111 "11 11 ' hps . t']'I' 11,'z" l1 l ra ll
,j, '1'11 11;':' j" n.u-h 01, '1' . \ I" lI' i l " ~ t ,'.lIt' .lr- r B, 'w ol.~II , ' r Z.I ~ "rll!(;;':
licllt'lI. I\,.i .lr- n B,'ralllll ;':"11 1111 I.alilltag- ülu-r tl ll' \\ (,h
111111" , fra"" nach dr-m Kri t'!: \1 it ·~ ,1t'1' ~lill i .'t , ·r (""~ 111 \1(' 1'1'1'
Irr,' I'i I' I' i (' h daraul hin. d;tl l ,lp l' ~ t aa l ab Bt'ihilfp ZIIr
\\'ohllllll n':-fra1!" :1 . Iill. . 1. \'orl!" , f'!1 "1I hnhe. '"011 tlO' IIt'11 1.i
xnn. ~1. >-auf dip ,' li i l'k n l1;':' tl" r BaUYI'r..inr- o' lItfall" II. ~I i t
dit '''' '11 ~lilt , '11I k öunt vn :!()t)O \\'Oh llllll ;':" 11 I Il 'r l! " ~ Il,]l1 wer
01\'11. 11:\ 1.11 w"rtl"11 . li ttt' l ,,," I' l'rl'i .'" und. ,la .h-r Kri,'g- rli"
\\'t.llIIlIlI l! nut Iwr \'oq,: "'l'Ilf"1I halt, ·. auch , .' il " I1 , ,It - H"kll'"
"1'\\ a rt vt.
Bei einem Wett be\l erb zur Erlangul1:.( \'on Ent würfen
für ein I{riegerdenl<nlal in l\Iaramaro. · ' zige l ( [ 'I1:,:'a rn J \\,11I',1,
,1 ..1' 1-:111\\"111'1' d.·~ l'arb rl1ht'r llil,lhal1"r, .Il1lill~ .· II L1 It :lII IlJl' r
lIlil ,1t'1I1 I. I'I't ·i~ all-;,:, ·z.,'iehll"l.
Chronik.nodil1.~lu eUIIl und Rodln·llaus in Paris , ', ...10 \ "I' .1" "1T"' ''"
H " liu. i I dllft 'h "im' jXroß"~l'I"'llklln l:' .,,". ~Io 'i "t ' fS ;111 '[ "11 frAU
'lii"idll'l1 .'tllllll'ill Ho,lill.~II1~pUIIl hc~rilndl'\ \\'or,l l'n, d ~· ill1 l'al A."
lIimll ullt ..rgt 'bra"ht \\ IIr,lt, Ihm i"1 IIl1l1mt'hr ..in Ho,lin·[\;llI " 111~ 1/'11lIotl, f'inem Vnrort \'on Pari. 1 an die . '"Hp ~fl t rl tt n. in ,km
IIrit'I .., lit."rariM'he Er'l'.ul!ni . ... 0I ..~ ~l,'i~t"r. IIIllI (lb,'1' ihll, ~k i z z, 'n
IIl1d aud ero pt'r önlirhl' Eriunerllul(t'n anlhewahrt ",, ·rd en. \,, '1'-
hilder hil'rfllr ",arcn rla Oortlll' · . 'atiolla' -.IIIReulIl iu W" imar un,l,,~. ' hake pt'ar, ' .!fau8 in Stratr"rol,"n-,\\'f\II, Ili, ' Erril'htulljX .It's
l1ooliu .llall I '" .. rlolgl oIlirrh t1i (' fr:lnz ll ~i ~ ph .. Ht'gi l'rlillg im I:ill
\'l'r' lI'hlllt'll mit do'r 1';lri, er .\k :ldcm it' 01 ,,1' KIII" II',
Vcrlag d"r Deutschen Bauz itullg. O. m. h. n.. in ßcrlin. ,
rUr die Redaktion vcrantwortlich: Albert 1\ 0 rma D n in ßerho
Bucbdruckerei Gustav Scbenck Naehtlg, 1'. I. Weber io ß rlio.
,' 0. ~,
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1, n000 .\1.ZIl, :lmll1l'l1
Die Feuerbestattungs-Anlage in Danzig .
.vrehitekt : :'t:ulth:U1in.pektor R Dfi h n e , Oberleitung: Stadtbaurat Fehlhahcr in Danzig.
(Schluß), Hierzu eine Bildbeilage•. owie die Abbildungen Seite 98 und 9!l.
l-, 1'I'''lInd,'r,'~ (l,-hiiudl' ist das - wurden. ni,'~,~ kleinen-n t;ra!J"I"'len wurden wiedi-r ZI,
l.c ic ln-nha u- auf di-r einen • eit e (;rtlppl'n zu. anunen gdaUt und mit Lebensbaumhecken
.11''' l lofr-: ,'rril'1lt,·t worden. E, 1II1lgl'h,'n. E.. sind Uriih,'rorrllppcn g"p"l'haffcn wurdr-n
«nthält L"il'lI,'nzl'lI!'n. davon z mit (;rah~tdlen VOll ': '111I, 1 '111I lind 2 'i'" mit d 1'1' B",
für an an ,tl'l'kl'nd"l1 Kr a nkhel- -tlnunung, daß für ehu-n Y"r"torhenell dr-r I'latz I. '11"
teu \-"1'. torlu-u« einen Arzt- UIIJ hr-trugen muß.
:-'pzit'rraulll. Ein!' Erweiterung Die (;rah:teille unterliezen der Geuehmigung d,'
ist auf dr-r zur Zl'it IIOl'h offenen ~Iag-i"trall-,. Ihr!' Höhe darf für di« kleineron Plätz« im
:-'pit,· tI"" Hofl'. miig-lil'll. .\111' d'-f 11I1wr!'1I O.cOm nicht übers..hreitr-n. damit dil' Hecke nicht
Eingang:""itl' d"" J1oft,~ ist r-in iilwr"dlllittl'n wird. :-, ..hwarzer ul;d weißer ~Iarlllor 1I1ltI
\\"ohng-I'hiillll,- Iilr .1"11 .\uf. k-htsln-muteu untergebracht polieru-r Granit dürfen nicht ab ~Iat irial verwendet
wor-h-n. da" uutvu da" (;l'"chäfr sziuuner und eineu werden. .\11 mehreren Str-lleu -iud ltuhebänke 11I11,,1'
I{alllll für B!'dit'nllll1!"m:lnll""haft"11 enthält und in den Trauerw..i.len. umgeben VOll Hecken. ang'c1egt worden.
ol" ....-n I;". ..hussen :\ Zimmer, Kücln- und .'ebengelaß. Die Abbildung' :-'. 9, z.-igt viuen lwn'it~ ZI\ malerischer
\)a. •\l'ußrrr '!co" Eill;i",'hl'nlll~~-Grhiiudp~ ist il I Wirkumr augvwachscuen Teil ,I,'~ (;rüll\'rfl'1d"".
t Traraktvr d"r alten sakralen Baek~tl'illh;l\lt"lI Danzig''' lJi" Haukosten der ge~amllltell .\11 lag-, , betrugen
t:phalt!'lI. ,\1,. Zil'!.!·"lllIall'rial wurden bläuliehbraunv rund 1,'0 000 ~1. Dio-« SUlIIm" vr-rtr-ilt sich in der fol-
'Ei,!'lIklilll"r \'0111 TOll W P I' k D t s c h. Pr e" ~ e ver- g'I'udl'1I \\',-i"e:
warult, IJit' Türme sollen Ilas kirchliche Gepräge dr" für ,la" Einäscherungshaus .
lIau\\'"r1't': vorst ärken. Die Höhe .I!'" Daches wurde .. die lnnonausstauung
rlurr-h di,- ",,"'pht'IW l lölu- ""1' :'l'hol'Jl~t('ill" best inuu I .. di .. Vr-rsenkungsvorrich tuug'
lJit' :-"·'i'I'~lIs1,,iJw wurden nur :;0 weit sich tba r g'l" .. l'illt'1l Verbrcunuugsofen
nuuht , al. ihrer Bodr-utnng al. w ..scut lich ..s Cha ra l 11'- .. da~ L..k-henhau« .
rist ik um "ilI,': Krr-uiat oriums g't'rad,' 1I0eh ent~Jlraeh. .. \\'t'g't' und Frr-it n-ppr-u
I )a: lJach \\ ur"l' mit 1'011'11 .\liillch- 1I11d .'OIlIl"IIZi,'gf'111 .. Hohrl,'ituTlge1l .
l'illl-:"'''''''I'1. .. Erdarh"itell
I )a: g-allzt' durch Bautl'n nil'ht ill .\Ibprtll'h ge- " t:· ii rt n , '~ i , ..h,' .\nlag"·11
1I0l\1111I'n,' t :l'l?illllp ~oll zllr B" tattullg- \'l'rwelltl!'t wcr- .. da.. \\ ohllhall" fiir ""11 .\lIf"i ..ht"h,'-
den. ZUlliieh. t i,t 1'1', t t'in k"'ill,'r Tl'il d:n'on ab llmen- :tllltt'1I .
haill hprgpril'htt't wunlton. 1-,1' wurde mit Pappeln und •. da" Ahorlg"'l:iude
I,illl'r ~.j "' holll'1I Lilllh'lIl\f'ekl' ulllg'phen. S..ine ,\lIf- .. ,li!' Einfri"di!:"ung' de, Cm!'lIhaill'-" .
ll-illlllg ill 1'l':!l'hlliißig-1' Fplder erfolgtl' ill der Wei:;c, .. I1runtl IIIHI Bodt'lI. Balll"itIlTlg-. Zill"'-II
dalJ all dpr Lilldl'lIheekl' I'lItlallg' g-riißl're ErlJbell'räh- UII" AIIg-I'JI\l'illl',
lIi"",', illl 11111"1'1'11 ah"r kll'inl'I'l' t:rah:tt'IIl'1I all<T('onln,'t
Der chutz der Kun tdenkmäler in den be et zten Gebieten Italien :
i" g-"\\'i"puhaCt dip ""1I1s,'h,- Ill'l're8lritllllg" 1,,--
IIIIIlht i,t. 01 i I' i tal i I' U i ~ r h I' U r 1111. t
, " h!i t ZI' zu ,h-Ill'I'II, z"ig-,'n ,11-11l8I'hl' .\rmee-
hdehll'. J>:l. t 1111'rkllllllllalldu f'rli,'LI alll
~n. ·U\'. 1917 ,li!' Culg-l'u,lp \"rfü~ung: .,ZUIII
~~~~~ .'('hutzf' tIpI' im 1>I'Sl'tZt!'u italil'lIi ..dH·U (;l'loil:'t
\ orhau,I,-ueu. zum T..i1 wertvoll,'u Wprkl' dl'r KUll8t uut!
\\'is:pU"'haft \\'irtl Ioe:d,,,h-htig-t. da (:"loil'l tll'r eill7.l'lnplI
I' oUluland:lnlUH-n Ihlreh I'uu~t. al'h\'''l'''tiindig'" 1.ert'isl'lI ZII
la~s"lI, dt'u U es o1>lil'~t. dip \\ l'l't \,011"1'1'11 r IIU. t\\'l'rke zn
\'''l'wh'huI'1! 1I11t1 ,Iir crfonlprli('hcu ~lal.lllahmeu g't'g-eu BIl-
St'hii,lig-ulIg" od..r \' I'r:chll'pJluug' zu t rdf"I!, Bei hP8ehiidig--
t1'11 WI'rk"l1 halo"l1 ,j,. im Bell..hllll'lI mit der OrtskOlTllllall-
dallllll' IIl1d ulIll'r Zuziehllng \'ou \'erliil.\lil'ht'u, durch dil'
(;elllPilllll·\, nlldtullg- ZII 1>1' limm"lIdpn, ('inheilllisrh!'11
ZI'IIg-1'n ,1I·u Zu,lan,1 f,' tzu:t,·llr·n uud iiller ,I!'n llefulI,1 ein
Protokoll auCzulIl'!lIneu, da, Hili dl'U dil'ustlil'h lIeteilig-ten
lIud :lurh \'on dl-u I'illh"irni, rhl'u Z"Ugl'lI ZU lIull·r~chrl'ihl'u.
Ullel iu (km nach ~Irol!lichk"it CI'. tZlllpg"n i,t, \\"1' dip. dlllld
a I! "I \\ aig,-n Zl'r:tönlllgl'u trilgt Iitalit'lIi eh" Truppl'U.
italj,'lIi 1'11" (;,'f:ln!:" IW. Ein\\"llIwl' (lel ..r eI"II!. c1lf' Oller \'1'1"
hiiud!'t,' Tl"1Il'III'UI. Zur \'orliiufig-rn :'i('h"nlllg hah,'u di.-
!\ollllllalHl:lutul'l'n \'on ,11'11 Eillwohlll'l'II \',-rla, ,,!,UP Gehiillll..
(..h-r (;"Io!iudl'!,'ile, in (lt'UCIi ,ich w..rt \'011 .. Kuu:;twt'rkt· 0,1,,1'
:':lIl1l11lulIg-eu (auch Walld- uud 1>....kcllln:i1rn·iell, :'llikka
tm,'u, :'ehnitzerl:'icn U8W. ) hefilll.l"II, \'01' ,Icm Zutritt rllh,' ·
fllgt,-r ZII Iw\\'ahren lind \'on 11.... Ikleglillg" lIat'h ~[ügli('hk ... il
au~zIlH·hlit'ßI'U. Kllnstgcgcu'Wndl' iu belcg-tcn Hilllmen ~illd.
\\',-UII "il' ni"ht all sil'hrrcn Ort \'erhral'ht w..nlen kÜIIIH'U,
ZII \'I'l'p:ll'kl'n oder zu nnleekl·lI. lll'st'hii,!igte Dpnkllliill'l'
0,11,1' lll-"I'hii,ligl,' (;ehii ud", in deuen ..h'h kiinstll'ris('h,' ",1,-1'
\\'is~en,l'haftlil'hl' Wert!' IwCind..n, siu,1 \'01' wpil,-rl'lII Zl'dail
yorlHufig- zu sit'ht·ru'·. ;\11I :!. Ih-z. Hit7 wirel l'l'IJl'lIt 1)1'10111:
..Da I",i l'in"lII kiiuftigeu Yonn:lls('h (:,'hiete ueriihrt \\,,,1'
dpn, welche Ill' ouders reieh siud all kiiustlerisch,'u ulIll
historisl'h,'n J)t'ukllliilern. Skulptul'eu uud sou~tig-en K~lIls1
sl'hiitz,'u, winl nochmal Jlal'lHlrüeklil'hst darauf. hll~g"
\\'it.~t'n, ,lall Zerstiiruug-"n 801elll'r (;,'genst?iIHle, 80\\'11' \ ~-I
8chll'PIHIIlg' tler,elheu möglich,t .\:prmil'd"11 \\;~r~:'I1~ h,:,
le"ulI""1\ \'011 hi\!'h~t w!'rtvoll,'u KIreh,'u lIuol I al.1. tl 11. mJl~1r.llu~rh:lrt(,11 ot!rr :luch mit Pfl'rth'u ,ill.t! ZII \'crm('I,ic'II.
.\laull. l'Iwftpu, iu,l,esoud('rt· . ·:lI'IJr.iigl,·r, "lIld 1'1I1""r""11I'ud
~, .,.
t: r:t I", I' r ,·I,J .. " I' 11eil" 11 F 1'11" r" 1', I at t 1111g-, . •\ 11 1a;.: ,. i 11 Il;1 n Z I::.
zu helehren lind \'l'n,töl.l, ' ~t J'l 'ng' ZII hl':it I'af.'n, 1I..ra 1'1 ig"
Bau werku sind von Anfang an mit Posten zu besr-tzcu. di"
nicht \\'l'gzlIzil' llt' n sind, bevor nicht .\J'liisung· Nfol!!t ist ,
Es ist der besondere W uns..h Ihrer .\Ia j" :itiitf'n d":i d, 'ut.
schon lind iisll' ITl'iphi~l'hpn Kaisers d,-mpnt:ipl'''l'hl'n,1 ZII
handeln.': lnt--r ,11'111 li. .lan. 1!l1 .. rs ..hir-n .. in miu-r Tag..,;-
hdehl: " Dip Ul"IIpp..n hahen ditO Divisionen anzuw..iseu,
Klllls tg"I!l'lIstiillde. die /!l'fiihrd f't siml. I'" ..htz eitip- .lur..h di ..
(I rtskonllnal Hla nt llr hCl"l!en zu lass..n, eventuell um :ii,' \'01
Zl'r:iWrung' durch Ir-imlli..hes Fl'II('r ZII sehützr-n. an w .. itr-r
r ückw ärts IiCI!I'IH!P Ort e iil,prfiih""11 lind dort :ii..ln-rst ..II,,"
zu lassen. Dip Ort. kOllllllandant"lI fUhreIl 1I:\I'h Za hl IIl1d
Art I!cllauc Verzuichniss« d,'1' aufh..wahrten t; ....·pnsUind" .
dil' IlPi r-inern \\'c ..h. "1 dr-m j"W"i!iI!I'n •Ta..hfolgl't h..i I!ii llz
lic lu-r Allfhpuung' di-r nrt,kollllllandalllul'f' n d" 1II A. 0, 1' .1-1
zu lihl'rgp hl'u sind.': :'rll,st v..r..tiindli ..h wir d dr-m B..Ivh l
im gauz..n hp"l'Iz tell (:f'hi,· t vnt sproclu-n. I': in h..,ond,'I't,:.
Beisp iel bietet dvr B,'.
I'kht iihpr dip Ilt:rn'ung'
\'OU Eiuril'ht ungs-" und
.\ us,ta tl ung:igl'gPII'
stiinde n d"8 in d, '1'
Ul.fah l'f·nwn,: lH'find -
liehen Sl'hl o :i ~'- s :,all
Sa h'a tor,·. Durch Di·
\·i8iontih..rl' hl \'om 30.
.' ov. 1!117 wunll' dcl'
Ahl l'a ll:iport d pr w..rl·
\'o ll"n K u n gf ~ l' h lil Zl'
nlld ! ' II11' l'hr ingu n/! in
c 'Ollt'/!lia r\() hpfoh len.
Es wUJ'l I..n am I. )),·z.
1!l17 15 Waggonla -
dung'·n . alll :!. I)"z.
1\11 7 ~~ Waggonlad un.
gl' n, alll :1. II(·z. I!)) -;
li Waggonlndllng,'n /!'"
horgl·n. Ilip t:"g..n,
sUind .. \\ urd,'n g..on!-
n..t . im /!l'oLl"1I Saal
,h·s .\[lInieip io in t'o
n..g-Iiano ulllf·rg,·hl'a ..ht
ulld .'~ wun!,· da I'U h..1'
..ill l'ing..hl'n,!p. 111 _
\''' lIlal' allf/!.·nolllm..n,
.\lil ,it'r /d,'i ..IH'n
,-': org'falt nillllni s il'11
dit o ii,;I"rr..i(' lti~('h. uu,
g-ari'l'h,· JI ,·,.....sll'i t uul!
tI" r I' UIl ~ 1 w..rk, ' 't a
1i"U:i a ll. \ ' 0 11I k. 11. k.
iist,'rl't'ic his(' It· ull" a r i.
" 'h"11 S taal:i dl' lIk~llal­
a mI ill Wie ll \I il tI in
tlil's" r B,'zi..hlln g mi t
g"lt' ilt: S('lton Ill'i 01 ,,1'
Erla. :illllg- tI..r W" b ull-
g"11 fU r di .. "rsll' Eill.
rich lung-ulld tI"n:"'hUIZ
01,,1' 11l ·f;t ' tZI" u ilali",
lIi" 'h" n' ;,·hil't" Itat da~
KOllllna lldo tI"r . ·lid.
w"~lfront ,1 ..1' •'i"h,"
rtIUg" Ulld Erha lt UIl"
01 ..1' ll t'nkllliill'l' UII~
KIIIl. tl!l'g" lIstiind,.. .. i!l
ht'~ontl" ..... :\ U!!,'nlll,'rk
z.u/!,·w"ntl" t. All,. 01'"
I'If·I't'IH!I·n T rtlpp..nkfll'
p~'1' " rhi,·It"1I \ ' '' rz..il'h-
111. Rp d"r Ctiitll ... f 11'1.
:~haft.'n lind :'dIJÖs. "1'.
dH' ..iu"11 D('llk t I · I .I' na \\,,1'1 "·.ItZ'·1I otl,'l' zu . ,·hiit7,"IIt1,. '1"111
m.li"r "ulhalt"II, mit tI"1I . In'n"~t ..n \\" ' i, 1I1l""n. all,' r 1111 Ig"g~~'n~l1lndt' zu "'hOlIt'1l IIlId'" \'01' j,·d ..r l7Jul \\illi""11 I:,.,: h:I(! ~glllll! .Z ~I s,·hil~z,"~J.. Bt' i d"l1 ..iIlZdll~'" TrIl P I"' I~kiil'l,,'rli
\l llldln nff lz lI·r.. I lI lht ~II'l , t · h \' ..ranl\\ort l",It mir d..r " "I "' r'~'al' l ~ 1 1I 1~ (h:r illl Bdl ''',''hl' r,' i' 'h di ......r Truppl' lIk ilrp t' r I" ,
IlI1dl ,l l'ht'n KU Il ~t tl "lI kl llah ' r hf·tra ut. .\III.I'·rd"1I1 \\lI rd, ' "i ll"
Illll1l lt tt' lha r d"l1l hiidlS!t'1l r 1I111 111, t1l1 lo IIlIlprHt ..JIt,., a ll.. 11" .
a,lIlt(,1l d" r k. k. ZPllt ~a l k ' '' llI l1 i ~ :i i o ll fiir n" lIkmalp fl,' " ' ' IIlI d
J. adJl .'u lcll a llf ,lem (;p h~"1 tI..r I' 1I1l~lg",,'hidltl' uu d'", 1" lIk.m~ l p ~lpl!" h"~ I ..h~·IH I .. Jo"UIISl. i'llIItztnl\lp,' I!philtlpt. d ,.I't'1l~h l g- lt ..dl'l'. auf \ 1I1":i('hla/! tll' ('Iliwr il:it,prof,',,~ol''' nr,
Ma x Ih ' o l'a k Cl'llnnllt \\'unl n.
.I>a , ill ,Bf'trachl IWIll1lli'IHh' (; ..hit'l ltali')I1~ \\'lIrd,' ill
BI'Zlrkc /!l'lellt rllld untpr d"r Leil unI! r1P" I'rofl',"or~ 110 I" ,.~••~. Pri\'atdoze~ltcn T i.e t 'l" und dp /{q;ierung , rat;,'-
(q'lrasyslemallseh herl'lst, \lolll'i dip Knn .l.t·hiitzp ill\t' .I'
larisi"1'1 lind plH'lographi"1'1 lind alle .\laUI~ahlllcn z~lIn,
ein tweiligon :--eltulz 1",:wh:Hli:dpl' Bnudenk mitler und Zlll
:'iehl'rung- leicht verschl ..pphan'r (;pgpnstiindl' getroffen
wurden, Die Arbeiten ,1,·1' Kunstschutzt ru ppe werden nnch
r-im-m pin/H'illit-hen Plan 1II11l in "ng~lelll Einvernehmen mit
.lr-n \'011 dr-r dcutsi-hr-n II f ' , · n ' :i\· , ' r\l' a l ~u n l! ernannten r a~h.
1..IlI..n tlurl'hg-dUhl'l. 11, ,1' hisher g-"\\Ollll,'n,' (·('bl.'.rblll'k
zpig-l. tlaLI dil' wi('hlig,·I't·1l muhilvu KIIIIHt\\ -rk« au, off"I,II.
lichem B":iitz ZllIII gl'iil.ll.·1l T ..il hl'n'it:i im Vurjnhr 1II11! 1111
ht'urig"n Frühjahr vun d"11 l tulir-uvrn in~ Hinterla nd ~l"
:i('hafft worden waren. l n-r k irchlh-lu- Ilvsitz ist zumvi-t
unvvr....hrt , {: roLIl' I' :"'h:II!"1I wunl« \'011 d"11 abzicheurlen
Ivindlivhou Truppr-u auf l'il!"u"" I B'II\t'1I durch Hran.Ilegu11;:'.
wir- in dvru sch üm-n. n-ivh -tukki-ru-n Barol'hdllos~"
T orrr- di Zip p«, od"r durch ,'pl'l'Ugllll/! d,'1' K ircht ürm» \'''1''
ursuvlu . A ur-h von ( ' lIl:a l'l1 w urden Fal'hol'l!alH' nach tI"II'
itali"lIi,,'h"1I 1:1'" 't zllllg':ig't' hi,,t "lIt.aIHIt. w ..h-lu- im Eiu\'l'1'
nr-hnu-n mit d,'1' ibt"I"
I'I'i,'hbl'h"1I KlIlIsI ·
s"hlltztl'lIflpl' fUr dl'n
.-':l'hlllz d,'1' dort igt'lI
1l"lI kmiil l' 1' ,-':orl!l' tl'a ·
g'PH .
E, koullt" lIa..h d,'"
hi~hcl'igl'n 1·:l'lIIill ..III:J -
g"'11 d,'1' fill' ,\t'1I :,l'1ll1lz
dl'1' I' 1II1std"lIkmii1,'1'
1,,·,t ..IIt"1I t II'g-alH' f.',I -
1!'" ..lt·lIt wl'nlt·lI. da LI
di" \\ il'kli('h \\ ,'1'1 \'011 ..11
1l..1II-t1l:il1'1' im .\II;!,· '
lIlt'ill"U nil'l!"lId" u"n
IH'nSW"l'lt'n :"'had"11
g,'liltt'u hal"·II. .·a -
IU"lItlil'h . iHd di,' 1\i1'-
dH'U fa~1 iil"'l'all 1111
\·l~r:--l'hrt. Eilli:tt' w(·lIi;.~.l'
,\ ",lIahnlt'n "iud ,ll1n'lI
ZlIfalJ,;lrl'ff,'1' tll'1' .\1'-
I illt'ri,' 0011'1' 01,·1' FIi..g"1'
\, 1'111' :((·hl 1\tlrdl'lI.
IIl1d 7.\\ar \ an'n ,.~ zu
IIIt'i~1 tli,' !tali"II,'r
~,'Ih:il. t1k tli"~"11 :',,11:,
.1"11 \"'l'\lr,a('hl halol'lI.
B"d"lIll'lItl i.1 1'1' nil'ht.
\\"'I't\'olll' Bild,'1' all~
10' irl'!u·lI. .\[11 " " ' 11 1111.1
a ll" l ' r i\'a l l ll' ~ i I Z 1\;\1'.'11
. I'htlll ~,'it 1!i1l/!"n'l'
Z..il \'011 t1"11 Itali,'
111'1'11 . "lh~1 "nrf"rnt
wtll'd,'u: allg·,'hlkh ~illd
~i,' "g·,'llOrg"Il"· ("It'1'
III ..i"t lIa(,h Flol"!'m, Zlll'
..Ht·slallri"rllng·· ;.!.t'
hradll \\ ol"!ll'n. 1\it' z,
B. da" .\llarl,ild an,
d"11I lloll1 \'on .\'1"1 'j:l.
11a.. tatlthild :d- l!all




(' d ill,' IIl1d di,' \ kl"11
I.an,\. (·hlti. -"I' -illd :ill
I.\"rlh-h 1Il1ll\'rnhrt.
\\ 0 hi,'J'. \\ i,' ill ...r
hallpt in d ..n I",. I'lzt"11
I :, ·I,i"l' 11. \', 'n\ U. tllll
g"l1 ZII I,,'nll'rk,'n siud.
o lIalllt'lItli ..h im 111
110'1"'11 d"r 1' l'i ' a t hiill. I' r. i,,1 da~ Il:Il'h lil"'I'I'ill~timllJ('utl"lI \n,
ag"11 01,·1' I:i llh,' illli,,'h" n. 1,,·.olld,.1'. dl'r (: ..i,tli ..hk, ·it. alll
d j" 1\ild,· Fhl<'hl 01,, 1' itali"ni,,'II"1I . 'oldat"11 zlIl'iil'kzllflihr"lI.
01 i,· a 11 ,·, zt·r. lii l'l" 1I 111111 111 il lIah11I1'11. 1\a. ..i,' ..rr,'i('/1t'1I k01l1l
I..". ,,:.. '011" 11, i"h IlI'i dl'J' 1-'I1I"hl 1'11I'I'I, lhal'l' , ZI'I"'II "Ir..i~
11"1 ha I1\'11. I" ' i 01 "" "11 Iiil'i lt 11 111' dll~ Eig"lItlllll, . Olld,'l'11 :lIll'hda~ 1.,,1 " '11 d,'r IIl', il 'I,"lId"1I 1\l'I'i~" hii llfj,,· ill I :..rahr kalll.
Ila .. zlirii('k hlt·jh" II'J" \ ' ol k plilll,lt·r t, ·, wo ~'il'h ill dl'n \ \'011
IIl1l1g "1I ,,' Wa:i \'o l'fa lld. ,I..tzt \I"'I'II"n w..rt\'olh' 1,,'wl'g-IiI'II,'
(:l'gl'II,.tii ndl'. d i,' s idl iJlI F"II"I h'-I'..ieh hl'filldt'lI. g,'horg"11
IIl1d 1"'1 \"'1'1 ra lll'n:iwUrd igl'u 1'l' l. ölllil'hk.' iti' n ill,I".<tllIllt-r
h..i d"r (:,'isllil'hkt-it, I!'Pgl'1I B",tiiti/!lIl1g.'1I hi,;lt'r1".I!t. lIihJ:
oth ..k,,'n w.~l'tll'1I '~I11'('hfors,'hl IIlld ahgl'. l'hlo..~l'u ,
\ on (', lIIz"'h" lll' ll milg"" h"l'\'or"l'hoIWIl wpl'tI,-n. daL{ da-
Ka ..t,'11 iu l'dilw, t'h ..nHo wi.. da , 7Iorli"" .\llIuizip iIllJl. \ Oll
tl1'11 I. t'la 11 Trnp/ll'n h",l'lzl nntl tI,'r Znl7-ilt IllIr mit Erlall b
ni. dl' tl"lIl .dlPll 1"0lllm:llltio g":italt"1 i'l. Ili,- FI'I',k'lI
(I. :?:!
JE NEUESTl\TTUN~EUERBE-
GE IN D S-l\ Ll\-
C H JTE }{~~ZJG. 1\R-
Bl\U IN' ST l\DT-
H. Dl\HN~ PE KTORl\N~JCHTO~El\ ZIG.== RECK.
DEUTSCHf -:2~ ~:~:~~TUNG • *
* * * No NG 1918.
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, I ' I iifli I 1I I"II 'I~I Zll l 'dim- ~illd \'oll ~l äl1ilig 1111IIlI «rz II"r Itl I" H' ,. v • 1 I'
\" '1'-" ';1'1' di p Bililpr in ch'r Bil,liolllt'k \'011 '11',11 , ta It'IlI'\rn,
" Di 1\'11' I1 -k ~,·lh"l \1'11'1 \'011 " '1\\'p'...oführt WOl'lIPII , 11' I ) 10 II , ' . I'" I ' ' I
........ " ' t ' 'I lip wr-rt\'011';1('11 ,lIr ll'l SlIltKIIII SlkoIllIllIS~1011 rpgl~ rlf'kl • ( I lT,ÜII" h.u mall d i.-I ' I' " ~III'ITI ' g'l' rommeu. 11 '11111, ,1' IPSOIII' It • '.. zisk . -klnstvr ( 'aqag-II"\'izza
nus l: iirz 1I11d au s dt'1Il "I,I!IZ1" nnr-t I"
























111 :'all llalli"I,· hal't'lI di, ' in .1"1' Kiri-lu- ,·illgl' " 'hlo: ",'
111'11 ilalif'lIbt'ht'lI (:..rallgt'II' ·1I di,' Kir r III 'III.!illk,· verbrannt.
;-;all \'ito bl hi" auf f'ill" zum Teil zr- rst ört« I' ircI\(' intnkt
g'f'hlit 'hl'lI. di,' Bild"r dp.; dort iuen Klo su-rs .;illtl \' 011 r!('11
l talir-m-ru ..ntfr-rut wor.len. ))pr Kirclu -ns..hatz \' 011 Grad e
i,,1 glf'i"hfalls \\'I'gg"fiihrt worden, 111 df'r Kirch e \' 011 Pal -
maunva "im! ln-im BOlllh;lnlpll1l'111 "illig'" (na sgf'lll!ildl' ohne
lli , ~l!irz 11l18,
lieh d"11 KlIlIStlwsitz lIal'!1 ~I ;i glichk eil Z\I sch ür zeu 1I11d zu
vrhulten. Vergleicht mall. \\ i,' d ir- lrnliem -r /."I 'g"11 (: i\rz 111111
dito "t'h iillPIl Ori« rh-r lson zof' ro nr g"wilt'" hah ou. .;0 erg ibt
• ich jedenfall s da . eine , daß "it' arn wenigsten 1'1'. a..III'
hahpll. über feindlich Barharpi ZII kla gen . -






b U In B rho.U. m, " In BI rllll •
r 11 0 I m 00 B rhn.p , lt r In I
" I kir'" '11 ' die tiiolto zu
.uumluu g und d"1 111 iliot I' , ZU 11 ,.,' • hl. ' Pll1'l1t 110111
' ., , hru I '11' 11 f l't k"11 und .11. \ ; IIdg" m: , wu!
, , 1 I "I 1 ZI I' 10ru 11' ,111\1 jedoch unr '11 har d. I' .ar ',11'1 I 111 , , e- hLl
, 1 ,' rkh lld" 11 k önn 11,"I/( n-r • I' rllr-n. ,h.' 1111 I aut f nu, I 11'1 1111'1
. ip Iür di, Lrh ltun d, r Kulturuun r d,'r. n ' I H'I
1-' ... '11 ,li. lIarh3)', 11 k mpfto 11. -
Vermi chte .
Aus dem Reich haushalt für 19111. IJi. im H.'kh. hau
lmltungsent wurf Iür t\ J1 \'orl!'p,rh"lIf'lI .\ 11, g. 1"'11 fiir hau
lieh ... Z w o e k e beschränken . ieh au! t1.I. 1I11111ll 11 ' lieh
. 'otwelld ig'e. ~ I it bedeutr-nrlen : 1IIllIlIPIIII't'l.'n, i ', nth. I~ IIHr
t1il' Verwaltung' dpr H I' i rh : I' i .' 11 h u h 11 '~I 1I11t1 t1.1
IIplIl!l'~('haffrlll' H .' i P h. wir I , rh a f 1 , a III I auf. ",I' 1"1'
~i,'hl an l'illllla ligl'lI .\II'l!'ahl'l1 im I Il'Ilillarillm ~7.7 . till. .1
1'01', dip fa,t t!am auf dit' \ "I' in I' h I' 11111-( d, I' I a h I'
Z I' 111-( I' vntfullt-n, fl'rJwr .lill..\1. im l.xtra f Irrli lIarium fm
dip I' urt: "IZIIIIg' allgl'fal)U'l'lIl'r .\ rh" il t'1I lu-im \u hau ,I"
H,' il- h: . Ei: pnha hIlIlPlzp: . Je,. «n Bplri ..I"lilll" 111' Hll mit
~17:i km anzu. pIZ,'U i. t. .'\IIL\prd.'nl wvr.h-n I;"C h im Etat .1, I'
.vl l g. Finallz\ e rw a l t u n g Iur di., \ "1'\ oll t ä n
d 1 g U 11 ~ tI I' . d r- u I e h I' 11 I', i : .' n h a h 11 11' t 7. I' i 1\1
I 11 1 " 1',' ~:,' t! " I' L a ll 11 " . - \ .• ' I' I , i rl i g U11 I! :{~ .1iI1.
.\Iar k au:W'worfl'lI . l tas H,' i I' h, w i I I , .. h a f I .1 l1l t
Ior-hrt wvitere 7 . Iill. . 1. [ur rlie 1',1'\1 I'i" IUIII- hautr-n '11
K a i , " I' . \\' i I Ir I' l m . Kali a I , ;)OOOOU . 1. .11 :? I (I' Iur
dl'lI H,'i trag zur Au, arbvitung 'Oll Eut \1 Urf"11 für di-n u
hau d r- r d r u t s c h e n \ \" a . "I' t r a ß i- n 1!117 ..hon
1.~ .\lill. ~1. he\\ illijrt ) und 111 .\IBI. .\1. zur Fürdi-rune 11' I'
11,' 1', I1' 11 U1Ig' VOll I' 11' i 11 \10 h IIUII,,' 11 Iür .\rtwit"r, kleim
11";lIull' und I" ril'g, I"" c·hil,li~t". 1la, H, i I' h h ( • I' h.'
I!lIiigl sich mit 1.7 . lill.)1. Iür \'('1'. ehi"t!PII' t .arm unl.autr-n.
dit' kai. "I' I. . 1a I' i 1111 mit ;),lili lill. .1. l ta Oll, ind ~liO IJHO
.\Iar k Iilr 11" 11 (j ru 11tIerwerl. ZUIII H. i ,. h /11 a I' I 11' ,I m I
iu Berlill. d('r B.,. t fiir .\rl"'ill'lI all tI,'r \\'I'rfl ill \ i I
h I' Im: h a 'f' 11 (4,:i j lill .) ullrl fiir rll'lI. II-balt!'im Halt 11
fiir kleiIlI' , 'ehiff,' auf H p I goI all tI \'01'1-(1' ,1'111 11 , f, h 11I.1t 1
:il 'h lIur IlIn 1"01 I (·lwlIg'. arh,·itl'n. Itit' H, i., h P (I
\'('rwallullg forrl'rt cl\la ;,J;) . li ll. ,I.. U'UII ,0UOtHI
.\!ark auf ,\je BI'. I'ha ffulIg \ on \\ 0 h 11g, bau ,I. 11 f UI'
l ' 11 I P I' h r a 1\1 I" l?tiO 000 . 1. au! uu orh, I' ,. h"1I1' I'
hl' ilell (:!OO000 .1.) ullll I' la llulI{:' arlH'il,'n ~;,( 10.1 IU
Forl:elzulI{:' 'a rlw il l'lI IlII1I re illl'n l:l'IIllIl"r "rh, :l,:~;) . Ii 11 lul
.' I' UI, au t c n ,'ntfalll'lI . " okhl' ,illli orgl' 1'11I'n in IÜII I, I'
i, W.. Jlamhorn. I' ü111-. 'ipJl('~, Pol dam. l;ütl'1' loh, lrallk
flirt a. M. (Ha upl hahnhof), Bl'rlin-I'anko für 11' 1'0 I
rh,',' kaml Bprli ll ( ~ . Bauah,l'Illlittl. Kr.lft\ .1""lIhall, n u1II1
Wl' l'k, tiittCII hei Bf'l'lill 11. \\. Di.. I "i (' h d r U(' k,' 1" i
fortl. 'r t :17 000 )1., da Oll 7;)0 UIM! . 1. al ;). H,II.' für ihn 11 LI'
w"ito'l'uIII!ßbau, da .\ U. \1 ä I' I i g'" \ m ( ~;) OOH .1.. tli
\ "I'\\'I'lId"l wl'nll'lI :ollPII 7.U VOlall" ill 11 fur 1.1' ,'rh IIl1d
B,'hauullg Oll t:llulllslii"kl'lI zur 1111. rhrin"ullg ,kr lot
. allllt, ..haflt>1I in rll'lI nordi l'Ilt'lI Hl'idlPlI Ulld 1'11I7' 11' r k; I
"1'1. KOIl. ulal hl'hcirtll'n in tll'l' Tiirkl'i. Ila H, i C' h .1 III t
,I.', I 11 n I' r I' 11 ,ehli"'~lkh \\ ill GU 0110 .\1. al IIl'it 1',1 7.IIm
I) ... UI ' r h I' 11 ~Iu' I' u 111 in .1 ii 11t' h " 11, !IIHIO I. 7U
.\la l ,·ria lprüfulIg, Z\II'c'k"l1 ulI.I 10001MI .1. al. U,'ilra..: 7.11 ,I, 11
1' lIl erha lt ung8ko~lt'lI pincr Ill'ul ehl'lI 1'1' IIl'h. an lalt fur
I. Uf I rh i f f a h I' I \"'1'\1'1'11111'11. 111 ". 'i /llt halltl. ·lt, i,'h
al~o um 1'11. 100 ) lill. ~1. ftil haulil'lw Z\ ('rkl
Zur Erha lt ung de k ün lIeri ehe n hara kte 'on Pot
t1am. \11 tier, ' il zullg (h'r I'ot , dallll'r • I,i.lt rOrdlH'lo 11 0\11
I ;•. I·\ ,ltllla r 1!l1 \Iunll' r1 ..r ZU\II ,' la d tra t pl'\\.lhlt .. KUli t
IlIal!'r Fritz H U11\ IJ f, .>in UIII di' Kun Ig. · phidltl ulld ,h
Erhaltung (\1'8 killl t1l'l'i, ('h"l1 ( 'harakkr d(' alt "11 1'01 dIll
hrll'hvrrtli"lIt,'r Kii/l, tiPI', dl'r allrh ,·in \\ ohl Ihlrt hd /l'hl
'I r\. , la l ul für clip LrlmhulIl-( ,I" ('haraklr r d,' alt, 11 1'01
oIa\ll "III\lorfc/l haI, ill ..ill \ml I in ' I fuhrl ,1'11I' B, ~rt
L\uIIgha 1I~J1raehl' ,('hloL\ (HJI'rhilrl-(..r\ll' ·1 1"1 \ 0 h. r I- 11II I
01"11 \\'0111'11: ..Wir dilrf"l1 Oll Ihn"l1 lIa..1a Ihr, I' ""1"1
t: ..iiiIP rirhlulIg' uwl Ihn'r killl Il('ri ('h(,11 • ('hll1ulI • I ,Ir
tPII. daß dir altt' KUli. I 'Iiitt, hit'llril'11 .11 (.roU. 11 (\ulI'h
Ihre )Iitarht'it allt, Zdt "illp 1'01'11"1'1111 ' C'l'f lhr. 11 irol 1\11
,' illlH' der Bo\ 'a hru llg' ihrpr '111" 11 , h"lIh. '1. Ilwl 'hr, I
,Ii\ll\llllllg volll'll Forlt'III\\it'klulI '.·
Da. ' iml gold"lIt, \\'01'1" .•li, \..' Olltl. r (11 r It I
g"I-("lIiil)('r d"l1 all Zahl ni('ht \11l'hr 0 lt 11I"11 11.·. III! 1,11 h
lil-(lIl1gt'lI, '!i,' da . .'taollhihl hi. hl'r 1'11011' rf dlf 11 h 111101
gtl/.!"IIi1 l..'r d"III. \ a ,lit, lIa..h I" ZukUllft • n I Itl lt,l1llirh. I
!':III\\i ..klllllg orall j,'hllirh Illwh hl'llll!' 11 1111
Gerichtliche achversHintli~en-G bUhl' n. foUlt 11 h,
IIl1'rkpl\. wprt"11 B,' l'hlllLl hat ,ta Lawl ,.'ri ... hl Kohl h1ll 1111
lirh ,1, '1' B{'ult' . Im l! dn {:', rkhl Iirl\l'n ,ach I I' 1.1\l.11""1I (••
hiihl'l'lI pim , Ar..tlil"kl"11 11. 11. \. ,pf,IUt. llt I' IH'I r. ... In
Il'kl hatte' CHI' ilu' Lpi tllllg al. g' ri. hIlirh, I' •• It h 'I' 1111
dil-(rr ..illl'n ,·Iulu]pn. atz \'011 !i . 1. «'/lI pro' h IId 11. r I ..
hiihl'l'lInrrlnllllg' \ Oll Hlrtl l 111 \/lI'I, '11I1I1n_ • hr tritt d.
':l'afplI Collalt« ist , " it \\'0('11"11 ,la , Zi"1 d"1 ituli-ni du 11
IIl1d (,lIl-(li~I'IH'1I Art illoriv. ,!i.' ich uicht 1"'l-(lIiig-t. tI,l , ('hluß
fiir militltr ische Zwecke unhrauchbar zu machen, sendem
orCPlIsirhtlich da rauf au: A'phl, dip , r-s KUli 1,1t nkrnal re tlo
ZlI ZC'l':tiirPlI , Den dput. "IH'II Trupp"11 gl'lallg' I' , zwar, unter
(;pfahl' r-inr-n Tr-il tipI' (:pm iiltlp-, tipI' \\"11\011"11 \ 'affooll
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REDAKTEURE: ALBERT HO F M AN N, ARCHITEKT, UND FRITZ E I S E L E N, INGENIEUR.
Deutsche Bestrebungen im Kleinwohnungs- und Siedelungs- Wesen.[Iür die weitere ()eff"lItlichkpit in hohem Grad ..hemu rkonswort .. Hp trvbungcn im Kleinweh-nuugs- und Siedehnurs - Wesen w irden inDur t 111 und verfolgt. nie Stadt Dortmundhat in weitblickender Voraussicht ihrer, tadt-
eutwick lurur von Ll'ipzig' J1rn. Architektr-n
lIans 8 t r 0 b e I al~ . 'tadlhaurat berufen uII,1 ihm al. Tätig'
kPit~grbi('1 nicht nur dif' zukünft.igt: städtebauliche Ent wivk-
lnng- der. 'tadt anvertraut.. ondern ihm auch da" Wohnungs-
Wpsl'n als en/! zusammen hämrende Gohivte überwiesen.
Eint' Anzahl in v erbereit nng' befindlicher Fragr-n des, tädtc-
haues beweisen. wir g'liIcklieh die, t.rdt in der Wahl dieses
Ielnslnuiaeu ,\ rchitekten war. und die hier zu besprechen-
den Wohnunpsfraaen worden dartun. daß es ihm auch auf
rlorn Gehiete des Wohnunjrsweseru nicht an eiuer frischen.
die kommenden Verhältnisse sicher und auf weit hinaus
über ehenden Initiative Iehlt.
Zunäcbst sind die Errichtung' eines s t ii d I i s (' h e n
\\'ohnun(.:'samtf's und die Rf'rufung' eines
J) i r p k t o r s f ü r da !I s o l h r von dr-r Stadt verordnr-ton-
Versammlunrr hrschlossen worden...Ein g-esun(le!l Familien-
loben ist (lip. Crundlaue rler liffrntlit'llPn Ordnung". Dir.SI·
Erkeuntnls mnche. so heißt es in dr-r Rr.g-riin.lung. (lip Rl'-
g'('luII/.r ,Ipr \Vohllullc"s-Vf'rhJiltniss~' ,Inn'.h (lif' R.f' h ~i r d f'
ZIIr Notwr- ndiake it , Das P roblem I!lpf...1p lJ1 rlr-m Zl(·1. lt'(lrm
Rnr!!'... r pinr 1!f'!lllIHl.... r!iumlit'h ausrril'hendp. g-ut f!rpf!rc't.'
nlld !lrin,'n wirts"haftlil'llt'n VrrhJiltnissrll anl!"'naßt Woh -
nllllC' ZII '·crsehnrr...n. Die 'l.ahlreichrnund viel. ritiQ"...n Kriiftp.
di ... hiprfiir in Wirkung' trt'fpn. mii. . rll rrfaßt. g'rorrlnl't. f!r·
fiirclrrl UII<l in Rahnrn g-elrnkt wrrdrn. um !'ir filr ,la:
g-roßr Zirl fruehlhar zu vf'!'wrrt ... lI. Bi auf daR .Tnhr 1!l01
~rhon g-olwn (lie RI'Rlrrhllllg-l'n Iler , tadl Dortmun<l in ,lir, rr
Hin , irht znrilrk: i1amals !!in(!'en (lir Be.lrrhunl!rn Ilahin.
(lir ~Iling-rl und, rhildrn (Irr, t!lrlli.ehrn ',"ohnvrrhiiltni. , r
lla,lurl'h nnfzlHl.'ckrn nnd 7.IJ Iwhrhrn. dn ß i1ir Org-anr (Irr
Armrn·Y... rw:l1lunf! unt1 drr Poli'l.l'i-Yrrwll!tun!!' !!I it'hzritig
ihr Au/.!rnmrrk :Iurh nuf dip \,,"ohnvrrhiiltni. I' rirhlpn . oll
trll. Bf'i lli... spn . [aßnahmplI hli...h p, . hi. in drn 1l't7trn .lah -
1'1'11 vor Krir!!~au,hrurh ,it'h all(!'rm"ill hni dnn nroßst:flltf'n
,H,' ,'otwrnrlil!'kl1it (Irr nrlln<lunO' ri!!,·n.'r st!ititi. rhf'!' \"\"oh-
nunl! 11mtl'r mit WP f'ntlirh rT\\'('it"rt"l\1 "·irkuIIO'. krri auf
driinj.rfr. Einl' l!llS vou (Ipr Dorllllunrlnr , tatit"nrwaltun!!
a u!'g'rarhril rlp. Yorla!!,' lIhl'r flir Errit'hl UII!! "inr, ".Ohnllll!!i'
amlrs wurrlr infolC"e (lrs Krirg'es nirhl wrilrr wrfol"'f. . ' UII
aher hat (las in kmzrr Zrit in Kraft trrten(lr "'ohnunl! "
(;rRrt'l. (lir ,ladt vrrnflit'hlrf. rin WohnunI! ·Aml rin~u­
rirhtrn. Dip Yrrnflirhtull!!' Irifft a11r (; mrillfl"n mit mrhr
al~ 100000 Eillwohnprn. Ahf!rRPhrn davon al1l'r ,'rrpf!irhlen
dir hrule sl'hon in DorlmulI(l hrRlrhf'lIdl'll un(1 nnmnnllit'h
tlif' norh 'l.II rr\\'arlpnthm \Vohmlll c·:-Vrrhilltnis. P (lit', ladt.
auf (lirsnm (; ...hiel mil mlil!lit'h!llpr RI'.l'hll'unil'1l11l! ,·orzu ·
I!'rhen. Drr hohr \"prl dr, \Vohnun!!'. -AmIr R wird in Dorl ·
mun,l ff1r dir Zukunft darin prkannt. i1aß ko . t. nif'li!!,' unll
writl!lufilrl' ah1w1frn<lr )laßl1nhmrll. wir (Iir Erri, 'hllln O' "on
Krankrnhiiusnrn. 8iiug'liJw, hpilllrn. Tuhrrku10. nn-.\ n, taltrn.
Erzipll11nl!'!I-Ansl:llten. Grf!in!!ni ,rn un(l Zllt'h1h1ill.l'rn naeh
~f1ig'li('hkPit dun'h flir hillig'rrrn IIn(l wirk IIlllprrn vor-
h n uc" e n rI n n ~I:Ißnnhn1Pn drr 'Vohnun~. _ Auf. icht uIlf1
"'ohnunl!s - Pf1"l!r ... r. "Izt wrrdf'n. Da Wohnun!!l' - Amt
wrr,11' w,>rlvollr Rritrill!e Iirfrrn ki\ulI n ff1r llin Baupoli7ri
"'11\ rilr tli·· , tatltrrwl'it,·rtInl!. (If', srn L,'itl'r.· 11Il1"r IPIIt
werden soll. da di -se die städtebauliche Entwick luug der
(:cmeind., in wirtschaft.lieher. gr-sundbeitlicher. sozialer und
ästhetisch ... r H insicht 7.U bearbeiten hnbe. '" ohnungs-Aem-
n-r s ... ien bereit in München. tut tgnrt. Charlottenbunr.
Essen , St rnßburg. ~[ann l lf' im . Berlin. Posen u w. errichtet
worden und haben flieh bewährt. Nicht in drill erwarteten
\'mfall!! in ~liIl1rhl'n . was auf den 'l\1fltalld zurück g'efflhrt
wird, daß mau d ir- ()r!!anisation ohne den Leiter des Amtes
bis in alle Einzelheiten fe:li!f'legt hahe. Die beste Arbeits-
wi-ise werde sich immer aus der Tätigkeit selb I zu ent -
wickeln haben.
AII!!'...meine Aufjraben des Wohuururs-Amtet sind Woh-
nunas-Poll ik lind Wohnunm -Fürsorze, Erstere verlolet
:111 ... ~!:Jßnahmcn. die Wchnungs-Bnutäthrkeit nach Art und
Umlang 7.11 Iördern. Das Wohnungs-Amt hat Vorschläae zu
machen. daß am rlchtirren Ort die rechte Wohnune -Gattung
ausreichend vorhanden ist lind hat 1.11 diesem Zweck .0-
wohl (lir Privat-Bautäfizkr-it. wir auch die Boden-, Vrr-
kohrs- IITl(l Baujreld-Polit ik der Gemeinrlo durch Anträae
I1l1d Vorschläac 1.11 untorstütznn. Die Wohnlll1g's-FlIr.or!!'p
hat ihre Auftrnhe namentlich in (Irr Rrsrhafflln/! von Woh-
111111/l'rn für kinderrniehn Familien 7.U erblicken. Hierzu tritt
rlio Beobachtung dos Untermieter. lind ,rhlnfl!än!!rr-\Yl'-
sons mit selnen er-snndheitliehr-n 1111(1 sltflichcn Gpfahrpn.
Dir WOhllllll!!'S - Flil'sor!!e I,rim't (Ins \Vohnun!!s - ,\mt i1l
Arl,p.itSg'rn1Pinsrhart mit Hallshrsitzt'\'n. ~li"'lern. Pnt'>rn"h-
lllpTII. f!l'n1Pi1lniitzi!!rn Rallv... rpinrn. . owip mit . o~ial"n
Wohlfahrfs-Einrirhlllnl!en wir Armrnpflrllr. TIIIH'rkIlIO.1'1I '
utHl • illlglinl! -Filrsor!!'r 111111 i1f'm liidlisrhrn ~lict .Eini­
g-nng~alllt. ~Iit ,\ lIfkliin m/,!s-Arhr it (lllr...h Vrrtr!i[!r 1111(1 !Ir-
l11l'ill\'Prstiin(llit'hr Ahhan(l1nn(!'rn in der Ta!!'I', nrr ~r i. I
, r itr ns dr. \Yohnlll1/!s-Amtl', (lpr , inn fiir !!lIlp. Wol1111'11
7,11 wf'ek"llulI,l zu pflpl!'pn. Di... Einrit'htllngen d.... \Yohnllnl!s-
.\ mt.... in(l volkstllmlirh 1.11 m:\l'hrn ullfl rfl bt filr rin !!r-
,I >ihlirhr . Yf'rhiiltnis 'l.wisehf'n Hall he, itzprll \\Ilfl ~[irtrrn
7.U wirken.
Dir hrsoIH11'rrn ,\ uf!!'ahl'11 (Ir \Yohnun!!'s-Amt.,,, pr-
tr ...t'k"n ~ieh allf "'ohnun[O's- . 'nrhwt'i, und .Yrrmittl1l11"·
auf WOhlllll'!". -,\ufsieht Im,1 -Pfll'l!r: auf Wohnlln!!, -, I;:
Ii. t ik Im,l -Erhrhlml!rll. , owie a IIf FllniPl'lIn!! der nrivalpn
lind I!rlllPinnilf7igf'n "'ohnlllll!: -Rautiitil!krit. In Ipf7tpfl'r
Rr7iphllnl! han(lr·1t r , ,ieh haullti'ii...hlil'h \\In drn 1\ 11. !!'Ieirh
7 I'j~t'hrn ,\ nl!l'hol IIn(l .'arhfraf!r. 11m ,lie Rrlphun'! d.'r
Wohnllnl! -Halltiilillkcit zllr rrrhlrl1 Zrit lind am rrt'hlrll
nrl IItH1 (lir Er rhlirßllng- ,Ip.r ... ifl.t'hlihril!rn Hilf (lI\rllrn
tla . \\'Ohlllll1l!, -Amt . 011 alll·h (lie Yorarhpilpn hl'i Er. ...hlir:
ßunl! <1r (;rliil111rs fl\rr1rTII IItHI .\nrrC"lIl1!!rn zlIr Grwähnlllg
\'on ErlriP11f ...nlll!!rn haullolizrilit'hrr •'alm. 7111' Berrit!'lrl-
1111l!! von hilli!!pm Raul!pliin(l ... lind ZIIT Vennittl1l11l! von pr o-
,11lldh'rm Rpalkrl',lit. l!rhrn.
])iI'Rrn vielsritiffpn '\ lIf!!ahell pl1lsnr...ehpnrl ist (lpr Iri -
ten,lr Hramlp (11'8 WOhll\\lH!'s-Amtr, 711 w!ihlrll. Ihm is1
:l1l1'h (Iir ellll!!filtiu'(' Einridll\lll!!' ,Ir . Wohnlln"', -.\ml': his
in ,lir Eill'lrlhriten 1.11 Uhrrla , Rrn. ...
Dir (;riln(lllng' rinrr ..(; I' m l' i 11 n ii 11. i I! r n D 0 r I -
11\ 11 n .1 r r , ir d I' I 11 n (.:'" - (; I' plI. I' h n f I" i. I dlll't'h
,lir naph ,11'111 Krit'!!' il1 :"1"11 Indll. trir t!irH"," eilllrd ... llo",
"'Ohllllll!!Snot ' ·'>l':lnlaßt. ,'h'I,1 nllr dip Rflrkkrhr drl' virlpn
Tall. rndrn Krir/.!','r in (Iip H...imat. sonorrn aut'h di,' Fm-
. le\I1I1!!! deI' Kricc-. . \\11(1 Friptlrllswirt rhaft wird dlln'h (11'11
\'prmphrtpn \rohnllnl!. w.'eh d llip Rlreit teIlung zahlreich... r
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"IJIJiltJuug 1'1 Eillzelhl' ill'n d"r t·'r(lhn·lI:li •• :lIl(" · au . Burgos.
Sranisc he Arc hitek t ur ;~ dlen 11. VOll (;"h. 1Irl. Dr. Albn'cht H a u p t in 11 llll110\I 'r.
l.er-r-Wuhuuugeu ,'rfurol'rlholl muvlu-n. lIi, ' vielen in d,'r
Ilpffenlliehkeil er ört ert en Gr ünde . prech en für ein" ;':I'wal
ti,.:l' ~\f'i,.:erung des Kleinwohnungs-Weseu nach Frivd eu :
,,'llIuLI. Daher müsse auf eine :oforligc Wivdr-raufuahuu-
eier Woluumus-Haut ät ijrkeit mr,g-lieh ~1 IIO('h währeu-I d,-,
Kric/!e::; hin/!,-,wirkl werden. Da, kÖIlIH' durch ,lh ' ,!!: 0' \\ i n 11
I (I" " /! l' III ,. i n u ii t z i g-,' Bau t ä li/! k p i t vrro icht w«r-
den. für dito " 01' .\ 11e11l ,lil' /!roL\, 'u .\ rh,' itg'e)lt- r zu j!.'ewin
ru-n . ein würd en. Zu 1'1wähnen ~ ei auch ,1,,1' Ei Ir e n h a n
v 0 n W o h n u n g- e n (1ur,' h di e ~ I a J t für stäclt iseh.
.\ nlrl'· u-llt e. Die Doruuundor (:rußillllu,tl'ie iSI gewillt . ' hoh
fiir r-in« svhlr-unijre \\' ohnungs.Fürsorj!.'1' e roßen ZUj!."'" "in .
zuse tzen. Diese erfreuliche B,··
n-itwilligkeit j!.'elt I' e, an , ZII
nützen . Dir l'rh·alhautiilig-kei1.
dit , vor dvm Krieg di,' Woh ·
nuugs-Erstellunp bis w!l:i '1/" I.."
","r/!I habe, WI'I'dl' sieh kurz nach
Friedens: chluß an der lh-rsn-l
IUllg' \'IJIl Wohnunjn-n schon dt'
halh nicht in ausreichendem
~Iaf.l[· ln-t -i1igell kÖIIIll'II. wr-il di«
Vort euerung des Bau/!ehh·::;. di«
Knappheit und di , g-ewaltij!.'['
Preisst cigvruru; der Banstott«
und dil' Erh öhung der Arbeit s-
löhru- einen Gewinn außeror
.le nt lich r- rs r- hweren . . ' a llll'lIl lil'h
werde " S der privat en Baul iilij!."
keit zun ächst nicht möulieh sein.
dvn Kleinhau hau mit Garu -n zu
betreib en. da s i« in erstr-r l. in i-
auf rlie Verw ertung ihr er nu-ist
in den innenst äd: isclll'n hochw ,·r·
I ig-I'n (; rund .l iil"k'·11 fesl j!."1'1 1'j!."I I·n
Kapilalil'n . {'hen muß und ,Ii,
1I~'IJOlh l'kt'nh:U1k('n mil Wiek
-ichl auf di ,' IlIn tiill,lli ehl' uud
\', 'rtl'll('rl,' \ ' erwaltllll j!." fiir ,li,·
BI'It'ihung' de. KIl'illhau'l's w('uig-
(;elleig'IIH'il zeig-I'n. D,'r wt'il ·
riiulllig'" Flaehhau '\'('nlt' in den
"r ten .Jahrl'll lIach dl'm Krh'g-
dnrrh di, ' privall' Tiitig-kt-il kanm
Zll erhoffen ~f'ill. Da al" -r filr
di, ' \' olk~zukuuft nach Ilelll Kri('g-
1!, 'r:Hle ,!t'r KI"illhau"hall mil
I ;art('n allzlIslrch, 'n , rio so
miissl' d"r ,\ lItr il d,'r g, 'nll'ill-
Iliitzij!.", 'n Bautilligkl'it. d,'r in
deli gro!.lrll SWtltl'n tr ol z all"r
Hiihrij!."keit iiher ii li/li fasl lIir·
gelld, hillaus j!."ckOIll!ll en ~rL
tlllr('h dip 1Il 'ah~i ('hli gl" ~i, ·t1,, ·
IlIng~ - (:I''l,lIsl'haft g'",t,'i g-l'I'l
w,'rd ('lI. ,/I't1{'lIfalls mii~s,' - 0
ra . .-II ,\ il' lIlii/!lh-h pint' groß"
Zahl \'on " 'ohnllllg-"n g'eha ut
nlld ,h'. halh wlliirl"l :l\ll'h ,h' r
~lil'\ \\ohnun;! , hall in . ·lock \\ l' r)".-
l!iill" 'rJI 1,, ·lri ..l" '1I wl'nh·ll..\l,, 'r
iil" 'r I lortmlll id hinau- mib ,'
\'1 111 H..ich ullll :->taal. tli.. in
It'tzl. 'r Z,'il mil \ ' erfÜ!!IIIlg-"1I 1111 .1
(; ... ,'tz,' n na ch,lriicklh-h in tl,' r
Hichtllng .,in .... /!,-mpi!llIiitzi/!"1I
\\ 'ohnllllg-. -Fiir or )!,' wlrkl'n. ,'r
\\art "1 wl'rtl,'n. da ß , il' alll'h
dun'h tli,' Tal mit B,'h·ihIl Uj!.','n
IIlld Biirg-:('hafl l'n fiir d"n 1\I< 'ill -
wohnllng, hau "i nl n· t pn. (li!, t..i1-
,'rla. :(' nl'n. I"il. in \'orl"'rt'itung-
h"griffl'llf'n (;1' "I zl' \roh
IIIl1lg: - (:I':l'\z. J'al'ilalahfin
dllilg ' (:" ,,· IZ. L:'II,lt-<. jl',!l'llIllg. ,
(:I':, ·lz. Bill'j!.,chaf\.. ichl'l'llllg.
(:, '8,'11. - 1:I.'81'n ,'rllOfff'll. daLl
I ' 111" 1'11('111 11 llllg-I' 11. \\ il' si,' I lorI,
11l1l11t1 hl'. l'hlo: '1'1l hat. allch ,"it"II' d," I{('ich," IIlIti tl, , ~
~Iaal' · . mil l'illl'l' gÜII",tij!.1'1l Bt'lt'ihllng- tl"r j!.'l'plalll l'll 1'!l'ill
wohlllln j!.",'ltanl ..Ii rt'l'IlIl\'n kii/llll'll. - .
Il('n K I" i 11 W 0 h 11 11 n j!.' . I, all haI allch tll.. (I r t .
" r 11 p " ,," ..1\ h i li" .I'" ..B 11 n tl .. . () I' 11 I , " h I' r ,\ I'~ h j I I' k I " 11 " ZllIIl Zil·1 ihn 'r Tiilig-kl'it g'''macht. Ihr .., \ 11,
, ('hllLl filr Kitoinwohllullj!."hau" haI all d..11 ()Jwrhü~g,'rml'i,I"1'
\'on Kölll di, ' Bill" " I'riehl..\. l'illl' haldij!."e t'r!lt'hh,'h l' 1I,'\'ah
I'\ZUllg d"r haul'oli;dlielll'n I'rtifllng- - ulllI . \ hna h ~l1l·gehil h
r..n . filr Kltoinhau 'hault'n im :,illll d, ·. HUlld ehn'jh l'n,' dl'
pl'l'uLI,ll"rrn \lini 1,,1" d. ' r i,ffl'nt l. \ rl" 'it, 'n "',m :!H.~liil'7.1!1l 7
]ll;!
. . .." ~ .1 uo III ius \ ug"tl1'1'11'. die Fürderune vun I leinhau -:-l, d, 1111 e-' . • .,I,t1
" . ' I" ,I t In ,'111' I ..zu fa:: en, (lir (Irt sg-rulll'" t'l"ltl/l'kl mit \(l ,1 ., W"
· li ( ' 'lJilhrl'n ,'m'dll!..n ,'rhl'ltlil'lIt'1I IIl'rahsl'lzung- [It's,'r .~ 1 1'1' i
• • • • f 'n \. 0 r I"
"nlllt'h"\nn'''ullI'' zur 1',' I' h 11. I' 1I1 /! I 1 I'"
... t' ' I ' \n' eil \I 11 n g- v unK I I' I n w 0 h 11 Un g' ~ 10 a I! '11. .. I' "kielt
l!i" I'II II/!-· l' riisid,'nl..n in Köln richll'l" (.lll' Url'I!I.\lI~1' - I'r('u~ ..it ijr tlil' Bill'" zu lu-st iuum:u. dal,l Ins zu .'lel .\ ol\n __ idll
· I 11 .. 1 " ff I ' I ' \ rbeitvn 1n . 11 •L1 ls" u-n orm ~"/IISII'r , l'r 0 "111 Ir I' 11 . Iür Klein~ .., 1I'II1 en Liulührutur einer :'olll!,'r -Ballord.llllnl! . Kkin-
ita ll: ha utl'1I "li u '.1 j.e I z t lll'i der \o~·her:'ItUII.;\.\~;~:r1. 1917
\\Ohllllll/!:I,;tllt"l1 dl" 111 d"1II Hllntl-Ll1.lLI \11111 - . oll
· 1 I I' " I' I: ,'; I' d " r 11 11 g \IlH I "r:tl ' " gt t'}) ..• " I t :-.:t t t. t' Z 11
I I' I . i 11 h ;1 11 ,1 I,' i 11 hall . :-: i " tl ,. I 11 11 /!. ,' 11 11 11 ~ . \ '
I' ' 1 11 t l' 11" . \ 11 w ,. 11 d 11 11 g f i 11 tl ,'11 d 11 r f ".11. - tlito in
" 1';lIdl ito h isl hi.... iih!'r \' o r~chl iiF'" 1.Il hl'l'lc!JI
I
I'n. ,lIn lt'n\1 1 1\1 11 " " ",'111'!<' 1I \\d, '1' .. ~I Ü II C h" Il - .\ lI g8 hll l' /! " I' . 1('114 1."1 ... ... .!' i 111 H:I U
11111 da' Hi, iko d l' r l 'III"I'II,·h,III.1'1' h ...;' . ..",111'11
" I ' Z 11 1I , . " I' 1 I I ,. ,'11 . ' 11... I\ ' 11 11 K I " I 11 \\' ° I 11 11 n /! "11 . ' .... I"~ aue I
• I ' 11 '11 Z"I"l'II. , .••\1111 E. \'(111 L 1111,' 11 au alls IIIH ,\I, I' .... , I ;t!IZU -
dlln'h di" pri\'al!' Balltiitigkl'it dl'r kOllllllend'lI; • ~;l H,'irh.
lu'lf,'1I i,1. \\'{,IIII it' llir l'rfonll'rlil'hl' ,EntlasIUJII~.' ~-~,rtichl!l!!('
'1"'11 IIlld (;1'1I1t'indl' fillllt'\. Ih 'r I I'h.·I)('r ,~1 ,'it1. i"·" r,'r
, .. .. I I 11 \\'ohl "1'1114 '11111 ' ...
,!!"ht \ '011 ""1' I at .-:It' 11' all S, 'H. ,0 ...
1'0. :!:L
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"i1l" wie Privat - Unternehmer-
di.. in der l'el,('rg'ang'szeit bauen.
" o r v i n c m s i ehe I' e n V I' 1'-
\11 s t 5 t ehe n. Die billigen
Ball, toffe. welch.' die ~I i li l ä r­
vel'Waltllilgen liefern können. n-i
c'lwn nicht aus: die Löhnr kÜII
neu nicht schnell sinken , weil
,li" Kosten der Lebcnshaltlln!!
nicht schnell herunter ~rh -n.
Fünf bis zehn .lahre nach dem
Krieg' aber sind die l!er-tellllngs
kosten gpgen den land dt'l'
l'ehergan~szeil I'rhehlich g'l'slIn-
kvn. das Anlageka pi tal i I dalH'1'
zumteil verloren . Die ~I i c t e ll
k önnen nicht 'u 110eh a ngv-
-r-tzt werden, daß sio ,li"SI'1I
V1'1'11151 amortisieren. .'a,'h
.lem richtigen lind nüchternen
f ;I'skht~pllnkt. da ß der Klein-
wolmungshau nur dadurch gt' -
rÜl'dert wer den kü nue , dar,l mnn
ihn I' l' n t a h r I mac h e . wird
dahl'r rin,· Reichs - Garant ir-
Iür y r-rlust e gdol'llert. wobei jl'-
do('h ,lir Lasten zwischen Reich.
Bundps~laal lind nemcillllen an-
;':"'llle~~l'n " ..rt .. ilt we rden sollen,
(;,'Iingt' es. «in« solche G .w ähr
Iür Kal'itah'I'I'III,1 IIn,1 ,1"11 \ ' el'-
11181 von H"lItt'1I 7.11 I'rlall:!t'n. ,CI
ii n,l,'rr ,kh III it iinem ~ehlag
di,' La;1' df' Baumarktes. ~tiidt"
und g"lIIl'innützige Haugesell-
,eIlaft,'n können sofort hauen
lind p" L t auch Au sieht "01'
ha ndvn. ,laß ,h'r Privat - Lntcr-
m-hnu-r sich wierlvr dem Klein-
wohuunpshau 7.uwl'IH1.'. wenn er
Elltgpl!rukommen und Erleichtv
rungen I,..im BaUl'n findet: :'eiJlI'
Herauzichuug' sei notwendig.
,h'nn der Bedarf uu Kleinweh-
Illllll:" bauten k önne nur .rlurch
ihn hauptsächlich helriedigt wr-r-
den. ~.'in Eint reten "erring-en'
auch dr-n sonst au: öffentliclH'n
Quellen 7.U ht'sehaffenden Gl'ld -
lu-da rf. EI' k önne wh- Irü IH' I'
oineu T"i l ~l'ill"s \', 'n!irnsles ab
zwri t.. Hyp ot hek stehe n las...·II:
"I' kr-nn« auch :01 1.. privnten
l lilfsqut-l len, di,' sonst j"II1'11I
wil't"'haftlkh"11 Zw"ek nicht ZII -
;.:'I'fiihl't \\ ..nlen würden. Der pl'i-
vat .. Ballllnt"l'Ill'h11ll'r. d..1' hi,
..illi/!p .lahn- \'01' dr-in Kl'il"l! da s
I: ..dürf'nis nn K1"inwobnung'plI
in der Ha uptsaehr hl'fripdig-t
IIl1d ,Ii,' (; l'oLlsliidl.' ;.: ..sehaffl'lI
halu-, dl'l' sich aher schon ..iniu«
.Iahn- "01' dvm Krieg- von ,lie~"1'
I: ..tiitig-ung- d..~ lnu-rnehmenrei -
sI" , ah/!.'wP1Id.'1 habe. IIIÜ""
di"~"1Il in d,'l' nächsten Zukunft
,0 a IIß"l'ord,'ntli,'h wil'htig-pn
(;, 'hit'! dl'l' lIalltiiligkl'it wi"llo'l'
ZlI/!diihl't Wt'nh'll. . -eut' ~litl,'1
miiLltL'n ihn "i. ',lel' herall1.iehell,
~l i l ,h'r ZlIwl'iHIIIg' hilligen neI -
d,'" lind hilli~f'r Ba1lstellen :lIIg-r -
IIll'inlliitzi;.:'1' I"lIte\'J) 'hmllng"11
allpill st'i I'~ niehl mehr g'plan .
Ell\'nso wiehtig- al~ .H" (:, '!,Ihilf,'
sl'i ..s. l!il' Urul1lllag..n für da ,
Ballen so ZtI ;.:'r~talt('n. ,laß ,1..1'
pl'h 'atl' l'ntl'l'Ill'lllllO'l' wie."'r
hauen ki\IIIIl',
:\al'h rh'n \'ol's('hHig'l'n ". EI -
111 I' n a 11' ~ ,oll ~kll nun das
Heil'h \'t'l'pfliL-ht('n. !lei Kle in,
wohnlln/!~ua nu'n, dit' illlll'rhalh
dn'i,'1' Jahn' naeh dpm r ripl!
lIl'U err ichtet wenll'n. 6 orlel' '
.Iahn' nal'h ihrl'1' Fertig-stellung
d ,'n ~I e h r auf \\ a n d 7, U e I'
, " I 1. e n. Ikr delll Erbauer Ila
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l.l'itig gebaut habe. Bis dahin solle da~ Heicb in halhjähr. \I erden können; das H•• ich muß unter Uruständen für die
liehen Raten einen MilJtzuschuß in Höhe rles lnterschiedes Kriegsteilnehmer die vollen ~Iietcn zahlen. .
zahlen. der sich zwischen dem ortsüblichen ~lietpreis und 01. Das Zwanasverwaltungs- und Zwang'S"ertit~lgl"
<),,1' Verzinsung' des Aulajrekapitules erg-ibt. Dieser Zu- I"Inlg's-Gesetz muß. um den vielen Klagen der Hausbcaitrcr
~"huß soll jedoch nur Bauten gewährt werden, deren abzuhelfen, im Rinne der Eingaben der Haus- 111111 Grundbe-
I!rößter Teil als Kleinwohnungen vermietbar ist. nicht sitzer-Vereine abg-elindert werden. .
:1 ber für private Eigenbauten. Aller auch flir diese soll 5. Eine )liet~tei2'ertlllg- darf in Zukunft 1JI1'h.t vl'rb~tell
der Kapital-Ersatz geleistet werden. Das Reich müsse das werden, wenn nachweislich nach )lietahsrhluß eine delge,
Hecht haben. seine Vernflichtungen g-anz oder teilweise rung- der Lasten des Hausbesitzcrs stattgefunden hat.
auch schon früher abzulösen: es kann diese Verpflichtungen li. Das Reich muß auf seine y. Prozent heim Ankauf
"01' Ablauf von 3 Jahren fUr noch nicht g-enehmigte Bauten von Grundbesitz Iür Kleinwohnungen verzichten. .
auch. g-anz aufheben. Für die Vergütung' des ~liuderwertrs 7. Die g-esetzliche Ausführung dieser Punkte - W1f'
d~r III den e!'sten 3.•Jahren errichteten Kleinwohnungen 1'1'. auch der Vergütung' des l\Iill\ll'rwertes und der )Iit,t,ver-
halt das RClch. keine Deckune. Dag-egen sollte (\l'\\'0l!eu giilung- bei den in den ersten drei Jahren nach Kriegs-End"
w~rdl'n. ob es nicht eine teilweise Deckung dadurch finden 111'11 erbauten Kb-inwohnungen - i. t Sache des Rl'kht·"
köm~l', dal.1 es nach dem Krieg die u n v r r die n t e ~l i e t· B. 1., e i s t 11 n g' end e s S t a :1 t e ~.
~ ~ l' II! er 1I n t: der alt e n '" 0 h n 1I n g e n besteuert. Der Staat läßt die in den ersten drei Jahren nnrh dl'nl
Dieso Steuer dürfe aber nicht auf die .fieter abgewälzt wer Kril'g" neu errichteten Kleinwohnungen 10 Jahre frei von
.lcn, Der letztere Vorschlaz einer Besteuerung der U1.,'l';' , allen Haus- und Grundsteuern, ).:·!'wiihrt für das aufg-cwandtr
dienten ~Iietsteigerung- der alten Wohnnnj!en hat nach Kapital 10 .Iahre Freiheit von allcn Einkommensteuern. wo
unserer Ansicht g-roße Bedenken, wenn er überhaupt durch, mit namentlich die Immobiliengesellschaften und die I!roß1'1I
führbar und ergiehig ist. Im übrigen seien die Vorschläue ~liidtischen Grundbesitzer zum Bau von Kleinwohnunj!e ll
v. Elmenau' j!etrennt nach Leistungen des Reiches. des ' veranlaßt werden sollen. Er berechnet da. wo die Feuer-
, tantcs und der Gemeinde hierher j!e etzt: versicheruntr staatlich ist. IlJ,Ir die Hälfte der Brandver ich~'-
A, Lei s t u nj! des Re ich e s, rurursko ten unter Wegfall <Tel' Aufnahmekosten. fördert dle
1. Den Vermietern müssen die Einj!linj!e der Mi!'tpn haupolizeilichen Erleichterungen. soweit I'S das Klima /Ie-
g'esichert sein. Wliehentlich wird ein kleiner Teil des Loh: stauet, wobei aber nicht schlecht oder leicht j!ebaut werden
nes vom Arbeitgeber einbehalten und dafUr Wohnunvs- darf. Er sieht ah bcl dr-m fUr die Errichtung- von Kleinwoh
marken - ähnlich wie die Invalidenmarken - g·nklebt. Df'1' nunaen verkauften Gelände von der Erhebunp dr~ ·t:wt,·
. Tormalfall des ständlzen Arbeiter läßt sich auch aus .leh- stempele und der 1 msatzsteuer.
nen auf den wechselnden. den arbeitslo en usw. Diese F.r C. L 0 i B tun /! e n (Ie r O e m ein d p.
sparung i. t um so nötiger. als dir Grenzen der Lohnpfrlnd- Die Gemeinden erheben j!leichfalls von den (Irpi .lahre
bnrkeit erhöht worden sind. nach dem Kriej! errichteten Kleinwohnungen 10 .Jahre kein!'
2. Außerdem muß der Arbeitnehmer zu WindeIl de. . I mlaj!P-1I auf Haussteuer unel Einkommensteucr des in deli
:\rheit/!pbprs vom Lohn wÖl'hent1ieh eincn kleineren Retraz Klcinwohnung-en inYl'stiel1en Kapitales. verhilli/!en odrr
zur , icherheit der /!llten Ahlieferun/! der Wohnun/! l'rsna· erla. sen die. traßenbaukostcn und Baupolizei/!rbilhren. \"pr
Irn. Dir .rhlechte Ahlil'ferun/! der Wohnnn/!en i. t einr dl'r :chaffen und vermitteln hillij!e. Geld für 1. und 2. ~:po,
g-rIißtf'n Kla/!en der Klpinwohnnnj!she itzer und hat <lir pri- thek 'n o<1rr iibernrhmen dafitr die Garantie. elll'nRO hllll/!ps
\'aten Unternehmer am meistf'n \'eranlaßt. sich \'0111 R:1J: B:1uland kaufweise oder in Erhhaurecht. sor/!en fitr j!enil·
von Kleinwohnungen fernzuhalten. Bei den jetzt j!estpi/!er· ).:·ende '"erk hrsvrrhin(lun/!on mit der Arheitsstl'lIe un,l fer
ten Arbeit löhnen unel )faterialko!'ten gewinnt dieser Punkt Stadt. heRrhleunlj!f'n die Fluchtung·en. ,.m.n ~traßrnha,u-' 1'1'-
an Bedeutunlr. Durch (lie ~[jeteinil!unl!,,·Aemter wilrr eine Iriil!f'. lief.,1'Il GM. Waßser uml EIf'ktrlZltät zu . elbstko t,o~
rasche Erledil!'ungo der I!uten Ablieferunl!' zu erreichen. IHPisen. srhen ab "on drr Erhehung- d~r I,lm atzstmler. \\el-
3. Es muß g-esetzlirh frst.g-eleg-t werdrn. daß in Zukunft (lt'n auch nach Ahlauf der 1O..Jahrr ,(111' I mlag'en der Hau~,
'ou den JIall!;brsitzern. sich(\r von elen Kloinwohnung'ti "teuer nicht nach dem ~111ell1en "ert, sondern nach EI '
1I:1I11'he itzern. keine Kril'l!8mif't·. "achWR e mehr beansprucht traj! wert und wirklichen ~[jeleing:lngen herechnen. -
-------
JIochhau war die Aufl!'abe der Entwurf ZI~ einer Gedäeht·
nishalle f(lr die Provinz Brandenburl!'. 'on 4 Entwürfen
erhlilt derjenil!'e von Dr.-(nl!'. Block in Kllnij!sherg in Pr.
~taat"preiA und ~chinkelplakette. Im Was s e rb a u war
eine Talsperre im Edprlal zu entwerfen; unter 2 Bewerbern
erh!iIt. Re/!.- Drhr, Kal'I Das en in Burg i. Dithmarschen
die ~chinkelplakette. Auf dem Gehiete des Ei enbahn'
baul'~ war nur eine Lii unj! filr den Entwurf zum mhau
(Ies Bahnhofel1 Karlshof bei Berlin eingf)g':1n/!en. Den
beiden anwesenden Riegern \l'ur(len die Auszeichnungen
mit Worten der Anerkennung durch \' on Co eIs überreicht.
Den Festvortrag hielt darauf Prof. de Thierry von der
T ehn. JIochsrhule Rerlin iiher das Thema ~W e I t goe-
se h ich te un d • e e h:lf e n". In großen Zilj!en zeil!'te Red~er
die Zusammenhllnj!ü zwischen weltgeschichtlichen Er-
eignissen, ~eemacht 111111 Entwicklung der F'eehllfen v~n
lien Zeiten der Phönizier biA zur. euzeit. schilderte. w~e
Horn (lie • eemal'ht Karthagos vernichtet, wie die Halteni'
sehen Republiken Genua un(l Venedi/! die Erbschaft Hom.
antraten wie Spanien und I'ortuj!al. Flanflern und Holland
in der B~herrschungdes eehandels sich ahlilsen. wie Enl7-
land die Macht an sich reißt, his schließlich die. "euz
d
e1t.
den eharfen W ttbewerb und die Yorherr chaft CI
n01'llwesteuropliischen Häfen bringt, unler ihnen dio deut-
schen Häfen JIamburg-, Bremen und das von Preußen. neu
I!'eschaffene Emden. (;ewaltige Anfonlerung-en stellt dICser
Wettbewerb an die Aufreehterhaltung- und Erhöhung der
Leistun/!"mhi/!keit der. eehlifen unfl diese erfordert La ten.
die JIamburg- ullfl Bremen auf die Dauer nur werden tr:l;ren
können. wenn die Anschauung' allg-emein wird. daß diese
mlfen nicht um ihrer selbst willen da sind, nicht haUl-
hurgisl'he und hremische An/!elegenhoiten sind. an denen
das Hinterland unbeleiligt i~t, sondern daß ihr Wohle r'
gehen Yoraussetzunl! fUr das Blühen und Gedeihen deo
ganzen deutschen Vaterlandp,s ist. Wir kommen auf den
inhalt vollen Vortrag noch ll.ll anderer :-'te1le zurück. -
Inhalt: Deutsche Bl'strebungcn im Kleinwohnungs- IInu Si (Ic'
lungswesen. - Vermischtes. -
Vermischtes.
Da Schinkelfest de Arc hit ek ten - Vereins zu Berlin
fand nach altem Brauch der Zelt ent~rrerlJf)nd jedoeh in
l'infachsten Form n am 13. .Iärz. dem Gehurtstag-o • chiukels
statt, seit 42 Jahren zum er~t.en fall' nicht ml'hr im eil!.l'nen
Hau e. dati hekanntlich im Herb. t " . .1. an da, ,pre.uBI ehe
Kril'gsministerium verkauft. demnächst vom' erem /!anz
/!crllumt w rrlen muß. CntPr den A~we~enrl~n hef:~n.den
slrh Unterstaatsokretiir vo n Co eis sowie dIe helden ~hl1lst.­
Direktoren Hinckelrlevn und Dr.-Ing.• vmpher vOIl1~fini~t. d. öffentl. Arbriten, dl'r Prlisident der 'Akademir der
Kiln te . ehwechten.
Der Vorsitzende, Hu/!o Hart u n /!' leitete die Festsitzun6'
im Kiinstlerhause nach kurzem Hinweis auf (lie Lag-e. in der
das diesjlthrige Jahresfost heg-an/!en werde. mit Erstattung
des Jahre. herichtes ein. Demnach betrug der ~litj!Jieder­
~tand am 1.~liirz 191 im Ganzen 21;'~9. all\o etwa wenij!er a1
im \'orjahre, d:1rlmt.er Ehrenmitl!lieder, 795 einheimi che
und I 36 aU8wärtij!e ~Iitglieder. \'erslorhen sind im Ganzen
.j(j, darunter die heiden Ehrrnmitg'lieder KaY8cr unel H.
Baumei tel', g'nfallcn 15. An 13 konnte daR Diplom fllr 50-
jährige .litl!Jiedschaft verliehen wenlen un,1 5 neu e
Ehrenmitg-lieder hat der \' rein zum die jährigen. chin-
kelfetit ernannt. E sind das die Herren: Ej!j!ert, ".
)Iilnstermann, Iteimann .• eh wechten uml tUhhen.
Die B 11 c her ci ist trotz des Krieg' s und der Un/!unst
der \' erhltltnissc auf 25552 Bände I!ewachsen und die Be-
nutzung war eine reg. Lebhaft in Anspruch /!enommen
wurd':lul'1ldi ,'om\'er ineing-eril'!lteto Rerufsheratunj!.
die weitl'r au g-chaut w nlen oll. Die Vermlll!'ensver-
hili tnisse d s \'ereins sind nach dem Verkauf des Ver-
l'inRhauses an das K rieg-sministerium kere/!elte und gUnstig-e.
an den Ankauf rines neuen Hauses winl aher zunächst
nicht gedacht. nUn tig ind auch die Verh!l\tnisse der
zahlreichen, dem \'erein gehörigen. tiftun en. deren Zin en
ihren bestimmten Aufgaben zu/!cfilhrt werden konnten.
Versammlungen wurden im Laufe des letzten Ver'
·in. jahre 19 abgehalten, z. T. mit Zuziehung der Damen:
ihr durchschnittlicher Besuch bet.rug- I Personen. An
~Ionat prei aufgaben wurden im lIoch- und Ingenieur·
bau je 0\ g'elö.t. Der 'ehinkelwettbewerb fand trotz
der Kripg'. lag.' Teilnl·lllner auf allen :l facho-cbirten Im
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Spanische Architektur-
studien. 11.
\'''11 !l,'heimen Baurat I' ro f.
111'. Albrecht 11a u p t
iu Ha n no ver ,
Hierzu ..ine BildLI·iJagt'. ~I)\\"i<,
die A""ildlln/!<'n in . '0. 23.
( \' ergleiehe die Ar tik»! - Reih«:
.... JI;' 11i 8 c h e Are hit I' k t u I' -
.' t 11II i e 11" I
in ,'0, aß, .lahrg. 1!117.)
11ie früln-r ,,',"schilderte hr .wußte (;t'grn -ei!~a nl~crflet zU~lgm:lehtlg-er I'C 11Ikonst 1'11kti ver
Fläe henbohandlung Z\I reiz-
vo llen znrtesten Archi tek-
t nrt eik-u, die auf dem star-
kr-n Hintergru nd IIIn so prik -
kehuh-r wirken, hat zu einer
I' inzig-ar ti g-l ~ n Hehnudlunjr
di,'spr plastischen Teile ge
Iührt. Wir sie aus dem Kür-
(lrl' des Baues heraus!!,,',
schnittnn sind. mit rlr-n Ir-in
, tCII vorspringenrle» oder
sich heraushirg-end i n Pro
Iilen, wie aus dem Quadl'T
wr-rk lu-raus modelliert, da8
ist II't8 \ on .'euem erquick
lieh, mau kann l!I'l'adt'Z\1
sagt'u poc-t i. eh, :\Ian sieht.
<lall dif' Arhoitr-n er t nach
d.'m "Pl'fll·tZt'n au. strht'u
I!f'la svneu Ho, sr-n he ra us
odr-r in das. tr-inwerk hmr-in
I{f' chn it tun wurden und zwar
mit ..inem auf das hl)ch,lt'
g't', teigr-ru-n Fvingef'ühl fHI'
(;l'simshildung-cn und Iür den
zu ihm g-l'hllrig-ou Zierrat.
(Abbildung-en 16 und li in
.' o. 23.) Ganz im Gegen. atz
ZII jener ~tl'jnrnl'lzarheit. rli...
gl'nall voreezeichnet und auf
l\t'm Boden zum Versetzen
\'lilJig- Iertig- g-I'arllPilet, nach
lu-r uwchanisch aufoinander
gt's l..lJt wird. flodaß das Bau-
\\·pl' k:.a UH ninZl'hlPn kubisch
aliHelt lg- hcarlll'itptoll, (Pflt
1I1llg-J't'llztell I{ llrpl'rn zusam
tI1f:Ilg-PHP.tZt. a uch wipdf'r in
,I'lIIt' f'11l.7.~'lncn sIJ't'IIg' g'f'
t rennten Glieder zorlegt \ \'1'1' -
dl'1I könnte. , 0 sieht mall f',
am besten am griechisch-d"










1'1 t ' ... k"llkllll~tlI"d d"11 t 11I,'11 .1," . 11I1I1H'h
, • • n ,ulki" 7I I ,'1/'11 '.
uf ,11 1I:II'htlrilt'kllt'h I'
I '"1'1' I: I w: ;•.1'" an .lt·1ltn ,11. 11,. 11'0 , , I'] I 11111
. I 11 kllnum 1It!t'1I ) 11111'"
" m \11 i!r1ulIl!"1IJ('lIk'IlI",k /1'1"11 ," 'l_t'l
I I I, ill I """ ", k 1111'1'1'
hltllfllln ":1. \ "11I IIttr "I' 1',1.11 '" , "1.1,
,111 "k
'11 " 1111'-11,
I ", • I Ir
iih.'r "mpfinrl"n wir hi-r Pllla wi, • In 0' rani "'I' \\ ,,,,11
uun. In ~allZ }", fIndpr, anzit'hpnt!"r \rt t rit] da 1II1 01,
I :rr'nz~phi"lpn dp, )Iittplallt-r zur H, nal :\lU. 111 di, 1.1
. chdnlln~. 110 IHIt h di,' pat~oli.l'h g"llIhlt"n Ch,ll. (,:im:hi!r1l1n~.'n in rlr-n Illannigf:wh 1"11 \, I' "'111' idun • I '11
Illlr"'ulring-unu"n d ii- liph.'n "Unli;.. I. n pid, 11',111 h. I'
I'hanla.;i.' Prlniiglidlf'n. .\hhildllnu n I 111101 ]Cl. 111"11 I
\rchit,-kl kann .1 -n ko tbar n
H"iz dit' I'. -ns itivr-n (J" tal
1,'11' g-;llJZ «rfa en, I t- il d.' • n
.'littpl rein an'hil"ktoni. eh, irul
lind nur stark ... (;diihl Iür ,.1"
IIIHI Ilüs i~I (;" im 1.i1dun/r, LI"
nicht pinfach nach '-01' chrift
odl'r lI('rkolllm' n i'·h,!. , '1"1.
«mlvrn lid"r I.lIIpfil dun,! vut
pl'in"l. dit \'1'1' landllI • I
lI,i'glid,!. (,allz I", ond •., h
z"il'llIlt'nd . iud hi'-r di, nicht
... ·"'u \I inklig or. prinl-f nd, n
IIl1d . ich . ch"mati eh kr .pl"n
dl'n (:1', im. profil.,. dip i•.lm•.11I
im .dlr:ll!"n \\'illk,'1 alilt au
d"r 1,1, eilt' sich 10,«u od.'r ,ith
hPrlln:hil'l{ n; \ on h.;ch:t"111
I{piz. wenn sie sich mit Zit'rrat
:l'hlli(jckplI. mit zart"n fil!ilr
chen Hankenwl'rk. I'''rll'nl'pih,'n
lind dprl!lf'idrt n L\hhilt!ung ~o .
I), all«. nun "/lll'fint!,n 1\ir
um . 0 tir-Ir-r, j' mehr nn tli,' jdzt
ilhlic·I ..· i-nt etzliche (1I" rfläoh
lil'hkPil und , 'otdilrfli 'kt it
-lrückt. dip da heuti '. Hp im
w-rk charak"'ri ir-rt. '1lIlllpf.,
gduldlo p. kaum "la li ,I.. 1.1
nil'n uluu- L.I"·n. nr...h ohn, Ir
g"n,l, il.... or~ 'amk"il und Li. 1
",'hildpl. j.t g-"ra,l"zn \'('1' ahr
10. I: Olllrt' ( ilH'n 1i"d,lI1k"1I rlara
I':\('h zu rufl'n. daß :tll<'l1 ,11, ,
Z I"ig- baukün th-ri ehr-r Bildun
~"II di.. Bd;ilig-lIIl' ir li. h, I
:,["wi . "lIhaf!"r • 01' fall I" I'
au('h lro'udig, durehllil,I"IIII" \1
h,·il lIidll 11111' /!" lall"l. , 1111111'1'11
g"hi"kri eh t'rlaIlKt. 1"/lII d I
":rg','hni «in 11 irklich «rt voll,
dll oll. (lOI I dag-"g't'1I pill'l
lIIall IIcwh .I'hll ut'ht. voll, a
r.,I"·rli"r..rllllg'. ,.orlarlwh ,I"
jilllg',·!'t'1I (:" ,'hl,·,'hl.. am \\""1 k
d.., lilt"J'('1I Ulld lallg' amI' 11,,1'
;fllllI at'1I 1'11 illllll"1' ""1" I' 1"
taItUIIg'/'1I h,'iL~'II.
Ili/' VI' ..11i.·d,'u'·1I ki77.'n.
di,' il'h hi I' /["1,,,. ohl....hl 11111
lIat'hlrag-lieh .111 zulallig '"
,amlllPllt'1lI . "oll h"rall g" ZO':"II
1'r1!lull'l'Il da j.t hinr. it'ht'lul
lIa ahn eill IIl1'hr pl.lllIlI.tI.li~
'1111 011'111 Zu alllllu 11 I, 1I1111l..
/.:".-rieht"l'· .IIIIIII,-In dort z11
ta).,I' for,I,', n 11111'.1", da \ a 1"
id"'rlit-h auLI'·rordpnllh'h. 1.'1,
"Hit hl,' ,1,,1' 'I"idlt 11 - nieht ZUI
. ':\(·hahIllUIli!. 1111'\.-1'1I ZUIII •
Irig' 1"11 ,t Udllllll ulI,l.t1 '01'
hild f,lr i,l, 'd ~. ric·hf'·I. II.tll
kUli tl,·1'1 ,I.. \1'1" il"11 1111 ", I ~ I h
11:1"'1 t. Z. it aul da lIarlll I' "rnpI, htt n
"111"11 \11. lob. '"11 .'u d"r 'I hrlo 111
1I':lrtig' g"iil'I"11 I Olllll'nhilolllll' "11 I' hu tl
,'i..ht 1I111·nl.lhlll darf id, Ja '11 dIll 11 '11 11 I r Z"I!
l'la""" k"u lilt' "'.tl hi 711 I" I I" ktr ,111'1'
dllng ""I' (;" im." ulld 11.1I,gli, .1. r " 1111 11I"11 I I, '" 111
\t rg-I,'ichli,·I.. Z, id"'11 h.\lIkulI 11, ,i ..lu I' 11'1 t h. ft 111"
dit' jl"halldhaht" 101'1111'111\111
" clt'h i t .1lIftll'·rk "11I ZII mal'IIt'II .llIf du I,,'ill.dlt "
k.,tl/' \1'1. lIIit ,1,,1' ""1' . I'alli"r "Oll truktutll. 1".111. 13..
""n und "'üll'""rk. all,'. au. 1>r:IC'hlig- f"1' (JII.\(II'l'koll Iru"
tioll 1I"l'au 1!"lIirkt. OZlI agl'lI al kun tl"ri dH 11 ,,111 I
ZII'P"\ zur EI'WlIglIlIg' gallz I". "lId"I','n Liudrlll'k,.
If't. (AI,bildllug'::!I. .. 107. IIlIl'go .
Ilil' Zi"r lil ..k,', hi zu h"lI'lIeh 1/'1' Ptachl tlllrdl "'!lI
d/'I. itlll dalln, \'01' all"m im .\puLI, r!'II, • uf /1 t clll
11' t/' ,lurC'h pillell m.;g-Iil'h I ruhig-"II Ifintpl rund "hoh"11
im 1't in oll 11'11 I:,. "" lilz ":1711. 0 11I d, r T I I.d, I
IlIIi
P1\NISCHE 1\RCHITEKTUH·
STUDIEN 11. VON PROF. Dr.
1\LBRECHT H1\UPT IN
H1\NNOVER. * * PORT1\L
DER UNIVERSIT}\T ZU
* * * S 1\ L1\M1\NC1\. * * *
DEUTSCHE B1\UZEITUNG
52. Jl\HRGl\NG 1918. * N~ 24.
Vermi chte . V IGel(~n ein gemein ame ßaubür rheini ch~r . e~\'"al un~sste llen in Diiss eldorf.. ':I,'h . Iitt,·ilnng('n . ,!t,. dll' I t,
I. ii r ,,', in .\ n" iI'ht g,·no1l1nlt'n. t1a~ fo.'gl·nden Verwal-
t un..·s,t,.Ih-n dir-m-n soll: der ..Lanrlesversicherung -Anstalt
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gTIIPlll' Küln dt·~ "I:ulld,·. Ilelll"'her .\ r ,.Jd t e l-'
t "n" ('J'llalt..n hat, ist in d"r Hh,'in(ll'U\'ill1.. lind zwar in
Ilil:~I'I"()rr. di,' Errichtllng' pin,·. "'111" i u . a 111 r- n Ball
:!:l. ~I!lrz IBI8,
1i1l1lg-,WCSP1l", dem Hlu-inisclu-n \'crvin riir Denkmalpfleg-
lind ll ri man-churz" , der ..Hhr-ini eh..n Baulu-mtnngi tr-ll.....
di,' zug-I,·i..h I :,·,.. häft sstell« dr-r ,.Hh..inischvn llr-rntungs -
1117
stelle für Krieger- Ehrungen:'. ;und tll'r ..;-;it,,Jl'hlng~J!e~ell·
,('!wft Rheinisches Heim". Die Beteiligung weiterer ,'I~lll'n
an diesem gemeinsarnon Haubüro ist vorbehalten. fl..r Auf.
gahenkrei diese Büro's sei zwar r-r t Yorl1iufig, ahvr doch
hl'rl'ilS eingehend und ausgedehnt skizziert. Der Entwurf
dl'8 Haushaltungsplanes schließe in Einnahme uIHI Au g'au
mit 40 000 ~1. ab und enthalte unter den Einnahmen Zu-
schüsse des Staates IIIHI der Provinz, Für den Leiter d s
Ilüro's sei ein Gehalt von 10 000 ~1. jährlich ausgeworfen.
. (;e~el~ diese Gründung nun wendet sich auf Antrag
1III"\'s Kleinwohnung . Au schu: es, dem Hr, Rcg, - Bm tr.
a; y. Eugen rah r i " i u vorsteht, die 0 r t S g r U P P e
K 0 I n des ,.B und D e u Ich e I' Ar chi t e k t " n"
mit einer Eingaue an den Oberpräsidenten der Rheinprovinz.
IIm. Staatsmini tel' Freiherrn v, Rheinbuh n in t 'ohleuz.
Die Eingabe führt aus, der Plan d r Gründung eines 1'"
meinsameu Baubüro's hahe ..in den Reihen der rh sinischeu
Arehitcktcnschnü Ichhafte Beunruhigung hervorgerufen.
weil sie in der Errichtung amtlicher oder halbnmtliehvr
llaubüro's unter staatlieh nn .'l'!l\Itz einen durch nichts ge-
rechtfcrttgtcn Wettbewerb staatlicher Stellen mit dem
Stand der freien Architekten erblicken muß. Es liegt weder
im Interesse dieses Standcs, noch in dem des taate, die
freien Berufe des ~Iittelstand s imm '1' mehr eiuzudiimmeu
und dnrch Vermehrung des Reamtenwesens sogar diejenigen
Il,'rufe zu hiirokratisieren, die, wie die Baukunst, sich am
wl'nigsteus hierzu eignen. chablonenhaftigkeit der Enl
wiirfe und Eintönigkeit des architektonischen Bildes sinti er-
fahrungsgemäß die unausbleiblichen Folgen der Rilrokra
Ii,;ierung des baukünstlerischen chaffens. Es i. t aueh
durch nicht gebolen, daß oie amtlichen tell cu irgend welch ..
Beruf arueit eine freien Berufe, elust ilu rnehrnen, so lang"
dieser B ruf sich im frei n Wettuewerb in 0 an rkannt ..r
Weise uewilhrt. wie der rheini che Architektpnstand.
Wa uno il'l der Hheinprovinz an jenem Plan hp.ondl'r.'
auffällt ist die Tat. ache, daß den filnf Grilndungsverl'inl'u
ZUIll Zweck der Errichtung die ßauuiiro ~ittcl de.
:-:taatc , tipI' I'rovinzial"erwaltung und der Handwerkskam
mcrn zur \' r.rfiig-ung gestellt werden ,ollen, obwohl 'i' fast
lilie lauf nde Zuschiiss au taatlichen, litt In uezil'lH'n,
aus (Ir.nen einig' bereits cigenc Bauhiiros unterhaltcn.• 'aeh
unsl'ren Beouachtungcn üher die Tätigkeit dieser und !ihn·
lil'!lCr Baubilros (z. B. der Landwirt chaft kammern nnd
des Hheini chen Bau\'Crein ) können wir uns ernstlichl'n ne-
denken dagegen nicht ver chließen, daß hier mit sta:ltlichcn
~litteln und mit den .titteln eingang g-enannter ..Dienst·
~Iellen", an 1I eren bcider Aufbringung wir als taat hiirger
und z. T. als \'ereinsmitglierler selb t ueteiligt sind, IlIlB
Wettbewerhl'r geschaffen werden, die infolge ihres hohöu
:-:chutzes und ihrer L:nterhietung un erer "om Reichsgeriehl
anerkannten ~tindestg-ebilhrenordnungeine ungldch Ipich-
tl'rr. Rcrufsausilbung- hahen, al. jedenfall der grüUel'l' Teil
dIll' IIonorararchitekteu, \\"ir wPi. pn nur auf Ilrn groLl"ll
..Aufg-auenkreis" de, gcplanten Bauhiiro,;. owil' auf tla~
(:I'halt von 10 000 ~I. filr den Bilroleitcr hin.
Es kommt hinzu. daß ich der Aufg'ahenkrcis IIr-, B~lll
hilr()~ g-I'rade auf diPjl'nigcn h 'idcn Ol'hirtl' in l'rstl'r Unil'
I'rstn·ekl. tlie in lien I'rsten ,Jahren nach df'm Kripg- fa, t ab
llil' l'inzigen dem Architt-ktcn verhll'ih"1l wcrd n: (la Klein
wohnnngswcii 'n und da Kricg- I' 'hrung wc en. Zumal un-
:eren au~ dem F Ide heimkehr nden Ill'ruf'g" no sen mibsCll
wir dip .löglichkeit rhalten hIrn.• ich auf die, eil (:1'-
hit·tl'n zu ht'\iitigen. uII(1 ,', darf ihnen nicht dl~reh den
,'Iaal, fiir dpn ip drau&'1l mitg kiimpft hau n. f'1I1 n(,u~'r
fla einskampf aufgen1\tigt werden.•' i (' h t d.i e .' e h l~ d I'
gun g. s 0 n (I f' l' n die F Ii l' (I " l' U n g- I' I n e s w I l' t -
c h a f I I ich s 0 wie h t i g I' n n I i I' d c' ,I c , eil.)
,t!lndig erwerhtiltigen Miltelstand", .. W.II'
,. S 1I I' l' Are hit k t n s tau d i I. haI tl' n " I l' f 11 I'
dip Auf g a h e des :-: ta a I .' s. . '
Wir hitt"n dahN Ew. E:zell..uz. d'l1I Plau tier l~rr\('h
IUllg' llil',I'r odpr !ihnlicllt'r Bauuiiro die. laatliche l'uI'·r·
'Iiilzllng- \'l'r"ag-t'u unll 11 I' n d i c e m Ba uu Ü l' 0 zug I'
,Iaphtpn ,phiinl'n IIl1d all gedehutcn Auf
g" a h ,. n k r I' i s ,111 r c h F il h 1u n A' nah m ~ mit d.e III
f r r i e 11 :\ l' (' h i lek t I' n 8 t a n 1I d I' l' H h " I n pro V I n 1.
I' I' f ii 11 n 1.11 wollt' n".
Ili,' EiuO"ahp dpr Urt'lo'uppe \\üi,1 noch allf eil.lt' Ih'nk
,,'hrift deH ,./,illlnde· nPIII 'eilPr .\r..hitl'kl'·II" iihl'r I!le "V l' r
\I alt 11 n g s . H " f 0 l' 111 a 11 flip m (: chi I' t des. 11 ° c h
11 all W I' : on s" hin. Wir llllRI'rcrseitii möchten nll'h~ \'1'1'-
I'..hh'n. in dip. ,'m ZII~amlll"lIhang dil' .\lIfmcrks~mk.·Jt der
1."'''1' der ..lJf'lIl:dll'lI Bauzeitullr" ~l'Ileut allf. dlt· Ausf~h.
rlln/:I'II mit dl'Jn Titel: ..,Z~ntr~h atlOn 1111(1 KOlJz"ntr~tlOn
r"lr'r Inrlivilluali 11111 .. 111 , o. l!l dl'S JahrgaugI" l!llb un·
,I.rt'r Z"itung hinwlcnkpn, in dpr. wir filr rli~~ .Erha!lllnA' d,\
wirt1'chaftlich'n lind dl' kiln8tlerIBChrn Indl\:ldllahsmu~ Ill'l
dru kommenden .Teuuilduugf'n aller V"rhliltllls edel' Imttel
I'lIrnp!ii chpn SlaatNl pintrat,·n. (li!' Kllhwr On.grllppf' rlt-.
Blindes hat richtiu dito lu-iden (;I'fahrell r-rkunnt. d~~ alll~
.", 1l ru I LIIlZt'solchen umfangreichen Zusammvnsc I üs en ur eeil I
uen ab (:liNI dt'~ pf\I'l'!'hWli"pn ~Iitlt'lstallde~ 1'1I1~1t' Wll
kiiTIIIPII: es sind Uofahren wirt "~Iartlit'her und kiin~IIt'rt,eh~'1
· .atur, Künstlerischer in doppelter B,·ziehllllg".. de{~~~, ~I,~I
solcher Zusammenschluß untergräbt uk!lt nur dl~ .. ,1I~ll"
die Kralt und das Ansehen des künstlerischen Indiv uhu .'
· ond 'r~ mit ih;l; auch da, der archilektonischen .K!m-'
. 11' t 101511'1überhaupt. Deshalb glauben wir. daß r. ::,t:la sm o-
Ion Rheinhaben der Eingabe di« g-ewiinschte Beachluln"
· «houken wird. Hr. von Hheinbaben ist Pr:isilll'nt (~I
';o"thf"(;I's..llsrhaft. Da wird ihm 'in (:espriich Uoclh~'
mit Er-kermaun au. dem .lahre 1 ;?:\ nicht unbekannt e;~.
in rlr-m der Dichter dir- Anffassung" und Dar~tpllung" des 1 t
,Ilnc!,'n'n. d," Porsönlichen, als das c i~' e n t I ich I' L ('
h .. n d,' r Kiln s t bezr-it-hnet. Er lu'zeJehnet die ;\uffa'l
,ung' des lnd ivi d ur-lle u als das l' i g- eu t li c h H.o h e ~ ~)ll
:-: C' h wer e (I e I' K uns t. Er macht eincn 1 nll'l'SC ucc
1. \I isclu-u demAllgelllpineuun.ldemBpsO[H!•.rcu.wl.lclll.~
LI'lztl'l:I' j('~lcr Kiinstlc~' erlpu~. haben müsse: ., ' .. so lan~:.
man sich nn Allgemeinen halt. kann es IIIIS .JmIN nat I
ahmen; aber das Be s o n der e m a c h \, uns.' i e 111 a n i
11 n c h, Wnrum? Wc·jJ es die Anderen nicht e l' leu t ha:
hen". ,Iedcs Kunslwcrk aber ist die sinnlich - Oarstell~~n~
deR Erlebten die wirkliche Klinst ist dn Erleuen. F. lll,I
• ' .' 1'1' WIl'~olehe Kunst alwr kann "on ellll'lIl Arclnlcktur,'110 'nI"
dpm hil'r geplanteIl nieht erwartet wl'nlen; folA'lt~h ,I;' I~ ..illr Einrichlungfilrdell Eiuzf'lnt'n lIud dil' Kunsl s,'h:lIlh, 11,
Wettbewerbe.
- "r für denEine n all~eme inen Wett bewe rb um Entw u~ e ,tel
,'euba u der Reichs chulden ·Verw altung in Berlln el'\lar 1
die deulsche Architl'klcnschaft uaeh Bl'wi!ligung der tn
IIII'n fnr das GrlllHI61iick llIul dl'n Ban durch ~cn Deu\J r.11
I(dl'hstag. Da ri 'senhafte .\uwachsen der H.C1ch~schu d~~
..ine so1C'hl.l 'tcig-erUlI" der l:I'schiiftu und \ cr~nehru~g . I.
," " I f" IIC6e \ cr"aI'I'rsonalcs zur t olg-e, 11 aLl 1'111 • cu l~U ur l, .' >wor
IlIngsstclle zu eincr unahwI'lulharen , otwe.nchgkClt Ig I ch
dl'n i~t. \\"l'nn aueh di(' Yl'rwaltunl! der, Helch~schult fi::~n-
,li',. Ilr"uUi 'l'he lIaullt\'l'rw'lltun" d"r :-;chulden auS '
c' • ." 'f I ' 1 F ·w~i."nn
zipII.'n und namentlich wiehlig n ~l'schä t IC ICn _I ic'h<" dk
"I'n bcil"'halten wenlen soll, so Soll ,Iennoch d~ ~{f I eh
i'OBIl'n fiir den ,'cubau Iragen, wei! diescr le,hgltc 1 ,u~ I
. I Id t 'endig ll"ewonlen IS·da,; .\uwaehscu der HelchBsc \U no ", .." . , Iten
Zur Erst -Ilung dl's !.euuaues wnrdp .e.m ~elande IILiJ'lden.Bl'rlin gewiihlt. das IImschlossI'1I wud \ on d"r{ I der
:-:traLlI', ,11'1' Oranieu-. 'traße, d('r .\lten .Jakob·. tra e un'~nz(,J11"I'i1ner.~traLk Es handelt sieh UIII nahe,zu" dcn gil HiT
Bauhloek mit )"(1. l!l 000 '1111 F\Hche. Das l,t'lan~I,e s~. Iba. lI
1·) '1°'1 000 ~I für d'Il1 Heil'h (~rworhell w('!'flen, Em. ('I f
- .)C'. , • • I 1 hen all
wiirdt' spint' lI a llptseite dem I' lat.z ZI!ZIlWeUC .en 1~ ~l'itl'
dpll\ die ,JprIl8alemer.K.irch~' slt'ht; el~~e _Z.W(,lt~: H:I\IP~V"J1n
11 iintl' ~i"h all dl'r Or:lIllen·Rlraße ent" Ickeln kulIIH n. I" d"
I'" ,,'1,,11 'lUch aussehlieL\lich Ulll ein Verwaltung~ge J.\u ,.
" ,c , 11' 1 I' I 1..J1 ll"hand"'t und wenn auch einfachst.e :c 1 le It ,ICH nac I , ,.• rilr
\\'dligl'n Qpfel'll d's Kriege8 der leItende (,rllndged:llI ,~..",'(ti~. arehitekionische AU1'hiltlllng sl'in JIluß. so hr:III~'ht I~~'II
:-iehlil'htheit doch nicht in se~lenlose. j Tilchl~~'nhCl\~~ ar
arten nnd ('S darf, der an arelllt~ktolll6Ch n. l~m(lrtic n (' 11_
1111'11 Ol'rllichkeit cntsprechelld, hll'r wohl ,ml~)1 0 ul~l:inkcl,
1 '\ 11' t :'\ t d I' l' EI' 6 I' h ein i "111lI' ·twa IlTl ::-1I1ne l 'I' ,
., - , , ' 1 'iI'r \I I
:.: I'rl'l'1 11 11'1 wl'r,lcn. AllS dll'sl'lll (,runde Ill,' It JllIl~'. 'n'
allS III'JIl der Erzielung' I'ines k!arpu und, iilwr ichth~I:'j"ll" I"
11I'I'('U Ilrg-anislllns pmpfiphlt sl('h 111'1' \\ .. I' d " '~: ;lIl'h
III t' i n (' n \\" e t t h I' \\" l' l' b l' 8. a1)('1' 111 11(', out! I~ f'I1'11c
n a e h 1I e n 1a n gen und . c h w (' l' f' n 0 p f ern, K l' i I' !!
1I i .. rl cut " c h e .\ l' chi I I' k t .' n l' c h a f t rl (' III
h l' i u .. e n muß t P. -
" • .. f .. • Gedenl,bla tlIm Pr eisau chreiben betr. Entw ur. e ur elD nkha ll"
der achten Krie~ an leihe, aURgl'sehneu"n vo!ß Ba. lJit'
(:ehr. A l' n hol d in ))resd.-n, Iif'fpn :176 .\rhellt·n ell1·
I· ...·isc wllrden will folgt vert 'ilt: I" h .berin
I. I'rl'is, 1000 .1., filr dr.n EntwlIl'f ,.Ue~ I, l' ~i filr
Elisahl'th P fad I iRe h in ~liill('he[); !1. PreIS, .500 n ~ nn
dl'n Entwnrf ..0,'1' :'iegf'r", lll'heher HH'har~1 LI P P \e I"
in I'olsl'happl'!; 111. .J'~eis, :100 ~1.. flir. den 1'~ntw~lrfv'S pfei~.
[rnehr'. l'rhel)l'r WIIII 11 eck l' 0 t t III Dre~rlen, I iI l' I'
:!1I11 .\1.. filr dt'n Entwurf .,Variante", Urhrh(>f !"redy 'hr? ,"1111
III a I' e I' in llallnO\'cr. Aul,\l'nlt~1Il 11"111"111'11 rille He~ , lll"l'
Enl {l'ii rfl'l1 angeka uft. Zur ,\ IlHffihrllng \\urdo t1ro l .~IIl~,r.
kanfle Entwurf .,FriptI,·w,saal" I'on 1Ian1' • 01 pa 10
hach in lIessen he8tiIlllllt. -
-Inhalt: Spanischo Arthilt'kt1lr811ldi'·1I. 11.
\\'I'llhPWN!W. - . 'I
lIiltiheilage: SpalliBcho Arelntckllll'studlCn.J .
Verlag der Deutschen Hauzeilung, \1. m. b. H•• in ~~'I~~rlin.~'Ur die Redaktiun verantwortlich: Il\bert~i~l~a~!; in Heri'"
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11~1
11 ulu 11.Abh ildung U.
tudien zu r tädtebaulic hen Ge taltung de Elia -F ried ho e zu Dre den.
\ "11 Pr' ,. r r \ lphuns ... h 11,., ~ a n in Or' h n. c luß " lt .
mI'wär nun nu, h ..in antl"r"r \\"'!! 7. 11 b"""hn i- 1I.·7.1I 1! .11 11 ,li. 1I111/.:.1t 11I1"11 C" 1,.111 '1 , I. I " · 111 • .•, .1ten. ,1..1' einr-su-ib- r-in.. \·, 'r", ·hll1(·I7.1I111! ,11'r his- oI it' \1,1111' III1 I! ,I, 1'1.11 7. '. I: I1lZ ,1. ,- h, 11 11 11 ,I, I' I111'1' skizziert 11 \'01' ,.hJ:ig-, · ,laI'. n-llt. muh-rr-u- 1111<'11 c;li ,!3, ihr. I' ,11 . l.in- Ho:!, nhall, 1111 1 .1.~,O lI..h,teils an di« vorhanden. .\nl:II.!'· ankn üpft. \1 \1 11 1"1 1,' alur <Ii, IIh .l. r,..o1,a\lll. ,I, I' :11 '1"II11IIlI, 11 1'111 11 01All-gang- punkt möru' <1,'1' (;rlll101..at7. alil/.:' ··stellt "'1'1'(\1'11. uu- 01,'111 Fri,·dh"r. g"län,l .. mn
k..in..11 Baulichkeiten ln-ruu. 1.11 t n -tr-n. 1In1 01"11 :-,.}I\I ii-riu-
k"itrn au dem Weg" ZII g',·h' ·II. mit I'rivnt ..ir!"·lItiilll"1'I1 iu
l:egell..atz zu g-rral en. . .
. Ili,' ..rste B"llillg-lIl1g' \\ inl \\ i,·<I ..r da 1'1 11 ZlI . 11 1'1 1." 11 . "111 .
,h,· hilßli"he l'lllg,'ltung 7.11 \'1'1'11, ,·k"II. 111111 da . \\':11"1' \ "11
<\"1' Elia ... Iti. 1'....la)uzzi·:-traLi.. mit . tO""\I"rk,ltallll'lI 1.11
"rr"i,·h"l1. die ,!i,' Höhe d. I' an ,I"n lu-t1"1 ' Ill'n, '" 11 ~t ra 13,-11
J"tzt I", lt'hf'1H1 n IWII. r-r hahr-n lI1iiL\t"II. Irn da . . alu -r
11I11"rhalh 01 r-s Frh -dhnfcs ohne groß, · .' ,.hil,!,·n Iür .'11, '. 1..11
"rhall<'nd"n \\"ert e zu .'rreiehl'n. künnn IIl11' :111 W.. 1lI1! tw[.·
!::t IIl11a . ( '11 7.11 ,1"l1k(,11 sein, ,li.. j"lh ·it'ht. da hi, I' .' o.. lla!!,'
I..t, als Biirorällme an R' cln auwält« ,I,·, lIa\1I' g""'g"IH'I!
(;prichte 7.U vermiet n " in k1lnnt"lI. o<l l'r in ,1 ..1' Form \'011
. ~ t " li l' r an Kün..tk-r der an d"r Elia . -, ' t ra ll,' . t,·h"IIlI"~1
Kum tgl'wprbp. chulo. Ila . \I :in da c;PI!") PIW liir .lvn T "r1
'I~l" Fri edho[...·. der zwi: clu-n Elia- lind )" '. laI07.7.i ·. tral· '
I"g-t.
I Bptrarhlet man den übrim-n T..i\. a b " di, ' \\l ·,tli, ·.h,
Il.llft l' ,1 ..1' jt-tzig-l'n .\ nlag,-, '0' inlm:tn g,·\\ahr. ,laß.hlf"~I.l'~ Friedhof heut- Arkndvu 1" itzt , und zv'a r nur ,It, r-r
1."11. \\'iihrrn,) ,Ier östliche ,j" "IIIIo..hn , \\"iir,I, · mau 111111<I1~' I' hir-r ZUlU .\ u,/!,anC':puukt u, hmen und in ,11'1' Lag,
. ~11l. ~1('UI' Bog-ell,tl'1hllll!l'n in okh. ·, I ;rnLI, ' :l\llzl!. tplkl.l.
ll:tll .'1l' di« I'mgelunur n'rd"I'kt'·lI. 0 \I:in ' "111 \\ IIIk [111'
dll.' wPit,'r.. Ent \\ icklun jr ,!"/!l'hCll. Ein Kopfloau vun .1"1'I ,~o h.e t11'r ll liu l'r au Jpr Pe,talozzi ."traU,' wiin' al,, 'r IIlll'r
1,Ißhph. um dil' Ioetr"ffrlld. ' Wiu.., rflul'ht allf7.ll1l l'hml'lI.
Wa s di.. ,\ rk:lll,' . l,]h, t anl't'lrifft. 0 i:1 ,i ... "011 .\11'.
~l'hlag g'loender Bedeutung. \\'ohl i t di,' LOg'gia f\,.j Lanzl
In Flo rellz 22 m hoch uml i\'i1nle ,'ilW Hall .. VOll l'ulcl1l'n .\li
I ~ l l' . sung-en :t .ll,'~ AllgrenzP1Hh' venl",·k"n. dOl'h j~t zu hl'lkn
k. n. ,lall tl" r Palazzo Y"l'('hio an m his llh"rkantl' lIauptg- p·
Slnl,; zl\hl1. w:ihrend hi"r tipI' hlich. te Bau. tlas kgl. .\11I1 ';'
~e~ieht . .1.il\ Uhl'l:kallt .. lIauptg'l' . im. nur:!(i m h:lt 111111 . on I
.l1!eh . VIPI welllg'l'r lUonulTI,'ntal aulgl'faßt Ist, als dl I'
I'tatth~'hl'.Bai! auf ,leI' Piazza. ig-noria in FIorPIlz.
.. n Ie l"Il'htll!p B~m",.uug- ..illlI' . okh..n Hall,' il't \'Oll ,1.,1'
hOl'hst n \Ykhtigkeit Cilr ,li" gute Er ('h..illung. d,'nn ,ie hat
\1,1 ilduu:::- 10.
,tiil'k ,' vr-rdr-ckr-u, dir- 1I:1('h 01, ,1' Ba llpoliz"i onllllll1" 1)1'.. d L' I1 '
nur I:! m hoch a llfg'l'fii lJl't werd en dürfen 111111 " 1'11 11:{' ~
. Ir I T 'I I . ' I sr-ru~I " ~ 11' 1f' II, ..I 1:111,1<'11 r-s ,1I'h um 11m IIi lltprg'l'hiilld". fli,.
IU c1 " 11 1l0fL'II allfg'pfiihrt -iml . l ri.. HIW"1111'III,', \11"'1' I' 'f '" S " 1 "' , .,. ,,' (, 11111
." 1 , u ~. , {~ !- un.l.. I~nl.plt" IU 1I"tl'al'ht g'pZ'Wt'U, 11iih
rcn.l ,h" Ost" Pllp Irt-i "11" hp. e-
:-:" 11 i1rd,' 011'1' gall z,' 11,'s t li,' IJ, ' Tl'il fll' r .\ ulag'" ,'ilI"
huf, 'iM'IICürmig' UI11~"'Jl", "1 11', eiu.' m Kr Pllzl!all g- iihlllid1"
(;1'11"/1" hilcl"II. Di,' :-: ,'itl' a ll tl,' l' Zit'g'l'l- ' Iral.\l' wiin ' "rr" 11
fHr f!< '11 \ ,'r k"hr IIl1tl wiirtl,' "Oll dl'r Zi l'~d·:tmL\ , ' ,II'JI IIlic 'k
ill', (:riilll ' ""I' .\ 11 1:'1-"' 11 g'l'\\ii hn 'II, II,d ll'l'lI" di, ' zw<'i a o" ..n 'lI
:-:"it"11 mil l'iller Hiiekll<l/l1l I!(', " hlo "<' li "l'i Jl wiird <'JI, Hi,'r
I iin' ,l!""ig-IH't .. 1' !'Iatz zur sir herr-n Hrq.{ul1g" YOII allt'l'lt'i
n"lIkmiill'rn od,,1' zur .\ u{s!t' lh lllg" VOll El'il1l1l'rUI1g-ctaf,'11I für
oIi l' fln ';.;chll'l', di e in dif , r-m Kl'iL'g' dplI Holdontod {alldf'I1,
\II{ d..11 ii, IIi,'JIl'11 T..il d..: Frio',lhof, '" z1II'iil'kkomm"I1'1.
i t ZII : ag-" II. daL\ "I' in-ofr -ru ülu-rha upt l'IW:IS aIlC"'I'L'I~ !\,',
oIi ll,l!lIl1gl'l1 unn-rworfvn ist. als Ili,' lI"hallulIg- d,'1' bh~:'
1::::::::;:;f~E~~~~=~:;~;:~:~~d~~~~3 :-:1 raß.. ~il' schon sta rk hL'l'illflußt. \\ I"h..reit s g'e~ag-I. würd e der ~iidlicl~"Halid mit lIautI'lI zu vorsehen sein. diein ihrt-u llöheua hl111''' 'ulI!!r ll von "IeIlJ,."t"hrllrlrll lmrißlinieu d,'r jl'tZI!!"!1
Elldhiiusl'l' der Elia , - und P,';.;talozzl·
:-:traLlp l,,',lill g-t wären. während d!"
)l"hauulIg' 11 l'1' Elia;.;-:-:traßp sl'lIl~t 111
r-inr-n kurzen ,\ bsl'hllitt Y, 'rliill!!"lt Ul101
1II 'l'IIII\'I werden k önnte. Damit würdr
mall YOII cl"r l 'uureluuur yolbtiilldig
ullahhiillgig- werden 111](1 Ps k önnt e oIa"
111111'1'1' ,11 '1' .\ lIlagl' g-al1z frpi als (irrf'111
livlu-r (;al'tPII ln-hnndr-lt \I ' .. I'd"11 , oJ1l1t'
jpd{' l Imz.iUIIIIIII-'. als rr-iuer \" 'I'k"hl"
IIl1d Alllagpplatz.
l ior ii;.;t het iseln- (:"willll hL'i "illt'l'
~olt'hplI Zwritl'ilulIg" ,\{';.; rl'iPdhofl!~'
liilld..s wäre der, daß jener imll]('1'11I1I
zivmlich monum entale KI'puzg-allg' zu
samtneu mit clL'II Haumasscu dcs Amt-:
g'pricht, 's lilpichg'f'wicht in die "tiilltl'
luruli chou (;l'stallllllg-plI hl'iil'ht c ulld
zwn r so, clal.l ckl' BI'l'l1l1pullkt ,lt',
1;J,'ich g" '11 ichi", sich mr-hr nach (1~1l'1I
, ,'hi,·h" l1 \I ürd«. a1. ' (';.; lu-i eiur-r voll
liillllig-"11 I'ml'allclulIg' der .\ IIIa!!1' mil
:-:I,,,,kwl'rk hiiU:"1'I1 miig"lkh iHt,\\iihn'lId
" ilI" Ark:ulv . die in den lu-ut« I,,'sl'"
hou .len \hll1l' , :1I11g'(,11 sich lH'w"gl,',
kein en Eillflllß 11:\('h dieser Hil'htlll!;!
hiittt -. Ein weit erer (i('Willll wän: 1'111
g-ut..s \ ' ..rhältuis "011 Flächellm:lß uII,1
Höheumnß d..s Kn·uz!!:llll!c;,;. Die KUII;"I
01 " , , tii,lt ,'ha u... ab reine Ac~th"'lk
;11'1"' it l'\ mit B:l1l1l1a~,CU, nicht mit For
IIlpU (,,1t'1' :-:t illlmllJlg'pu. Das wirf! 1.11
ort "l'i dr-r IkllrlpiJllug' <!, 'rartig-, 'r Pro
1,J, 'ulI' '· "I'!!t'~~ t'II . • .
Für dip Ikh:UHIIlIlIg' dl'" "Iwdhof,'~
, 1'1", t lIiirt' "01' ,\ Ilem fe8tw"t t'lIru,
w"kh,' lIillllll" 1I111! :-:triilll'lll'l' 1I1l1~I"
oIiugt ZII "I'haltf'n wprt silld. Es I~t
lJipl' auf lIilll fI ZII ""l'lI'pi;.;pu. wo 0I1P
"l'ol.I,.u BiillUH' "cl'zpil'hllct ~iud, UIII
;1I('h zu ,"rrg'f'g'(II1"'!irtig(}n~ ,,,ir f'il11'
loanlil'lJ" ,\ lIla g-p d ip :\liig;Ji('hkpil hat.
:i" zu ,,('huuf'll. .\ II ,' IJ "iud dip IH'III1'
ht'Ftpl\('udrll \V"g'l' dlll'('IJ\\'( ,;: Iwilwlllli
tpil . 1)1'1' Gal't cnkiillstl, '1' wird illllt'l'hal h
di, ':1'1' I{ahm{'u weilprp \\'Pg'" allZIi
J,'g-"u ha I,,'u . c1ir d, 'n 1I11g'L'hilldl'l't' :U
\" I'k"hl' allfllt'hmell ~ollrn. Er wil'l! ,I!I'
," 'h;iuh" itun c1,'r •Ta tllr. wi,' ,lI'
UII ' hOlltt' ,'rfl'l'lI<,u. lll'i1J1'halt plI
IIl1d Ilur \,om :-:tiil'pudf'n hpfr..i 11,
Das trifft all('h fiir <li,' Penk·
miilpr w. di" I('ilw"j"t' in ;';0
11'1111,1,,1'\'011, ,1' .\ rt lind zlIallg-1o,
iu hprrlich:l pr Ballll1 ' I"mr:I~1
111 11 1Ig' "I" hr n. daß lIlall sOl'lrfiiltJI!'
,Ii,':" 114'1'rlirhkt'itell crhaJtf'lI
wird ullol 11111' t'twa :I,;rellclp, zU
1" , ~ ..iti!!,'U hHttc, 11m ihre IJ,'II'




i,,1 IHH'h pint' Fra"e 8tark 11\ ,~f'lI
,., " Ill'h\"11'1 1<'l'g'l'lI111 1 g-I'lrptl'n. u:\l11
oh llie I'I·st~t1ozzi ·:-'t I'aßp du reh
oI,'n Fri,'oIhof ab \ ·"l'k ..hl'sa'1o'1'
dlll'l'hzllfiilJl'''u \\'iil'e "d"1' ukht.
Ih'l' \\'ag-"I1\'('l'kt'hr, \\'i,' iihel"
ha ul'l c1t'1' \ 'prk ..hr in Iler !'('sla
I"zzi.~t 1':1 Lh', ist ;.;phl' g'prillg'. ~o·
oIal3 allS \ '"rk, 'hrsriiek, it-ht,'11
k"ir, 1I111",oIill"t"s F""thalteu au "i I'" I' DlII'chfiihrulIg' g'" .
IIl,t,'u pr~ph pi,7t. Imlllt'rIliu ahl'r ist fiil' 01'11 FIIßgiil1g-ep" 'l'i
kp hr im 11.. itz f1t'r \ ' el'hilldllll l-!,Iilli" dlll'ch '!('II Fri('dho
" in (:"lI'ohnlll'it r('('ht ,·orhalltl rll . ,la s Bpl'ii('k~i('htig'IIUg' ,......
,Ii"II1. 111 all l'lI Fiillf'u \\'iin ' ..illI' s"klJp :\1iig'IiI'lJhit im Ik
rt'iclJ d(', El'rt'khharclI mitil" "i/H', ))ul'e!w:lng'{'" durch
11U
dit' Iliiusr rf rolll und ohne IIPIlIIPIi wert .. ~tönlllg'PIi im
Baumht'stalld der Anlag«,
. Fi~r dio ,iist hr t iselw Henrtvilunjr k öunt. ,Ii,'~" l-'rag-".
\\11' nu r sc hein t. an zweiter Stellt' hpw"rtpt werden.
Bt'i den Erörtvrunzr-n üh"r dip ~1!idlt'l'aIlJielll' (;,,~t.Ji­
Ilin/-\" des Elias-Fricrlholes zu 1)1"\' '111'n ist vielfach dr-r (.'
dallky \'yrfolg-t worden. dir-so Frag« mit Erinnorunjren an
~I"n JPtzlgell Kricg Zll verquicken. al-o Denkmäler ollpr Er
1I111(·n ~llg-szpieilPll . die uuf dir- heut igv Z,.jt Bezug nehmen.
dort Jrg"cn,lwip a ufzustellen, DiPH'r t;",lankpngalll! wir-I
\\'ahrseheilllieh früher oder . pätor wir-der allfgpuollllllf'1l wvr-
~ It'n , sodaß das Problem. UIIl (Jas es sieh handelt. vh-lh-ieht
111 ah, ehha rcr Z(·it wieder auf dr-r Ta:!p. ordnunz svin wird,
. Dip Stadt Drr-: d('11 hat alh-n (;rllilfl. ,li" w..itvr .. Eut-
\\ I,~'kl u ng" ,Ips Elias - Friedhofr-» ~org-f:iltig zu prüfr-n: so
IIlf'l!en dipse Zpilell dahin allf~daßt werden. dif' ln-tref-
fl'lIdpll Fra gr-n d..r Kiin-ll"rsehaft "it',lpr ill's l;cd:irhtni~
zurück ZII 1'11 f" 11 , Iklolll , ,,i al,,'r Will ~"hIIlß III ...h. daL'
1"',limlllf'nd in "I' 11'1' Linie für di,' .I Iflt li .ehl n LI' f'll'
nunl! 11 im . Iiidt, ·hild da t;I"ieh~"\lieht dl r ~I;t. ,'n ,ill
muß. Es Wßt ieh.alll'r Icru-r 'om {.t'];\I\lI" I"'i d, rart iu
I'rubh-nu-u nieht \11,' z,.jf'!lJIpri, rh f, I /I·III'n lind I" 11
tr-ilvn. 'ontlto rn I' g'1 hört .lazu llil' f o rt u . v t Z'I 11 I
nl i t I " I I. a 1'" B, I' ü h r u 11 t: mit 1II 'm . 'talldort, mit ,It I
l'lIlgplolllll!. 11m :dl,' Fu kt orou lind B"zil'hllll~"11 Iivht it! 111
"lllpfillll"11 lind zu lu-wertr-n.
Daß in d, I' \ '''r!!"alli!I'lIlwit ° ,h"11 ~rol .... !aL tal,
f"hl,'r in ,11'1' ,'I~ldlhil,lung' und il 11, I' .Ia "11 'I'rt , ilune 01
knmr-n. li"l!l \ i,.JI,.j,'ht darin. ,laß dl'r unmitnlha n ZII-,IIII
menhmur mit .lr-m I'rohl. 111 ",11. I ),o1" ·lHli/.:, I' ln-rvurt rat
a ls lu-uu-, .I,i"ht.' da- tWill' \1 il d,'r ,h'r Fall «in 1111<1
miiehl" ,lil' wvitr-rr- (;1', iultumr ,I, Uia I ri, oIho!,' 0 \1, I
dr-n. da ~i(· ich dvn Herrlichk ..in 11 \lt 111'1 01"11 iil'oIit! I I
di,' ,'''il'' h 'II"1I kann.
111
Weltgeschichte und Seehäfen.
Xach dem \'orlral! \'011 Geh. HI'!. Pruf', dl' Th i e r r y. gehnltr-u .un .'chinkelfl' I ,I", • BorIi 11, I' \fI'hll' ktr-u \ "1'1'111 • 1'11 ,
111a v i g a r.. 11 I' " I';' ~" I' ~ I. v i v I' I' I' 11 0 11 . '"hiff,· n tuh dalllab "ilI,' Tragfilhil!kl'il \ Oll 100 1 1I'H'hI' s I ll l' '' (' S ~ 1'," Ilil' s" r wplthpri ihmt g'f'- k:J 11m "ITl'kht hal't·ll. E, filltll'1I iph al ...r .1·hOIl Kaiallia/! '11~I ' ord eJlp ~pru ('h . ('ill/!pJlwiLll'1I im Portal ,IPS I'illfaeh('r . \1'1 im Hafl'll. IJil' poJili eh, n u\lll rl'li~,dil .'11111 d, 'r ~Iitl l ' ,1"s 17. .Ja hrhnllol prts iJl TIrrnH'I K:impfp 1.11 1-:1111,· ,I"s lIi . .Jahrhlllldrlt: fUhrlplI l:iii Z111pr,llallt(,Jl IIall s t~ " für, :·~·dahl't. ~~I'illl!~ ,Ii:', 1,1,:- '''ehli''/.\~III/! dl'r ~rh,·ldp. \111\\"1:1"'11 \'pri;,I"t. 01,·1' Il'i",h
, . dl IIlulIl!, 01 ,,1' :--,.,. - :-f'!lIrfahrt fllr cliP ZI\'III \ Oll ~rlll"I"r 111111 (I:llahl ii<'k I", It·g-,·lt da . ·('hit·k:ll \111
~a t.' o ll dl'r /!: ~,II7;P !1 \\ .elt zlIm \'ollpJl .\II"drllek. \'on ,[pn \\l'I'PPII. 111111 l'r. I da, ,Jahr 17!l;•. da d, r . ,hiffahrt allf 01, I
Z"ltl'lI .oIpr PhOIllZH'I: hl" :llIf ,lplI h"lIlig-PII Tag i~t ~f'pma('ht . 'l'h,'ld(' di,' Frpilwit zlIrikk g-iht. \I", kl \IIIW"I'J"'11 all :!1I11
' !l'ts "!"" lIallplhpdlll g'lI ng d.' r •'tii l'k.. IIl1d 01,.' \\' lIhl: ta nd,' j:ihrig"IIl. ·ehlaf.
"I!" '" Slaat~·" gC· \I'..SPII. L"hrl ,lil' ( ;I·,,('IIi(·hll'. daß ,Ji.' Eilt I. mag' zlIlI:il'h I :'lIffall,". daLI d, I' . i",h 1'!!.lIl1-: Bill.
\\,11" '.111111-:' I'lIl c ' ~ ~ ~'"h :,l fp Jl , \'011 01,," \ll'l tgp, ('hil'!ltJil'!lI'lI Er 1-:'" 1I1ld ,\III\\"Tflf'lI lIiel'l tI.1l I" lIa('hharll n lI:ifl'1I (11111~'~~,III SS( 'I.l a ~).h all /!I~ 1St. sO zl'igt , i': all."'r:,:it . ~Iafl ..rli, I i 1 ",h, 11 IIl1d 11 a 1'" .ZIIg'II.t. ,k,II!I. oIi, ill ", ", I, I' Z'II
lt ma( hl ~lIle. L:lJl d.p ~ 1I11d (Ja, . ehlf'k a l ",'111.·1' . ,·.'hafl'1I al ~fllh. IIPTh..r III1l da wh 101 111 111 • "h\l' iz ('I tr,·('k, IId,
allf d~IS I lI n ~gs t " m!t e!nallll,'r \',:rkllii pfl . illd, IIilllt'r1 11101 111'1' hol!iilldi "h, 11 IIIHI h.11-I ('lu'lI Ibf"11 allf
, • a('h dll'Srl! ellllrl.tr llfl~1I \\ O~t"l1yah. H,',IIII 'r zlIllii.,h l Irl'l 1'11 , (la I:w zlIlI.ieh t all d, I' Politik LIIg-11I1I1 . d.t i,
"llIf'Jl kurzrJl Ll'hf'Thlrek lIhl'r dl .. J-.llt\lleklIllIg' der :-1"'- l'illl'lIl 11.,11'1·1"'11. ieh iJl ,11'11 H, itz ,h'l p,lI1i "Ir"11 Kolo
sehiffa lll:' hpi ,Irn P h Ö 1.1 i Zirr n, (; I' i P. e h I' 11 nnd H ii ni"n 7.11 ~ tZ'·II. di.. ,'i••Inland,' in ihl" 111 B, fn'iun/! kamp
111 r I' n. Zn (len Hallllelsllll',If'rlas-ung't'1I dpreT.Il'I'rn gt'l111l't' Olll paill. f'!1I'1I .JO"'1 IInt, I' IlIlzl,·, dil' ,1.1In naeh (;riill,lnll
S(: IIOIl, Gl'n.ua, (~as nicht nul' im )Iittp]altl'l', . ollflprn hi. in d, I' Ir"Willfli elr·,. titilli ..II' 11 Komp,I~lIi,' zu \ur:tll~ .r,. 1-;
d 1l) • PUZClt sellie .He,leutnnC" al" Han""l:~tadt I ...haupl"t .Jahrhumlt-rl, un,l (lul'I'h 1.1\ 'Ihllll ihn r"ielr"11 Kolouial
hat. Cehcr die Au~/!p"taltunl! ,Ipr lIafenaula/!"n rrhaltl'n h,· itz," di" ~Iaf'llt /!"\I;lIl1lt'n.;lI 1,11. \ Oll Bliil!l!" III1fI \111
wir (Icn l'l'sten Anhalt an ,h'r Zeit oC'r röllli. ('hen Kai~"r, \\I 'rl"'n zn trl ·!t'n. \udl I' ,·il h.lt ,li, ' l:IU,li/!,' H,'drohulll-
~o lIalllentlich iiber 0 S ti a an 111'1' )!iimlunl! de- Tihrr. n,n tlur('h Eu~lau,1 I J[jnkirrlwll lIi(·lrt .tllfkomll "u la pn, ,la
wo ans in Iler B1iitezeit dl'~ römi~ehrn Kai. rrt'l'iehps (lip lli, zum 17. ,lalrrhun.l l'rt ,l('r '"ha upla tz allll.lll'·rII,l"r Kiimpf.
Hp\'ölkcrtlug (leI' Reichshaupt-tadt \'on Iwa 4 )liIIiOtwn in zwischen Vlam('n. Hnrgnud"n. {It I' Trf ·if'lIf'TIl. .'pani,'nl.
d"r Hau ptsache mit . 'ahrung~lIlittpln zu nrsorl!l'n war. Franzospn und En;diind"rn \Iar. ['lIt"r Ln,lwig' d"m • 1\ .
1l1ll'eh )Iolen g'cschiitzt. llIit l'inrlll Ll'llehtt nrm und mil gP- h"haupl,·t ,kh J)iinkir hl u "in .. z"itlallg /!"gpn 1·:u/!!;lIItl.
W!t1til!cn . mouumentalen. pl'if'hpr-.\nla/!rn an .g',·riistl't stt'lIt al ...r lIaf'll d"111 rril'rlpn~\t'rtra~ Oll \'II'II·ht 171:l lIlullll'n
dlr Hl'r Hafen s('holl cinp. Ipistung~f:ihig'p ,\nla:.:" ,laI', hi.. dip ""1'1pitli/!n11 !!, anlag-pn ~,,-pjlkift. ,Jif' Haf,'nanla~"11
zllnclun rndc llIit den damaIiCT('n ~l i tt ,, 1 1l Ili('ht aufzllhaltpnd,' tlul'I'h (·iIlPn Ilallllll ge"IIf'rt't \\I·I'II(·n. UnI' Z,\\I itl' Zpr-to
: ' rl'sallliun/!·'zur .\ufgahe zW:~lg uml andpT!' lJ:ifrn an Ostia< rnng "rfuhr t',' naph ,1"1lI l'ril'd"n \ "n Pari. 17Ii:l. D, r
i't l'lIl' tmten..\u('h Häfen. dir \'orzug'swI'ise Z1ll' ,\usrqstnnJ,.:' Ila rl'1l ill 11 a \' I' (' an ,IN .•..ill,,·.liilltlnllg ahpl' i, t m"'rhall!,1
dpr Kri p" sflott r dipnten, hpsaf.lell dit' lliimpr sehon in Ha PT. t im .Iahr" l:i~O g-,'g-rUIl,I"1 \Iord"n lind di,' .·l'1j\1 it'rit:
\' (' un a ~ 1 1\f 1 )[ i sen u 1lI. k,'it,·n. IIdt d'n II:lInaligl'1l prilliiti "" .littf'11i I'ilw all, fl'i
" on den . tiidt('n . (lip. im ~I i f I" Ialt I' I' di,' .'.·.·h.·I'I'- "hl'lId lid,' I'ahrrillnl ' "ff"11 zu hal"'ll. h, lllmt"n "in" FIlI
Hf' lra ft d,'. :'Ili tt plmerre< anstl'phl('Il. hattl' außpr C; pnu a lI'i..I·lung' \ oll \nfang an. ['artlinal Hkhplit'u li,,/.\ ühri/!PII
all l'h I' i s a ~phon im AIt('rtum pilH'n IIa f" I\. währe'lId \' p Iii..r in d"11I Kiillig,h, t'k, 11 ,1"11 "1' 1"11 1l'l('khaf"1I anl .r, 111
u p" i /! prst zu ,\ufaJl" II('~ !l. .Iahrhun,lrrt- rlltslantlf'n i:t I"p~llan" Pllt lo'hl'lI. ,1.'1' halllll :it-hli, h d"r \11. ri! (111I!! \ ""l~n ,l l'illes l'i"cutliehen 'ilafell~ wCl!ell ,lI' .'phul7.t·<. ,I,'u dip I'ri,'!!-, dtiffpll ,li"lIl'u -IllItI' .
. .phruug- d(. t~ iUllcrhalh c1l'r . ta(ll ankprnopu ;'ehiffl'u hot. !Ja al. l) ditO wl'it. 'r \\1' tlit'h Ii.·:.: 'lIdl'lI lI:lf"n lIil-ht il
" !"hl l'r c!lII'ft l'. Die GJanz.zl'it c!N Rl'lJtlhlik \'l'llelli!! lind ll'r Lag" \Ia ...·n. all di•. ·t"' I., ,kr f1.lIIdri ('111'11 IUf, n 7.11
dl l' Kiimp fr, dip. sir g-c:reu (;,'una fiihrt". 11tH ihr llip \'01' trl·!t'n. tall'n lla ill pr tpr Lini, 111 I I' I',I a m. ,1:It~u ah 1
IIt'lTseha ft zur • "I' ahznrilll!eu, h wri. en. weh'hr Bp,l('u :l\lf'h Il a III hilI' I- IIlld p:it"r Hot t t' I'da 111 . "11 dlf' 1.1'1
t llllg' dip. ee.l'hiffahrt für ,lip .farht. tpHuu/!, ..iup,' . taall's . ('haft ,\ ul \\I I"J"'U im 17.•Tahrhulld,·rt :ltltl,(l, n. ,\ JII I, t
II.a L t h'g'rll Ende ,lrs 15.•Jahrhumll'rt- ist ,Iip .•• , lll'rT, ('haft da 111 hat fruh"r al nolt"rd:llll B.'.h·lItllllg' rllr .lt-II .... ,.,
(,':" l1a' zu Eucle. Ycnedig- dag('g-pu \laI' mäl'htigl'r ab jr IIIllI hautI'" g'phahl un,l plItI\if'kl'lt kh ill t il!l'lId 'In .hll ZU!,
!" Iltl' Illit Spauirn und ,a\,O\'PIl ,IiP H"IT~phaft iu 01",1'- .littl'l])\lIIkt d, - ui",II'rl:intli ,·h. 11 11: IId.1 . dl I' ,hlr,'h dl'
Itali l'lI. . Bl'zif'lnlllg'l'n 7.11 dl'lI Kolllllit n ill all ..u \\ 1It"i1pn illllll' I
, VIll' d l' r Elltdeekullg \1I1I'rika~ 1I11t1 u.,. Illf'hr c1.'u ('haraklf'r d,- ·,lth.\lltl.l~ ;IIl1lahm. Bi zum
~ I' I' \1' P g r, 11 a e h I u ,I i I' n ,pit·!t ,it'h ll,'r . e,'\'prkl'hr .\nfang' ,It- 1~1..Iahrl~und(·rl \ ar t1. I' ZII~all ' znm, \111 lt I'
1IIII I'rhalh uu(1 zwisphcu zwri fiir , ich zil'llIlkh ah~p"ehlo., dall1l'l' lIafl'u z\lar 1lI.·ht h,. oml.·r _1111 "g'. al,,'r dll Bllf'hl
s':nl'n Yl'r krhrs O'ehir lell ah: da;: )1 i I I I' 1111 r I' I' ist ,la dl'~ Y hil.lf'l,· I'illl' \'orziif!lielil' g'. l'hÜlzt .. BI "11", B I~ I I , I
" 1111', das (;phipt'"der Il aus a das an(lel'l'. En,lp df's 1:3. nnd da 111. "(,"\"'rk~'hr.'·ulw1f:k, 11.· wh, I' I 1.11,1" d," I! .I:'!II'
.\ nf:lIlg' c1l's 1.1. .Ja hl'hu ndr rt ist L ii he e k (la Hallpt ,Irr hllulll'rl:, a1. dIP. tatlt. uaeh ""m ,\hzul- ,1,·1' . pal""l' 11'1
lIans.!. dcrrn Wirkn ng, k reis uarh Ostell wl'it Uh,'r ,lie Il. t- e!ltlg'ii]~lg ~ll'r Itl'f:lfInallllU allge ehlt! . 1'11 halte. (., .t:"." "I'
S"e IlIlIausl!rht. wiihreml ~il'h II a 111 I. 11 I' /! und 1\ I' I' nl I' u 1lI,·d"rJ:lllllt.ehl' :--,·PlUa('ht. "rll \ll'ltan I!"""hllt, 11 nl.·d"1
:llIsehli eß 11, in B e l' f1' c 11 , L 0 11 cl 0 n. BI' ü I! g" . .\ u I - lii IIdi~.eh('1I r lI~()niallll', itz ,HIllI :'::"~t'lI .Ia l.nIP.ol'kollll.", 11
11' I' I' JI (' U •' ip,ll' rla, s~ng'l'n I!'el!riilllll't wenl..n. Znniil'hst d,'r 1I1t·"l'rliill"I~~'llf'u.~rf'hafl'u. tnll nUll alll'l' \I IPI1,'r 10.11: '
\I':ll' H I' ii /! g 1' , da s ,ehou im 10. .Tahrhuudprt ..inPlI sl'hl' lalld a!lf. da , ,11111 ~';IJlI 'r :- (' h I f f a h r.t ' a k I .: \ om ,bill'
1'1' /-\"1'11 lIalld l'ls\'\'rkch r mit Eu/..dallll allfwpist, ,Ipr :'Ili t t"l- lli:>1 dlt' 1'1I/!1I~('hr \ orh,·1'1 ehar! 7.111' ',"" hl'g'I'IIII,h'll ,t.1,,1I11
Pllllkt deK \\'I'lthautll'!s, alH'r di" ZIIl1phmpnrlp. Vrr~andullg IIl1d ihn' ,\lIcl'k"lIllllllg in hlut.'~l'n. K:,impf,'n ,1"11 , II'dl'l'
c11' ;: lIafell-Eill /!'all"'s Iiißt dl'1I 8ehiffs\'f'rkehr illlllwr ml'hr lalllll'lI :chIiI'ßIi('h allfzwang. J111', " '. dnffalul ,Ikl,' ,ah \ "I.
a.uf An t \1' er p c ~ iiher g-"h en . Mit Yerlt'gull/! ""K Ha upl- dal:\ "lIl'()piii:ehl' Wan'lI UU,I:. auf .·(:.hlffell LlIglalld .odl'r,d:,~ l tZps der Ilausa VOll TIrii" !!c narh Antwprpen im Jahre 15(;2 JI(·lmallaJld,'~ . anl\eJ't'nrop:l! rh,' u~,,'rhallpl .11111' :wf '11,.,I S ~ Briil!/!cs Sch icksal h,';]eg-plt. Alltwer,H'Il. TII',leutullg l'r- Ii"ehell ~('hiff"11 ill tll'I1 l'1lg'II'('IJPII :'1"lwf"1l ,"!~,'fuhrl I ; Ir f'.~"h t ill der prRtell JIiilftc tll'~ W. .TahrhlllHI('rt. SPitH'1l ,11'11 durftPIl. Damil \\ar 1!.IIlZ J-..uropa ZUIJ1 111111' rhol "r
' .I ollt'nullkt. se in . ehiffs\'crkphr war Ilaeh zdt~pni\, si~t'llf'n "ul!lisehpll JIliff'1l gi'wnrd"n. . 1I.lud, I
' f'!lrift. le ll('rn pill schI' bedeutcntler. alll'l'lling;: w('relt'lI llil' Ilf'r 11 a 11 :J I. u 11 .1 aI. '111' \. It IIllgUII,. 1011
2i. März 1918,
,tiittPII 1':1':eltit:liclIl'l' ':illllicl konnt- eine nationale Wirt, l iie See ehiffahrt hatte inzwi ehen Fortschritt e gr-nui cht . di,',,('haCt~JlolJlIk n!c1,1l t,I't'lbl',n und svin« au] der Ausnutzung' Hansa hatte die sec von :'pcräubern befreit, Seekarten. go',
Ion lIa ud.elspl'I\'l h' g'wu In den Ländern . mit denen CI' d.rurktc ~egl'lauweisunl!cn und die Secv ersicherung wU I'~lclI
ll.uulel ,.tl'lrh. :IlICg-~haute ,lacht mußte v erlallen. so ba ld I'Ing'cfiihrt. die Anwendung von Kompaß und Astrolabium
dl!'Sf' L.lIJrl, '1' euu- "Igenr kraftvoll e IIandrbpolitik zu tr ei- \ pl'ring'prten dip Gefahren dor , eeschiffahrt. sodaß größl'l:'
lu-u lll'g~nupl1. Im .Iahrr- lWO hielt der einst so lI1iichtig'p ~,'hiCCf' g'phaut und in Fahrt /!esteJlt werden konnten. Pli'
Hund ~I'IIH'1I Ictz(('n, lIandf'l!'ta/! in Lübeck ab, dic . I' ,'tadl Elh,' bot diesen au reichende Tide. Bremens Handel ,\:I
lind lIamhlll'/! und l,n'II1('1I hli,'h"n schließlieh all ein übr ig. /!l'/!CII h"I!I'!:llI'tl' hald immer grllßpren Schwierigk ei ten . -
-------- (Schluß Iolgt .:
machte I' rc i .zuerkcnnunjr ist ihm zu WiSHCII wichtig. ~lIn
dprn or hat auch ein [( .cht zum mindesten zu el'CahrPII.
wie sr-in Entwurf gp1\"prtct wurd e und in w-Ich e Gruppe er
kam. Dip Uebersenduug oiru-r Verhandlungsschrift war
ums» mehr g-l'hotrn. al. von jl'd,'m Bewerber Iür dip I'ntcr
!:tgplI ;j ~r. verlangt und n i " h t zur iI c k "I' . tat 1 0' I
1\ U I'd I' 11.
Der Ide n-Wettbewerb zur Er langung von EntwürCen
I:11' die Bebauung und Ausgest a lt ung der ta dtg ebiete .an
den beiden See - Cern von Luzern, den wir ,". ,l I ankiin(hl!
u-n. "I'n 'gt hei dem intcmationalcn Huf dieser Stallt Inter-
"..~r' üher rlie Grenzen der ichweiz hinaus, E~ handelt ,ich
11m dip Bebauung- uII(1 AU~l!pstaltung- des I' I' c h t I' 11 ~P"
lIers, öst lich der Itl'uU. um das Gebiet zwischen lIaldrn
,:' t l'a Ul' und ;'l'l' vum Ost -Ende rlp~ Hotels l'alacc bib 7.UJII
Briihlmoo~ . unter fort ptwnl! d(' .· (~uai •'atiollal ,'om Ho,
t,,1 I'alaec hiH Will Il'tztpren Punkt. sowie III1l da~ Briihl-
muos- ·rl,iet. hpl~T('nzt nlir(lIich durch die altl' Kanton~­
."traUI' nach )!p{.:gen. tiHtlich rllII'rh den \\'iirzellhach hl'
ZUIll Bahnrlamm und dlll'ch di .. (;ottharrlhahnlinip hi~ zllr
DampCprstatioll ;'pehul'g. sHIllieh durch dt'n ,"'0'1' IIl1d wc~t·
lich durch dl'n (; n 'nzl ,ach "011 tipI' Li"g'pl\t;ch:> ft Bo,~:\I'I1
hpl'.\uC dPlll li 11 k e n ~P'" 'Co 'l' sillrl d, 'r Bparhritung' 7.11
untl'l'\\'prfpn da , H:ldt isrlw (;rlilndt' liHtlich rI!'~ I'I·n;Qn.'1I
BahnhorPH u/\rI rias Trihsrhenmoof\-Ul'hipt rias ~iirlwp . tlich
his an rlrn fuß dp~ lIöhcnzug-cs \"Olll :'te'g-hoC.(:,'ißpn'tP~n
\\" 'inb rg-Ii. ,iillö~tlich hi;; an den Fuß rlt'R HöhenZllg-e, :rn h
;;I'hpu. nordliHtlich his an .Icn i-'pe und norrlwp;;tlirh hiS :111
dplI 101' t('hr l)(lp/\ (Hltl'r· un(1 Hangipr.BahnhnC I't'irht ~"iir
rli.. \usgl';;taltunl! rlp~ (;pHindrH auC rI,'m rpdltclI ~ p·l Cel
handl'lt l'~ ..ich um dit' YI'n'ol!kml1ll1llu/\1! 111'1' Ufror-. \/\Iag~'n.
wO!1l'i ,"1"" AuCfillhllll!eu his -10 und 50 m Breit p n~llgl~.ch
ilHl: tun dil' .\ nla g-p \"on QurITL'rhinrhll1l!l'n. nm. rhe ~,~
'>laltullg- YOU \ 'illru.BaIlYirrtpln. um dip .\Il lag<, "1111'1' bIll '
tpn . ta(lt im Briihlmoos in \'crhi/\dun{.: mit grlißrrpll Anlagen.
:'pi<,lpHitzrn. Lag'rr- unrl Lanrlullg'splätzcn U~\\"., mit yor
"i" g'rnd oCCpnl'r. jl'lIoch auch rrlllppp/\w risp grsehlossr:,n"1
I '". \ C I I' k "'1"UIH gallz g-rschlo, ~CIH'r Bauwp). t'. j U r 1'111 In 'e n '
['fn i,t CHI' rIaR (;t'Hinrl,' li tlich r11'f\ 1',' r~ ont' n · Bah /\ h o f (' ;; !!"
~l'hln~'elH' Bauwt'is!' llul'zllt,'i!l'n. Ffir Ballloo'~chränkun!!,'n
wr \\'ahrun" ,11'1' AU~Hil'ht "011 .10 '1' i"'I'-Bl'iil'k, ' au~ kÖI121f'11
\ ' ol'sl'hliil!o ' g.l'mal'ht w<'l'd<'n. Ilil' Quailinip "0/\ d('r ~I:('­
Brill'k.' hi~ zur \\' ('d t ~oll un\'I'I':lnrIert hleihen . DaH TJ'lh
, e h l ' lI l n /) /)~ , 1 :"hil'l ,oll "ol"llt'hmlkh rll'l' .\ IlHio'lIelullC' \'011
I1I'Upll 111.111, trit'lI lIiplIPlI: (loch ~ind (Ji,' indll~tl'il'lIrll .\ n
lag,'n fiir dt'll ,\ nhIick VOll , ('P hl'r miig-lirhst ZlI \'l'rd,~ckpil.
\ 'or~chl<il!l' Cilr Baul"ol'~chriftrn zllr SchOllung' 1I,'s ."'Ulllt
I,ildps ~inll I'I'wiinscht. :-:;inrl Cilr dip B,'hallllng lli,'~ 'I' GI;I
hi"t" zllniil'h . t I,,'stimmt e .\ nha ltspunk tp g-l'l!phrll. , 0 ~"
ill l'illl 'l' \ 'ariante den Bewcrhcrn Cl'pie lIand g'1'la Sl'n WI'r
dpn ill 111'1' ,\ 1I~g'r..talt 11 11 I! rips QlIai'~ von dl'r ,pl'·Briil'k"
his zum .\n, phlllß an dl'n :\ lpellfJ ua i. Dahl'i i~t l"oral~~Zll
, 1'(7.1'11. daß dir' \\'Prftl' plllC"rnt wl'rrlt'n und pin im 1'1'1 ,,:\t
IlI'"itz hr'Cinllliehps ..llls('Ji" in dip J'lanun/!en pinbezOj!I'n
wPl'drn kalln. Fill' di.. Trihsrlil'n·llaihin 1'1 kann "inr MCt'lIt
Iil'hp :\ nJage 1"01'g-psl'hell 11'1'1'<11'11. Alleh die Kanalisation ~Ip~
I'hpnpn (;phirtl' rl"s n'l'htrll lind drs linken ' (' I, .rfo'l'~ sill'
7.U hpar!JI'iH'n.
Ans ,1, '1\1 \' or tl'hl'llIll'n l'l'hl'llt. daß di" :--Iadt I.UZI'l'il
mit Zit'lhl'\\'ul,ltsl'ill an die AuCllahc hl'ranll'ilt. ihr Bild lIaC I
dl'm \'ir'l'waIrlst.'iIt"I'.SI '(' hin allszllg'pst:t1tl'lI lind zn ,·t'r'
. phllnr rn . -
Inhalt: ,'tudirn zur st1ldtl'baulirhen OI'8taltun~ drs Elia;;
Friedhofes zu Dresrll'n. (.' chluß.) - W,.,ltgesehirhtc und Seeh:l!e .
- "ermi8rhlrs. - Totl'. · Wellhcwerhr. - _
"I'rla~ dl'r Drut81'hl'n nauzeitun~. O. m. h. TI.. in ~erlin'li n
Ffir dil' Redaktion verantwortlich: AJhert 11 0' man n m Bor'nßlIl'h.lrllrkerl'i nU81:I<' Rrhl'nrk Narhfll!, P. ~1. "'I'her iu Bl'rll .
Vermischtes,
r . Ehrendoktoren .techni eher Hoch chulen . Di« TC!'h
111"1'111' Hochschuh - 111 11 11 n n 0 v I' I' hat dr-n ,\ reht' t r kt
f ' -h BI'! I' C I" '\' 1 . 1'11
.. . . ' r~. . 1'11 z 0 f C an dr-r Tr-chni chen 1I0eh-
-vlurl« I~I llerlin W ill ll"kl ol'.lugenillll' I' h I' 0' 11 h a l h., I' "I'
!1;lI." lt. ..I n '.\ n " I'k I' 11 11 11 n t; H" i 11"I' I' I' f 0 I/: I' I' i t' h I' n
I li t I.I!k I' I1 h I' i 111 . \ 11 s hall d t·,' t I' I' h n i ~ I' h I' 11 l ' 11
11'1'1': ('ht ", 11 11.1 :, 1, a k a d om l c h .. 1' 1.,,111',,1'.
1I \ 1 1' w (' ;":' I' 11 t' j n I' I' LI i . t 1111 g f' 11 a I ;111'" ii "11 11 .
.I " r .\ I' I ' h i lok I" .
Tote.
. I{gl. Hezir~s.Architekt Ph itipp Kahm t, Eutl e F..hrua I'
l~I I"'" .J.ahl"l's Ist rler Bezirk : -Archite kt Philipp K a h 111 in
~oldan . 111 (I~tJlrt 'ußl'1I IIl1erWal't l't au . d"'m 1.1'111'11 " cschi..-
" t'." . 1... 1' haitI' t\ir ~lilta/:Rh llill ' do'~ Ll'hen , no"h nicht CI'
I'l'lchl. J)rll. Lpsl'rn drl' ..I )l'ut~I'h l'lI Ballzt'itllng-" i"t 1'1'
dlll'!'11 \"( 'I'S('hlf 'dplIl' Y,'r iiffpllllil'hulIl!ell in IIn, "I'I'r Z"itllll/!
I',:kall llt g,' wordl' ll. ,' ,' ill IIalll't. chaCCl" . (: r'hi ct war d!'1'
"Ohllhal!shau. :IIIC dl'lll " 1' 11 1'1'1'11 g- rMlf'n 'lI :\I'h ritrll. wi, '
1\.III'I!l'I~llll,~ \a~tt"" am Hh.l'ill. (;l'Il11dl'iU-LIlHulIg'pn zPiti/!t".
"11' hpl fI,! " 1::"111 (11'g'III11Hnll" ,,,harr. inlli!!"t" Halllllau,'
III.Jt ZIl IlI! Z" I/!('n . llahl'l' kOIlIl! I' 1'1' all ch I'rfoll!l'l'il'h an rlt'll
'\ "lI!" ':I'''l'h t'lI dl'1' Zr·itsphriCt "Dip \\'o"hl''' 11111 Elltwiil'Cl'
1111' I' 1'1"11'11 - und lllldl' rt, Landhiill , " I' teillH'hlll 11 •• 'icht lI1ill
.1 ,:1' ,'rC"J ::l'l'i('h war. t'r hl'i \\'Ptl hl'Wel'hrll UIl1 :' ('hlllclI, Kn ,j,
": ! "~" I' und lallllll II't ~I'haftli"llI' . \ II we ~l' lI im KI'l'i. e TI'j"I'.
",III1g'O ' ,J.ahn' 1"01' dCIIl Kripg- /!illl! 1'1' 1I:(('h Bl'a,iiit'n IIl1d '-"I"
. IlI'ht ' , .1I1 I'orto :\ lll'g l'l' pill ""UI', .\l'h,'iIS/:l'hi"t Zll grwill
!!t' II :.. IlIrr ta.t PI" \'il'! CÜI' rli" .\ u, I)J"f' it lllll! dI'UI'I'h t'l' Kllltur
111 :"'lId·.\III1'l'Ika. Im .Iahn' HI14 /!('ril'l l'1' auC do 'r Hii"kl'l'iSt'
\'011 Bras!!iell in (;iIJl':t1tal' ill c lI /! li ~r h l' (;daIl I.!'PIlH'haft. a;ls
' ~ I' r hdr('It. CI' al. /l l'zil'k,'·:\rl'hit kt Will \ri"llt'rallChall I,a..h
:-:olrlau hL'I:"frn wllrd r . :'l'inCIII \' el'di l'll..t\ 'oll,," kii n, 111'-
1"I~l'hpn Wlrkrll hir'r hat dpl' T( ..l I'ill \'ol'zl'itil!l '~ Zil'l
g'l) ~t' t 'l t.
Wettbewerbe.
Im W~tth~.\\'erb zu r Erlangung I"on EntwürCcn rur ein'.ln
~Jel1elll( tem rll.r da Grab de Fliegeroffizieres Illllllellllann
I~ Drc den "rhll ,1t ~lrn I. Prl'i ' \'on 1000 ~1. (Ir r /!(.ml'inMnll'
1',lIt\l'lIl'f r11',' .\ rl'llltpktPII lIall s H ich t" I' IIlld d,' , Bild.
hall l'l', .Johalllll', n o I' n ill Dn', dpn: d, 'r 11. 1'1'I ' j, \ ' 0 11 ,jOIi
~!ark wUI"II .. dem Eut wurC do ', Bildhall' ·1. Th" odol \\' i 11d, '
JII n~~·~d ..u wt',l'kauut: rlO'1I 111. I'rpi. 'ou :\0(1 ~1. W'\lauu
d.'1' (.llrlhauPI' Kurt ~I a I' U, I' hk a rla~ I'III"1. _
Im. Prei au chreiben zur Erlan~ung I'on Entwürfcu riir
den Wlederaurbau der Ic rieg zerstörten 'Gebäude in de r 111
~ebung__der e,:angeli, ehen Kirche in Lyck iu n~tprr'ußt'1I
11' C!'U /, .\ I'hl' lteu 4'111. J)!'n I. I'l'ei. g,'wauu 111'1' Ent" Urt
..l'ot l'iIllPO, " rI ~ ,\ I'chit l'k tr n Paul Eng' I (, I' iu (;I'rd:t1l1'u:
d!'n 11. I'l'l'i~ "1'1' Eut wurC mit rlt'lIl Kpunzril'llpu dp~ \\'l'iß,'u
, 'tt 'nll " im ,ehwa rz4' u 1",,1.1., (lI' ,\ I'l'hit ..kt, 'n Po t 0 Cf 1'" I! t' 11
ill f ;"l'daUl'n: r1l'u 11 I. ]ln 'i. .11'1' Ent wurC ..llop)H'lkopC" 11,"
\rdrit l'ktpu Ern, I H IJ .. ~ i 11 . - J{ h I' n iu Lnk. Ang-l'kauCt
\\'unlpu Ellt\\'iirfl' 111'1' ,\ rd lit,' klcu Üau~ ~! ;.. i I' I' in ,\ n;.!1'1'
hurI! 11IId IIt'inl'kh K 11111 P C ill Lyck: zlIm ,\ uka uCplllpCohll'n
\\'lIrrll'U rlip Eut" ilrC,' ..rn, 1'1'Hat hoC" ulIII ..Z\\'"i PI.ilzl' 11:'
[ '"1,,,1' dip J)u!'l·hCilhrullg- .li." P~ Wetlhpw"l'hl'~ " 'irllI
I\I:II!I' g"I'Ciihrt. Ein H('W"I'I,, ·I' h,ltl!' , iph an /1!'n . !a g-i trat
\ ou L~'l'k lI1it ,11'1' Bitt/' UIl1 ZU l'n,[ung- rI.., I'l'Otokolll" d..
!'!'l'bl!l'l'il'htl , I.!'l'\\ audl. '11 " in "in ..1' 1'11, t \'Cl' t!illtllil'hl'u
,'-'al'lll'. Er prhi"Jt rli!' .\ulwOI't. daß Iwi ,1 ,'1' !!l'oßl'n :\ nza hl
114' 1' l'iu l!" ~a n ;!f'rll 'U EutwiirC, ' 111'1' .lag-i trOll nipht iu .1,'1'
l";lgl' hl'i. jl'dl 'J11 Ik wl'hl'r pinp .\ h dll'ift dt'l' \ ·, 'rhandhlll l!. -
nil'rlpr.'chl'ift ZII iil'l.'l'lass,'u. lIit'rallC hat tll·1' 111'\\'1'1'1,1'1' jl"
d'l/'h I'iu \ u I' I' I' h t : nil'ht :111, iu .Iil' IlfCI'Ulli, 'h 101'k:lll11t /!l'-
Aufruf zur 8. Kriegs -Anleihe!
. • \\'ilhrel~d im I I, tt 'n di~ ~!or!!rnrötr d.p,' ~'rie.drll , her~lIfdämJll('ft. wollen IInserr \,pr.blcn.dpt '11 ~"~':~:;
hdll'lI Lrrgnt'r (he Hand zllm ~ f1rrlf'n noch nIcht rrIChen. te wähn n noch imJll('l'. un s mit \ \ afTeng11\.t
ZII Bod('n rillg"ell ZII könn('n. :--ir W rdPII l'rkpnn('n lIlii;;srn. daß das deutsche ,~chwert. die alte ~ehiirfc 1.J~~
, it z l. da/3 IIn:pl' hra,·(· .. 11('1'1' unwidel' tPlJlich im .\lIgriff. liner 'c h Ut t e r lich in drr Yl'rteidigullg. nirlll:l."
I!f' ehla O'l'n \\('nlt'n kanll. \'on nl'lIl'1Il ruft da rat rland lind fordert die ~litt('1 \'on 1I11S. die SchlagCertigkelt
d,, · Hpcrps allf !ll'r hi. hm'i/!"I'II ..tolzl'lI "öhe 'l.u halten. ,,"ellll alll' hl'lfell, Stadt ulld Land, r('ich ulld arm.





52.JAHRGANG. N~ 26. BERLIN, DEN 30. MAERZ 918.
REDAKTEURE: ALBERT HOF MAN N, ARC HITEKT, UND FRITZ E IS E L E IEUR.
Spani che Architektur tudien 11.
Von Geheimen Baurat Prof. Dr. Alhrecht Ha1l1'1 in 11:11111,," r.
(Fort, etzung a u . '0, ~~. Hierzu ,Jj. Abh iMuII !!f'1I '. 11;,.IIIie Städu - • alatuancu. ""'K"' , "" """"1" am
meist en de r .'ordr-n und .'ord 11 e, t .n, ind
überreich an Eindrücken arch itek ronh eher
Zierkunst. wie . il' in .' o. :! I g'e<chil.le rl wur
den. doch fehlt ..: au ch . oust nicht darau. Da
springt au s einer rauh en Hruchstcin mau er
pl ötzlich ein WaplH'n mit durchl .roeheuen Kr onenreifen lu-r-
1'01', da zl'igt die Haus ecke de. Erbauer sto lzen Schild
nach verschiedenen ~eiten hin, da rbl üht - ' 0 ül.er
dem niversit ät sportal zu ,' a lamanca - pHitzlich wir- ein
Frühlingubl ütenstunn die unvergleichlichst e :'chmul'kfilllp
nn Zierwerk. Wappen. Pila . km•• pitzenkauu-n und t;,,·
~taltung'en aller Art au, rau neu ~lall"1'II (Bild l,..il. ZII • ' 0. :'1 ).
.\lcrk will'llig- UlHI unendlich wirksam ist .'s duhei, wie
,h'r :'l'hmul'k sich nach ohr-n dr:illg't, sich bis zum h öch . tPII
El'I'piehhal'Cl1 in (1('1' k öxtlich durchhrochenen Kant e g'Pg'('1l
den Himm-l ste igt'm d : I I" iilwl' )'a1lpt ".' , Oll dpr , 1,'lli, -r
es lieht, seinem ern: tl'lI ahwr-hreml ' 11 Quad erbau gallz oben
('I'Ht ..in sk-h nach außen iiffn"lIlh'" pl'iichtige ' Bogt'lI - udr-r
F('n,'t ..rg·p,'l'hoß aufzur otzen. unerr..ichbar 1111.1 icher, aher
dal!1I sil'h 7.11 allerh öchst or , lüglichk.-it der I'racht entfalt ullg
,'tPIg-l'nlll, \I ir- in dem I'alast .lollt. 'r eY ZII :alalllallc:l (.\ h
".i1tlllng 2,,). -, 'elkt r-in . 0 I'inf:ll'h,' , ' Haus. \I ie das ( 'ull, -·
g-~o dt' H'-.'ol .. t a: 7.U Ovied« { \" Io ilduu g ~fi . d,1 11111 .11 nur
"1111'11 \"orralllll 7.111' Austvilunu milder (;ah"11 hat. 10. t sieh
gallz oben übe r ..i/l\'1II reichen Abschlu ßg«: im. 7.11 voruvh -
11.1\'1' JJllrl'bhrechllllg. Balkuu« aus a lu-r Z"lt . ind . el t- uer.
/',1' \'/It'inllng-en,
I Da.' tl'cn~ Ahw hrend an .1"11 unt.-n 11 ,· t raLl" lIfro nt l'n
• 1'1: ,\.1"1 Wohnlllll!t'lI in den , · t .~ . It (, 1I hat noi-h \·,'r"l'hil'.\t'II·
nrt nr 11'11 \ I ' I k I . I' I tF' e- : , - u • ruck g-t·flllHIt'n. :-'0 11I • ,'n ' 0 1' ,altlg!'11 • It' I 1'11,;,si'l~g~tt .t·rr! \'01' den FI'II. lern. tli., k"i.n Hinein: Ch:.IU'·U ~'I' ­
f,lI~ lt 11. so .111 d..n fl-. ten Huustüreu. :--l1Id ,'olelte !llt'hl .'111<l~ h RU: .hl'kt'lI Bohl n g"~plllld l't. , olld.,l'lI g,'gllt ''''1'1. , "
Z"Ig'PII si« . 0 CIII!" klr-inr- Füllungr-n IIl1d dicht ..,I"" Hah -
1lll'II\1l'rk. <laß, chon tlit'. ,',. fe, t /r,'fiigt. .1.'11 Eimlruvk a h-
w,'hl'l'lItl ..r Kraft I!"\I iihrt: Cordolm. Tolr-rl« , illd - o.ler
11':.'1'1'11 - unendlich n-ich an . oleh.'n m?ll'htig"11 lIall. ton'u
nut 7.~hllo~clI klt'illPII Fiilltlll/!'11 (.\ Io hildulIl-!' :!i l, E: '~'llt'inttla~ 1'11I1' lIJaul'i,,"'1t' L\'!J(-rlit 'f' <1 UIII!. dil' ill d..11 altaral)J,'l'ht'1I
:'~iidtl'n 1I0l'h am IIlt'i,I"1I IWI'I'\)J,tl'ill. "kll ~piit.,1' ",'Ih~tl'i~ lIaeb FllIlld"1'I1 v..rpflallzl'II.l.
Ah..r ~Iatt ihn'l' Cl':,'hl'ill"". ~l'hOIl Cl'iih. tli,· ,<:hll'«1'1'1I
g'la lt g-diil!tclI Fliig-.,1. tll'l'I'lI ]' raft ~it'h ill lall gen Heil" 11
g-cwalt.igl'r Ei~ ..n-. od,'1' IlItJllz"II:I/!1'1 1I11d m:it'I,ti !."I'1l 11"'["'11
alls~pncht. zugh-Ieh dal'ill I'illl'n iib.'rau~ pl'ii"'llig-"1I IIIHI
k,rafll'o!"'11 ,'~Inllul'~ filltl"II'l. HUlld g..:..Jllllit·.II'I' - l'is{'J'lIl'
:lg-..Iküpf. , bl~ zu :?a CIQ 1:I'IiLl(, II ....Cen . tark. , :-:l'hatt"11 iih,'1'
d.lIs lIulz (Ahbiltl, ~, ·-:lO J. iippi g- lllOtl ..llil'1t l' 1I1,d 7.i , "li"ll. '
K llilpft' all , Ilrollz l' mit rl'it'h gt' . taltptl'lI B:illdt'rll zi..rell \1 ,bild J Jll: ~'J I' I I . ut r< fl. I.
11
,jie T üren oder vielmehr Ton' ,h'l' \"orru-hnu-u. ~Iall k önnt»
von dergl eichen ein )hl~"1I1l1 znsauun enstr-llr-n, 1I111'1"ehöpf-
lieh an YCI'Hehil'oIt'IISI('1I Hihlunjn -n. se lbst \\"app"lIhiloI, '",
KI'CIIZC. Pilgermuscheln lind d ('J"ldl·jl'hell h(',h'lIl~aIJH' Z"j
,·IIt·1I tragend,
ISI da. '\('IIßI'I'" 01, ·1' Häu sr-r IIIHI l'alii sl" abwehrend 111101
-t olz, 0 Öff llPI sir-h ,\al iir hintr -r 0I " 1ll lI all , (' illgallg' d" 1ll
\ hbil rlun~ :!,.
11 au t lIr :111, . 'ortl"h:\'
·.5ÄUMAlfCAo
I, . ,1,·1' k ühh- lIinll\'il -J-:i1l1n'I"1I01"1I 01, ,1' H"I':"I navh 01, ,1' . auo. W"I' Offt'lI'
hof. mit fiil'1It'III,I"1I I'nluu-n IIl1d fh l'Llelld l'lllj .. , .111".1(\11' SollII"I j '11'1'" 1111' •hnr rlem Orient ,' II\ ~ l a lll ll lt' lJ ' IIIll \ '01 ~ , ' .....1 I -m itaU,'
'. , I ' 1" I'kl Z\\ I" 1('11 I Inut \\" '11 " I' ~ l'a ll ll l " 1I ..... ,.g,. 11 :..:' " ' ~ ' ,', um ,kl'
. .... . , 11 ' 11 ' 11 "'111 "1'11 IlI1go •1I1 , I'h l'II I'nla st huf 11111 , 1'1111'11 .,'......... . " ß' 1HIPI 111101
. , . . . I' 1 \ 11 '1111111'" ,h 'r 1"11.1' I \1I11111t 'r 1111 Pill e ,'('11 11' u- • IIS • It.... , is ' 111' 11
. . , j k. 111 lind d pllI ~p.l1l. I\ Oll Ihr a 11 . "l lIg"'" 11'11 \\ P ro Pli .11 ,' • "'1 ' ' 1!t' 1I
lIof i. I 1'1111' "t.:lI'k t' \ l'I'I.~lt ehpl'
h,'it 110'1' ""alllsdw lIof 1. I ,
' I ' f g"I"IIIIll '
«in 111111'11 - 111101 '_Illl' an ' , ' I "
' 1'111'11 \'011 r-iru-r (:l'i iL\o>. dlt' ,,'.
, . I " I' uurh 11111in It n livu lall Igt'1I ' .. ,101'1
t'1I1 f,-rnt naln- kOIllIllt. Sind .
oIi,' s ll' illl' r!l 1'1I BOl!' pllhallt 'I'~1 1.:1
dn-i .Hlpl' vi.-r (; e~('ho:; eil lI,""
.. t "IW'I n.tl I«inau .k-r i!t·llIrm .• c ' in
.l r-m vorhild dl's ~olo~, (,1~IIl , Irr
Hom, . 0 Iiudvn \\'11' hilI', 111 :it'h
111"'el ('ill( '11 oI, 'm Quadrat ' 'I
e- I ' 11 0ft 1111lIiilwrllol"1I Hallm. 1111 ( • k
11111' \ ir-r :-:ii 111 .. 11 in t11'11 1',(' ('11.
• , ' " 1 "'c,tclI l('11J"dt'lIf:ti H nut \\('1 e- ' "h
:-'tillz"II. di" IIwi81cIIS 11111' dllll
.. ' 11 I 1 lk \'PrllI ll1IlIal'hllg'" [) Z la ('11 .. ,) I 11'
d"11 sind. ,!ariil,,'r hOl IH C";l
110('11 t' ill lIall('lIgp"l'h oLI.F · l '\\ irkt dpl' Hof ab ('I'~I\'r .1ll1
.. I'" t '('11'11 -hllg~l"tlllll Iür ,1"11 _111 J '1
,'1"11 ' ,1','1' \'I1Il ihm nu- di,' IIrel '
. 11 .t"" ,
"I"\I 'hllr",,),,' ZIIIll :111 1 .. "
' . . li ' 1111
, t' ho Ll hinauf H, 'hI'PIII'l. • ( " I1
. I Ilolz"!'\\" "hnllunnur!« H'III ' ''' , I>
. . 1 '11"1' 111 1,11ü lu-rs pn nnt Ist: ,,1' 1~ .1 , "
. 'I 11" 1"1'1'11 atu I
'
·II·ll",kl(, I'",tl. (' 1..11 .11 ~ ß'
.. , I , "; tr 'l ,
nicht unmittelbar VOll ( ,'I , .' 'I'
1 \\'1'111"·a ll' 1.IIgiillg-lich. 110(' t • 111"
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;;uud,:rt-r Ei1l!!allg,;ralllll mit zw"ilt'r Jlall;;I,iir h~, 'ihl Z~I durch-
- chrviteu. loht' man ZlI ihm !!",'Iallg-t. HIPr 1Iegt t'1II gallz
lIlaUg(-helldl'r 1;1I1"r,ehi, ·,1 ""g",'niil",r den italieni"'ht'1I Huf
allla i!"II. 7,11 dpII0n rin I\"('i"-' und pr:it'htig,' \ ',. !ihiil "ffl'lI
ZUg"allg' ;.:, -wallll, Ila , 1o-lIdal " I'j!" ch l» "li ' \\, «u .I,
:'palli..r. .lu rch altllHlllri rl n- (;"" "hnlw ir \" 1 t ärkt , t rit t
nur-h hi.-r in ,]i., EI ,-Ilt inung. -
rh luß r" I ~ 1.
__ I.,.-
r
-T"1.---'-~I.-~L......L:........l( : r •
TQ-
1
,1111 g-l'o Ll" n \\', ·lth:lIlllt 1 T" il. 111. \ 1I1" gll ll , ' 111<' 11.11. 11
all tll'1' \\' i'. ,'rmiln,ll1l1g 1..- ,·jtigt 1 '( ,li••• h I' 11' k.'n'·11
.I, ., tl1Izl1rl'i..h' -Il,h-ll Fah l" a , "1' . ,li, Llllf ,-rtlu nf.; ,,,71 ';0 '
1.wit'eh"1l Bn -JI1I'I \-o ' la ,1t lln,1 . ,-,·haf II m,l('ht i"'l al ..·)
imnll'r t','hw, -re-r fiihlha r, Pi ,· Illlr..hf llhlllll" d,' "': 1'0 ,llIg'
lpgt<'11 I'lall( ' tlpr \\'.. ' I' 1'" I.: u I i .- I' U~l g I h.lrrl 11 11'1
,\ hhilf,-. •"' hirr" hi~ ;, Ul Ti, -fl.: all g". \I i. i.· im \ "1k" hr llIi l
"lIroJliii", 'h('1I IWf'-1l im \'ori g'1'1l .lahrl! l1 l101' 'lt 1I 1oli..II :lIt' I1.
. 0111(-11 111111 hit' Bre'm .-Ih ' t;.,!t I!ill:luft,dm-II k0 1l 1lO 1l . \I"
11:1 .. h .\ Ilt'I'hII1 ß Ilre·I11,-1 1. all da 01, 111 I'h, Zollgo ·hio'l '111
.. r"LI.-r Frpihaf' -II "lIt,t, ·hl. Fill oI i. groL'H.' 1I •·,' hill. ,I<
\ ' "I,,-r:" 'l,.\', 'rk"hre '. lIalll"lIlli"h .1, 1':1 :lgl' I \ , rk , hr,
wirtl ,h'r lIaf.'n \on Br<-m .. rh al l'lI I.' itlr ltI," " I,.lllt
_' :I('I! .\, -1' (,lltlg-iIltig" 1l ,\llfl!. ,htlll j! 01 .-.. '11j!li ('11<'11<' a ,
"' (l ioll akt, ' i. .1. 1 ,IB \\o-r<lpn allf 01"111 ' IIro)J.(i ,11, n 1'. I




weltgeschichte und Seehäfen, (,'"hl,,6,
.' ad , dem ,""rlrn/\, vun (; ..h. Br t . Pr uf. .11' T'h i e r r v. ge ha l t en a rn ,' ,'hink.'If,'-1 ,It B,-rl,"Pr \ n lli -krrn \ ' 1" 11. 1'11
111
:l1l1hllrg- war, wi« au- .lr-m FI'I'ihri l'f Fl"i, -,lri..h hing do ·. Ilallol'llI'g' -r 11 a,fl' 11. Itp r~11I t igt l'n und hi zur I il
Harharo"a:" vum .lahr 11 !I h'·I'\ ·"r,g,·ht: " ' ~ l on Inhnlll j! .1<-1' . l rampf ('llIff:, hrt «nu-r kün lieh- 11 • ',IO'hlllll,
im l~..lahrhulIlit'rt :"'l'haf"n. 1111- \ r-rui ch - ülu-rha upt nicht IJ(-,lnrft"n, halt' II r" lIl l' n an ,I, I' \ " "I
nuur .1,-, .\ nl \\"l' I'( " 'n,,r Han,lt-]:" durch ,Ii,- mit ,,-hwj,-ri;:"rpn \" 'lhiiltlli -, 11 ZII kampf, 11. Il i, "hifl
:-: ..lll'l<l,,"!H-rn-. di,' ,pani ..lu- :'('hr",'k"n}'h"IT ~ahrt \I IIrt~" \\I ':'l'n Blang,-lll,lt-r \\' a- , r i,.f'·11 \ un 01,-1' . I. .11
""haft in den , 'i",It'rlalldl'n uml ,le I' Zuzu;: III1U1I'r ",, -11'-1 .. .. wart g,·d r:ing-l. \1 ,1 ,1" 11 11 ,11 111,-1 \" ' I"k, hr
p"rlug-i"~i,('h,-r .Judrn ~i,i hrtvn lIa mhunr .. il~" . , ·illt-I~ . 11 :1111 itol nutnrg"·lII.iiß " ). «h \I 1'1'1", . l .njrün t ig-, Zolh orh:iIt ni , \\ a r"11
wl's,-lItlich fiirdo'rnd, - 1', IIlIl'a llll" n lllg zu, (" '!-l'1I Dänemark zu lilJ/'l"wlIlden IIl1d e r t 1111 I!I•• la hrhuudr- rt , mit 11 ,-1' 1I"fl' I
II-"ilrt" ~il'h lI a lll h ll ~l!. im Lauf, ' ~I,:~ )1.ittl'!alt~ ·I: , pr!o lgT('i"h. 1~lI g "olt~:<II!,-rika , und ,Ia~nit t l' ih,,-j "1" IIfh,·hllllg dPl' "u~
his der ( ;ot to!'Jw r 1'1'11'1]0 vnn 1,h dir- :-tl" 'lltgk I'11 0'1I "lId h"'IH-1I :-<'Il1tTahrt uk t«, nim mt d ito h r om i r111' ..... "hi fTal, rt
;:-iilt ig- h(-ellt!p"'. Das altr:
Ila mhul'g' lag' nk-ht un .1,,1'
Elhp "plh~t. sond ern an dpr
.vlsu-r. l la~ AlsI0rlid hot
r-ineu \·orzii/,dielwn. g" -
schützte n llafvu . D.·r h.·I1-
t ige Bill1Wnhafpll r-ntsprivh!
IIng'(.f;[hr .lr-m i\lt0~len lIa
Ion Ilamhurgs. rfahlhiind,,1
zum F('~lmachcn dpr :"'hiff,-
siml VOll Altcrs her ('in,'
Eig-"nliimliphkeil dl'~ lIam
hurgr-r Hnfr-us. Dr-r Kampf
1I:lInll1 lrg , mit d,-r \ ', 'h('r
,('hwl'lIIlll ung-~g-"fahl' hät t«
h,-inalw g'pfiihrlieh fiir soin« ~
Elltwicklllng- W('I'(]('II kiill -
IH'n. d0nn ill den !lO pr ,Iah
rpn de~ 1 , .lahrhund'·l"t-
" in'" man damit um. di, '
... ... 1 '1ti pf g'l'ie~e ll ('n :'ta. tt "1 "
,'iIlS()hIi 0ß1ich ,\toR lIafen-
l' iu7.ll .1l'il'h0n, ~o, l aLl ,\ibl' r
nUI" mil :-('hlt-u:"1'1I mit ,1 <-111
1,:11. ,11'0111 h:itt (' in \' erhin-
,Iung'g'l's t'tztw('nlen künn en,
I h'r Plan w:lr0 trotz dt',
Widerspruches EinRichtiger
wohl zurAu~fiihrunggekom
nlPn. hiitt e die Franzosenzl'it
nit'hl dpn lI a m1.J1I rg-cr Han-
d.-I fiil' la1lg'e Zeit lahm g~'
!t'g'1. \ '01' alll'm dll1'('h .11l'
KUIIIilll'ntalspl'ITC, die j.' .
dpn Ila ndel mit ElIg'la1ld.
aJ,s,·l!lIitt. ll:lIl1hllr/2" lIan-
d,'1 l'I'glt ' Ri.·h l'r:"t wi(',!t'1'.
lIa,-hdl'm illl \\'ielll'l' KOll -
g l'" Ll l flHi dl'r ,./) ,- u t ~ (' h •.
lIu 11 d" an~lpll. - I!t'~ ,\tollt
",·I!.'II H,'i('h,'~ tral und di ,'
lIall~l 'sl:[(!tf' lIa mhurg-. BI't·-
1ll"II. Liilwl'k und Frankfnrl
a, )1. ill ,\i"",-n aufg-0nom ·
Ull 'n wurdpn, ni(' PWIII'
zilm . \ II ~ ha ll .1,- Ilafl'n'
lI'ur,!t'n 11 i,'d, -r anfg'('lIom
111"11 IInll \\'a~,,·rhan.\il't 'k
101' F. Dahlm:lllll ,,-tzl '~1_--U~1I1 lIa('1! lalli!"11 Kiimpft'lI - ~
du' I ~PI'l-it(ll1\1UI! ~ 'int"\;-, offt' ~!I,~n, J"'\( 'l"z('it Zllg-iing'lkh"1I Ahhihlung ~ . i. I'" li .. 'i u ,I" H....ult·l .. in u\ ,d",
Ild ..hafpnR dnrch. Da.; 111' I l' r I) \11 h Id na nische ArchitekturSludien 11. \ '''0 (Jt·h, Irt. ru. r, l r f'(' I , u l' I I Hau " 'r
,"11\1'\ (li.' Loslibnng- d,-, "
"'lIls('II('11 lIaf"llhalll-~ \'011 .. .
"I1g-]i : ,'hl 'l11 \ 'orbild ..1"'11,0 wi,' tli,' I ,\fI e rfol g ~ '- 1'11I1 ~tI~t1 g-I'
.\ ttfll..htlllg' .1(-1' .-\;"Ii"l'h,'11 :,..hiffahrt . akt, ' ,It.' Ilt'fn-llIlH':,
'I'''' .oll'llt~l'h"11 :'o,,'h:lIIt1 pb \' on l'lIgl is('h0r B,.,\·"nllulltltlIlC
I,,·wlrkt. E, folgt •.inp Zeil I..hhaft,·r Enl\\'lekllll!g- 1/~1111 ­
';ll'g _ ~ ..il1 . \I1~('hllll~ all tl,l' Ei,..lIhahI1I1PIZ. ,Il'r ,wh 1~) ..ht
(;,1111' \\' i d l' r~ l antl \'011 lIallllO\'l'r 1111,1 IJiilu'lnark .\'ol~zlt'ht.
, Il' .\IlR~tatllll1" .1,,1' ..r"'t'itl'rtl'l1 lIaf('II:1l1lag'1'11 mn N'htll'-~.':In" (; ll'i'l'l1. I.Sd l r~ t l'a l\1' 1I IIl1d Kr:lIWI1. Ilt 'lI gr~iL'It'n i'.tI~;
1\111111.:' :d, ..1' l'l'mhrt lIa l11 hnr g' lla"h tl"111 .\ 11 . • h I tI L ,I
'li a ~ d" 11 t ~ (' h I' Zoll '" I' h i " lImit (1,'1' ~..I ~afftlll~
'I" 1,- , ] 'r I 1," ,\\',III.-1mI'. ' I' , - 1 la f ,. ll:". Pil' ":riifflllln g ''',' "a\~pl - ,~:(.lIall'~ IHB;l fiihrt lI:lI11 httrl.:' ", ..itl'n'll r l'rk"hr ztl. I',~ ('nl'~ H k"lt ~i('11 imm"r nU'hr zl1m FII,ll'l1l1kl tll'l" trall ;;atlall
:,I""I!('II Fahrt. Idhn-nol ,li,- ~ : I IlZ " '' ';;I"C-P Ztl , pilll'm Hint "r-
,(IId g<'hi',rl.
\\"iiI!1"-1101 di, ' F:dlrwa~,,'rl i"f"11 01,,1' Eil ... ,Ii,' 1':111 wiek
an, .\111 I'Z 1!1 1 .
J~Sdll'U Vorherrschaf auf wirt chuftlichem Gchit-t führen.
I, rankrele!1 und Deutschland I'IH wickeln ~ich imlu. tri -ll. die
I)alll l~LdJlffahr~ uml div Fortschritte des Schiffbuur- brin-
g'l'n eine ..erhehh~hp \' 'rhillig-lIug dt-r :-'I'l'fraehtpn, neue Hoh
st offc konnel~ 1,~lfuJgy 111', sen l'ingf'fiihrt werden und der
,~usha11 der ::-trullle 1II Dvutsehland. l'illl', wPit verzw eigtl'n
Knnaluetzes lII ..Frankreich. Belgien. Ilolland ,chaffl'u Ill'n
uordwl,~t-P'!"'op'II~('hl'n lIiifl:n in Yvrhindung mit 111'111 \u,-
hau des Ei-oubahnnetzes em aU'g'I'dl'hntl" Hinterland zur
:\ufuaIJl,ue der Rohproduki o und von • 'ahrun"slllittl'ln aus
ubprl'I'l'II'('hen Landern. lluvre, I!iirlkirehl'l~ .\UI\\ erpen.
HUl terda 1Il . l~rell1~u und /l a llll .lII'g' \\ «rden dip Iläf -n, von
d~:~ll'n all~, du' \ er:o~g'ung des g-ri.Utl'n Teile dec euro
)lal sl'l1l'n I' ~'stlaud~'~ ~nlt dvn Hohprollukteu au: gpht. llil' .u-
t r:.III~allanll~~!le ,dllffahrt dip, en IIHfl'n zuführt. /) ü u -
k I I' (' h I' n Iälh ('~ schwer. lIt'hpn .\ 111 \\ " I' IJP u einen
Platz zu behaupten , welch' h-tztvn-r stark 1ll'''iiu,li''l wird
durch den \' orzug' ~eiJlI'r \'orziig lil'lll'u La " ,,"'fiir dil' \'1'1'
SOI"',uug' der hocheut w ivkelten h..)g'i. chen I n~lus t rh' a uf dem
l,plg'ls('hl'n . l\a uahll'tz uud durch gUll' Eisl'lIhahll-\'erhiu-
rlungr-u nnt d~1Il Ileut:(' heu ludu, l ril'-(;ehiel. \\' ie keiu
a udpw r l'Ul'Op:,llsl'l,ler /la f('n hat Ri('h da lll'r An twer lJeu als
:\ lda!lfhafl'lI flll' ein" große .\lIZa hl \' uu Liuiell-Hecd l'r eil'n
l'ut wlcl'eh. Ii er lIa len \'o n Hot t I' I'da 111 haI ~eillt,
g,ruL~e Bell ~u t l! ng dl'r \' 1'1' org uug d,' de ut scheu luuu ' t ril"
(, p})Il't es mll I',r zeu uud (;ctreidl' zu \'I'ruankeu . Am s I (' I' _
I~:lm dageg'f'n nrfiigt iil~~'r ('.inr'u auLleronlentlic h wit-hti/! n
I'. lgl'nha ndel, dl'r hallptsachhch auf deu \ -er kehr mit ,!t'1I
hollilllllLl'lIt'n Kolunien aufgt'lJaut i t. ]I a m 1J ur" und
B I' '' 111 c' n gehören :llIeb zu dl'ujl'ui"l'u HilfeIl tli/ eilIPlIL~'dl'ut ..udell , 1~ig-l'nbaudl'l lJl'sitzl'u. "'\'011 Ha u'lbur g gl'ht
1',111 großer '11'11 dt'r zur :-'1'1' eillgl'fuhrtl'U OUtpr auf dt'r
Uhe uud dl'u \'on di",I'r ahz'\l'ig-I'lIdeu Kaniilen ins IIi u-
t,'r!allll.
'I Bi. zur. Er ii f f I! u n g d I' h : u e z k a na I c im ,Jahr
I b,i hatte Ich der \\ elt nrkehr m 'hr unu ml'hr vom ~liucl ­
"ll'I'r na~h den Hä fy u dl" J~onlwl' tli('hen Europa ge\\'anllt.
. uu erfahrt der \ prk ..hr 1II Gen li a , .\ a r. e . 111' ullli
T ri e, t .cinc g-ewi.. I' Beh·1Jl1ng. C'< fl'hlt aber die en lIiifl'n
all ~uHeIChpJIlIt'r \'erhiuduug' mil ,11'111 lI intl' rla lld. dil' hier
a l!,,' ln Ilrn ,Ei, ('11 ha lilie11 zufiillt. /Jer Wirkuugsh I' ich uie 'cI'
lIa fl' lI h,lelbt he~('hrilnkt, r, f"hlt ihnl'n auUl'l'delll z, T. a u
df'r gl'r lg-netell Hückfra cht. odaß, elh, 1 fU r dil' \ ' I'rsor ,
g.'lIIg ~iillwe. t-ellropili eher Gebiete für g'l'wi-'se UUtl'r d,'r
I 1l1\\"g' iiht'r nonlwe:t-l'urupilbrh' Hilfen vor"I'zo<rl'U wird .
Wo solc h(' Hiir k fra t'ht mit :if'herhl'il zu hahen \;1 , "Oallurd:
:,'il'll...Ii.(' Erb ~ i1 11Il\ g' 111'1' Fl'a r ht ko', tf'1I für d 11 Iiingl' l'ell \\'I'g'
IU maf.\lgt'u (, r,f> II ZeU gehaltPlI . 1 ) 11 ' :pcfra('hten \\ t'['(leu al. 0
in I'rsll'r Lini!' "ou Ilrr ~1;....lkhkf'it 1)('eiuflußt. in Ilcn 1)/,_
t rl'fff'udeu I1 iifen L:lfluug' fiir d ie HUekfrarhl ZIl fiudf'u .
ulII I fl'mer durch d ip meh l' o,lror "I'ni"pr vollkOlIlUWllt'U
Ein rieht lIug'l'n df' lI a ff'u, . dip 'in ra,e hl'; EUl- und BI'1ad 1'11
g'", ta tle ll.
Il ,'r \\' l'Il hl" \'l'II. aller :"phiifpu d l'iiw't diehp dab,,1' ZIl
lJIiig'lkh, tpl' \ ' I'r\,ollkomltluuug' ihrer Ein;khtuug'pu. . owi.'
zur \' I'r h,I', H'rung' i1If1'r \ ' I' rhilllh lng,'n mit dl'Jl1 lI intl'rla ud
uud \','rhuHll'rt , it'. wo (Iafiir hohl' KOhll'u aufzu'H'n,h'lI ,iu.1.
Il,!eh an d,'!·. Erlu'hulIg' pnt. )ln'chend hohel' .\hgahell. Enl
""'kl'h,'1' J'.Ig','uhalllll'l lIallwullirh kauu nuu zwar dlll'lI
1I :lfl'u s" m'r! ,'oll 1'1' ehf'inl'n la, eu, daß auf \ ' t' l'z in IIng'
dl's .\nIagl'ka pitalus verz ichtet werden kann , aber Hebe1'-
~ch!itzullg (I",' \\'ert t's eines Hafens hat schon öfte r zu~liI,igr ifft'1I gl'fiih rl, wi.. dip Häfen vo n V I i in g l' 11 ~lId
Z I' e b.r ii t; g e zeigen, die nicht out wickluugsf ähi g sl~d ,
J)a: g-Jlt auch für manc he Häfen in Frankreich, wo rllH'
gruße Anzah l VOll lIi ifell ausaebaut worden sind. 11'01 7
\\'arnllJlg einsicht igr-r j! iillner, '~iillrf'lId es vu rt..ilha ftl'r,g"
,\ ",1'11 wäre. die jl ilt el a uf dvn Aushau eiu igpr Haupthaf..11
zu verwenden . I'I'f'UßI'II hat den Hafen VOll E Jl1 d e n 11('11
g" chnffr-n und ka nn d iese n mit se inen ~la chtJl1 ittelll auch
"I,l'utlkh Iürdern. Zur weiteren Hebung des \'erkcIHe~
:,'"IIII'U auc h l uunpfer, d i« von Hamhu rg ode r Bremen aU'
Ant wvrpen unmittelbar au la ufcn würden, \'e ra lllaß t wenlel,l.
in 1:llIdeu anz ulege n. Dns bedeutet a ber, wenn der tlam.lt
verbundene Zeitv erlu . t nicht im Verh ält nit ste ht zu der I,n
Lnule n vinzunehme ndeu L:((II IU ", Pille Fraeblerb übull g'. dll'
,il'lt I"' i den anderen Häfen hp~lPrklJar machen IIIUß.
, Bi, g 'geu End « dl" vori gen .lahrhund -rts ~pi elt in Jeu,
IUl'I:\('n de utsc hen Häfen. nam entlich in Harnburg . dl'l
,'ehiffsn'l'kehr lIIit En g'land l' iue hesolld er e Holle, da die""
fiil' d ie Eiufuhr der III l'isleli Huhl<toffl' au~ lJehersce l:illueru
iUIIUl' 1' mehl' Sla pelpla tz g'pwon l('11 wal' . Di(l dl'uischen See-
hiifeu macht en sich dalill ahe r lII ehl' ulld mehr \'ou ElIgIau~1
f':ei. und konnt en iufol gp d,' ssen die deut sch e l udu,strie 1II~1
hllltgpJ'('u Hohstoffen \' er~orgeu. Sip mußtcn SIch abI I
au(' h zu imu ll'r s('hwl' re ren fin:lnzi ell eu Opfel'll elitschlicL\eu.
tUli ihn'n Ibng al s \\ ' plthiif ell zu hehallpt eu . \'ur alleUl
lIIuf,\t eu I'il' ents Jll'l'ehelil1 l/t'm wachs('llllen Tiefgang- dei
,' ..hiffl' i1 hl' rsPI'i.l' hpr Fahrt ihn' Zufahrten immer mehr \'CI"
Iil'fl'n, 11 a m h u I' g 1I1 HI B I' I' 111 e u halJplI dafiir ChWl'1'l'
II Jl f~ r .zu l rag'eu . tür dil' sie, obglpi eh ihr e B ewollllerzll~~1 ullr
1 jl JlllO n I>ezw, ilOOOOO hl'lrüg t. all ' in au fkomm en IIIUSS ClI;
lrotzdl'm de r. ' utzl' n dps hil ligen' n Bezuge, der Hohsto~~
dl'r .\ IIg't'm 'inlll'it zu Uu\(' kommt. E: fra gt s ich nun. \\1'
lan;.!l' (lie /l a fcu,Wdle di p: e La 'le n noch trageu kÖll llPU.
lIalllPntlil' h seit dc'lJ1 d ie Er 1i f f u u n g' d I' S Pan a m a
K a na I e I' die wes ll' uro piii. chell Wifen zu erhöhten .\~ I ­
,Irengllll"t'u gez wunge n hat. In Ha\'ru und Diinkircheu. 111
.\UI wl'r pl'n. Hott enlam uml AIIl:t l'nlam waren bei Ausbrurh
d~'. \\ e lt k rieg'e, hl'reitl< gr~Jße 1~1'\\'l ' il erung'en in :-\ u ~;
Sieht g-enOllllIlcn otler schon 1'111°' 'leIte t Pr eußen hat se ~ "e
Ha fen iu EmueIl ber eit s h O au sg 'phaut.' daß er den well~ 'I
I!t'hendell .\u, prUch 'n auf lan ge Zeit hinaus ge nügt. 11:1111-
hurg- ulIll Bn 'm!'u lIlii: sf'n na ch Fri ellensschluß tlelll tolgell.
um ihr ' Stellung al. \\'elthiife ll wh.tlpr einnehm en und I!C'
hau ptl' n zu k üunen, Die ti efe Lag-e beid er I1afenpliilZe U.'1
Land(', welch ' die Au suiitzun'" der billi gen ~erfracht bl.
.. I ' . " 11'1111'11tlle r lln ge tatt el , ZWlllgt andl'r ' rseHz au('h zu l'r~) ' .
.\ u:ga heu fiir dil' Vl'rtieflillg dpr Fahrrilllll', nafur d~',
Lasten zu t ra g'l'u. s ind die beid pu SWdtt, ab er nur IU Ih I
Lag!'. wenn sil' ill ihn'r Erwl'itenlllgslIlügli chk eit nicbt I!I'
1I "lIlll1t \\'I'rd l'lI. wellll s ieh llil' Erkl'nutnis allg'cllwiuer Bahn
hl'it'ltl. d a f.\ I' S s i I' h h i e I' I> I' i u i I' h t u m h a milu I'
I! i s I' h I' U It d h I' l' 111 i I' I' h I' A n g l' I t' g r n h e i t I' ::
hau t1I, j t . I' 0 u 1I P I' 11 , 1I a f.\ tI a s \\'o h I d e 8 g a 11 ~ r 1
I: l' i (' h I' S d a ,- 0nah h ii u g' I , d a 1,1 d i I' ~ I' e h ii f l' :1
11 i " h t i h r I' I' s I' I I> s t \\' i I I l' 11 d a 8 i n d. ,0 U111'.1' I
da 1,1 i hr \\' 0 h I l' I' ge h I' 11 I1 i l' V 0 I' aus _ p I 7 Un g 1 ,- I
f ii I' da, B 1 li h l' 11 Uu .I I : I' d " i h l' U tI 1', d l' U1sr h I' I
, all' I l a ll d ,' ,
Vermi chtes.
Ur.. ln g. h. c. Kal'I t euerna~el 70 Jahre.\m :!1. d, jl.
kOUIlI!' ,Ipr \'I'l'dil'n 1'-0110- \'ol'.lallll ,It- Til'fhauaml.' 111
r ol li. (;,'h. Ballral ,'tadtra1 Ilr.-Ill/!. h. ('. K. ,'I "U" 1'-
11 a p:I' I di,' r. h'r ,ehlt', ,n. l,dlllrl tag-I' I>t'g'ehell. 111
Bit'dl'/lkopf ill Jlp, :1'11 "I,IOIl'II. lIal ,'t<'I"'I'IJ:l~"1 Zllrr, t ill
jl :d llz.•lallll kllrz,' Zl'il ill Bal'/l)('11 g"" irkt. UJll \ \ ill dl'lI
I )II'lIst dl'l ,ladtg"lI1l'iudl' rolli iil,,'rzulrl'll'lI. ill dem "I'
11"1111' lIadl :1'; ,lahn'lI /loch, lpht. :1 ill lIa llpl \\ l' rk i,l llil
I )ul'l'hfilllrllllg' d"r K"hll'r Kallali. at iOIl . :llIf ,II'm (;I'bil'l d"1
.\I>\\':ls, ,'rbl"1 ili,!!lIl1g 111111 ,Hl'illiglllll! Iil'gl'lI aw'lI ,I'in,'
la..h" i::t'll. ('llafllichl'lI .\rltl'ilt'u . ,li,' ihm allf dil', ,'m (;1'
'1'1 eill \n'il iilll'r di,' (;rl'lIzl'n K1\11I hillall. gl'hf'lIdl', \ 11
,1'11 '11 ""I', "hafft lIal)('11. I lie T,'dlld,l'h,' Jlo('h, chllll' 7,11
Ila l'lllstadl \'l'rli,'11 illm di,' WHrdl' ,'ill"s Ilr.-1ul!. l'!1rI'lIhall>l' r
..ill \\' iinligllllg ~eilll 'r h"l"\ l'ITagl'lIdl'lI ,\ i~""II,l'II:I ft li.,11l'1I
lind ,' rfolg rl'i('hl'lI a ll, ill'l'lIdl'lI TÜli/!krit. lIaJlll'1I11i..h ill d,' r
I' a llal i. i"rlln;.:', ,\ l,,\"ii ,"n'illigllilg lIud iiffl'lIt l. ( ; I' ~ u lldh l'i t.
pfll'g"". ,':11'11 d"1II ,\bgalll! :'liibllt'lI.. d"1II ..iuI' .','ugl'~ la l
IU II/.;' d,'~ gl',al lltl'u Bau, UII" \ ' l' rkt'hr. (lil'lI. t l' ,' dl'r ~ladt
r ülll foll!le, \\'lInh' :'ll'lll'l'IIag't'1 \' o r, l~ ud des T il fba ualllte, .
1111 Kiilrll'r \' I' reill, 11,1"'11 . in friiht'n'lI ,Ja hn 'lI aUl'h illl
.. \ ' ,'rha IId,' dellt sclwr ,\ I,'hitl'k t"l1- 111111 1IIgellieur- \'I'n'int'"'.
I"'i d"11 int" l'IIa ti ollnlpu ,'tl'aLic'lIhau r IJngreLBf'II. zu dt'I'f'1I
1' 1I~1'1ll , \ 11, .ehllß .... ~I'hlirtl'. hat ,'t,'u ,'rnag.,) I'illl "ilIlhil.I
I't'ielll' HolIl' g.'~ph,lt. -
Ill i
Wett bewerbe.
Ein Wettbewerb zur Erlangu ng von Entwü rfen, ~ü~
\' Ie inwohnungen in tuttgart winl \'OJll l' ta d tschlllt h('11.\1 ~I
alllt fiir alll' n~r hslh' II t.'t' hr ll Arch it"ktt 'lI f'l' l aS~e l,I" ,I~e .:~1,
(;roLl-.'llItl/!art ansii ,ig- od('r I ;.!"ltorell ~ i ll", I' 1'11'1, 1 ~1t
,\pdl \ !lI ', I>t'r \\' I'I IItt' \\'l'r b i~ t eill dOPIll'Itf'r: 1'1' hall' I...
kh Ulll Ellt '\ iirf" fiir d ip sliid tisc lll'lI I'I!ltzl' d..r Hot Pllhl'~~
ulld dl' l' IJ, tPlld-:-'t raL\I', ,ow il' fHr d il' I'l iil zt' an I!l'r ~ c l ~':;;'
n'IIIt,'rg IIl1d tlt'1' ,' iek-, ·tral.\I'. Fiir jl'd l'lI dN 1Il'II\toll \\ I ,
Itl',"'rltl' ,it..d ~ Iln 'isl' " Oll (JO. flOO IIl1d :lOO ~1. \'~ rg'I,," I,lr : ::
auLI..nlplIl JI' I'l/I ,\ lIka uf fUr :!O(J ~1. IJlI I'n'ls).:"'l'Ieh1 h~ I
droll :il'h u. ,\. die 1I1'1l, ()h.-Brt. Ei s f' n l 0 h r. BI't. H e ~ ,~:~"
(t h,-Brt. .1a ~ s 0 ~', slii d t. IIrt. ~Iu I' s mau ~1 111111.. s ~,II 'r '
('b. ll rt. I I an t I", l'nl,'rl a g"u ;.!"/!1'1I :! j1.. Ilte z ll.r ll(' ~ tI
I'ta t l,' { \\'l'nlen. durch da s sliid t isl'hl' lIochlJalt:llllt 111 ~tU
gart. jl ar kthall e. - __
Inllalt : SpaniH(' lIe- AI'l' lI iZI,kl-;; l';lIIdi..~~-u~l n~~' I' ;;'
Wcl t~ " <ell i dll c und ;-';cc lliifcn. (SeIlluLI.) - \'PTllIIHClllcs. -
1"'\\'1'1' \)1'. - _
lI iprzu eill') Bildheilage: T eilallsichl dl'r ~Iarienl)llrg
ill \\' estpreußen. _~
\'~rlaK dl '-r-~-e-u-l-se-hen llau~,eitung. G. m, IJ. 11., in ~cr\~~~]in .
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